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El Gobierno Provincial del Azuay, mediante su departamento financiero ha visto 
la necesidad de efectuar un estudio de las fuentes de financiamiento percibidas 
año tras año. 
La finalidad de la presente investigación es hacer un análisis minucioso de la 
evolución de los ingresos. Con esto se pretende manifestar y dar a conocer 
mediante diferentes medios como gráficos, tablas, índices financieros y análisis 
estadístico, cuáles son los cambios que se han presentado, las causas que lo 
han ocasionado para esto se han empleado diferentes técnicas de recolección 
de datos como la revisión de registros, entrevistas y además la observación no 
estructurada, esto en base a datos de hace más de una década, los cuales 
fueron proporcionados por la entidad. 
Para la investigación se consideró las leyes, reglamentos, ordenanzas y 
resoluciones vigentes. 
El desarrollo del trabajo en general se enfocó en los rubros de ingresos y sus 
fluctuaciones a lo largo del tiempo, cada uno de sus capítulos se enfoca de 
manera distinta en los ingresos, partiendo desde su conceptualización hasta su 
análisis. También se desarrolló aunque de manera muy resumida la 
conceptualización del presupuesto y su proceso. 
La conclusión alcanzada es que los ingresos del GPA al pasar de los años han 
tenido cambios en su denominación así como en sus valores, reflejándose en 
las variaciones existentes año tras año como consecuencia de las situaciones 
en que se vio envuelta la realidad del país como son: la dolarización, cambios 
en la normativa, falta de compromiso y transferencias, falta de eficacia en la 
aplicación de la normativa, desacuerdos en ideología política. 
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The Provincial Government of Azuay, through its Finance Department has seen 
the need for a study of budgetary resources to be collected year after year. 
The purpose of this research is to obtain a detailed analysis of the evolution of 
income. This is to express and publicize through various media such as graphs, 
tables, financial ratios and statistical analysis, what are the changes that have 
been submitted, the causes of these and the reasons, using different data 
collection techniques such as review of records, interviews and also non-
structured observation, this based on data from more than one decade ago 
which will be provided by the entity. 
For the research it was taken into consideration the laws, regulations, 
ordinances and resolutions in force. 
This thesis generally focused on the items of income and its fluctuations over 
time, each of its chapters focuses differently in revenues, starting from its 
conceptualization to its analysis. Also it developed, although very briefly what is 
the budget and its process. 
The conclusion reached is that the income of the GPA with the passing of the 
years have had changes in its name as well as their values , reflected in the 
existing variations year after year as a result of the situations in which the reality 
of the country became embroiled as they are: dollarization, changes in 
regulation, lack of commitment and transfers, lack of effectiveness in the 
application of the rules, disagreements on political ideology. 
 
Keywords: Provincial Government of Azuay, budget, income, accrued, Central 
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Art. : Artículo. 
GPA: Gobierno Provincial del Azuay. 
POA: Plan Operativo Anual. 
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. 
HCPA: Honorable Consejo Provincial del Azuay. 
FODESEC: Fondo de Desarrollo Seccional. 
FONDEPRO: Fondo de Desarrollo Provincial. 
MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
MOP: Ministerio de Obras Públicas. 
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Los ingresos, como parte principal e importante en el cumplimiento de los 
objetivos, programas y proyectos que el GPA año tras año establece dentro de 
su Plan Operativo Anual, se han visto involucrados en una evolución fluctuante 
a lo largo de los años y por ello el desarrollo del presente estudio.  
El contenido de la presente tesis abarca cada uno de los grupos de ingresos 
que conforman el presupuesto del Gobierno Provincial del Azuay, permitiendo 
realizar un análisis a cada uno de los años estudiados, identificando los 
cambios más sobresalientes a lo largo de este período. 
Se ha logrado identificar claramente la clasificación de los ingresos, 
presentados en tablas y gráficos facilitando su visualización e interpretación. 
La estructura de ésta tesis está compuesta por cinco capítulos, en el capítulo 
uno se muestra al lector un descripción general de los antecedentes del GPA, 
sus objetivos y el POA; en el segundo capítulo se establece una 
conceptualización general del presupuesto y de los ingresos públicos; en el 
tercer capítulo se desarrolla con detalle el estudio estadístico de los ingresos 
del GPA del año 2000-2012; en el cuarto capítulo se aplican los índices 
financieros y de eficacia. 
Por último, se exponen las respectivas conclusiones y recomendaciones 
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1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Los orígenes del Gobierno Provincial del Azuay se remontan a junio de 1824, 
cuando el Senado y la Cámara de representantes de la Gran Colombia, 
expidieron la Ley de División territorial de la República de Colombia, que 
creaba los Departamentos de Azuay, Guayas y Quito. 
En el año 1830, se forma la primera Constitución del Ecuador donde se cita en 
el Título VII, “artículo 53.- El territorio del Estado se divide en departamentos, 
provincias, cantones y parroquias. El gobierno político de cada departamento 
reside en un Prefecto, que es el agente inmediato del Poder Ejecutivo.”1 
Luego de cinco años se reconoce al Ecuador como República donde se 
expende una nueva constitución en donde se establece que el territorio 
ecuatoriano “comprende de las provincias de Quito, Chimborazo, Imbabura, 
Guayaquil, Manabí, Cuenca, Loja y el Archipiélago de Galápagos, cuya 
principal isla se conoce con el nombre de Floreana.”2 
El 10 de enero de 1861 en la ciudad de Quito se reunió la VII Asamblea 
Constituyente presidida por el General Juan José Flores, con el objeto de 
adoptar cambios substanciales a la Carta Política del Estado, especialmente en 
cuanto se refería a la manera de considerar las regiones del Ecuador, para 
efectos del sufragio y de la administración pública. En esta Carta Fundamental 
se establecieron cambios básicos para la administración, al establecer 
jurídicamente las provincias y al desterrar para siempre la división 
departamental. Vale decir que estos cambios se hallaban acordes a la realidad 
geográfica del país. 
En el Título IX del Régimen Administrativo Interior, artículo 96 de esta Carta 
Política se estipuló: “Habrán Municipalidades provinciales, cantonales y 
parroquiales. La Ley determinará sus atribuciones en todo lo concerniente a 
sus funciones” 3 limitando a un Consejo de Gobierno, las atribuciones del 
Gobernante. 
 
                                                           
1 Constitución del Estado del Ecuador 1830 
2 Constitución de la República del Ecuador 1835 
3 Constitución de la República del Ecuador 1861 
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La Asamblea Constituyente de aquel entonces, eligió para mandatario interino 
de la república, al Doctor Gabriel García Moreno, el mismo que, luego de 
realizadas las elecciones generales resulto electo Presidente Constitucional de 
la República. 
El 10 de agosto de 1869, se dictó una nueva Carta Política del Estado que fue 
preparada por García Moreno y aprobada por el Congreso en la que, en su 
Título IX, artículo 81, se mantiene la división de la República en provincias, 
cantones y parroquias. Sin embargo, en el Artículo 83 del mismo Título, se 
hace constar únicamente la existencia de la Municipalidad en todas las 
cabeceras cantonales y se las encargaba a estas, las labores que habían sido 
asignadas a los organismos provinciales, creados en 1861. Esta Carta Política 
dio paso a que el poder central controlara en forma más directa la 
administración y los bienes públicos, por lo que, los Consejos Provinciales se 
vieron disminuidos en sus facultades para atender a las diversas necesidades 
de las regiones. En esta época se instauró en el país el centralismo, que 
lamentablemente no permitió que estos organismos cumplieran con los 
objetivos para los que fueron creados, por lo que cada día tenían menor 
importancia, llevándolos a su propia extinción. 
El 31 de marzo de 1878, en la ciudad de Ambato, se aprobó una nueva Carta 
Política bajo la administración del General Ignacio de Veintimilla. 
En el Título VIII en el artículo 104 se determinó que, “para la administración de 
los intereses seccionales habrán Cámaras Provinciales en los lugares que 
determine la ley”.4 En esa misma Constitución se estipula que la Corte 
Suprema de Justicia, sea el organismo encargado de resolver cualquier 
controversia que se suscitara entre las Cámaras Provinciales y las Municipales. 
El 4 de febrero de 1884 se reunió en Quito, otra Asamblea Constituyente, en la 
que se suprimen a estos organismos. En su artículo 118 se fijó: “Para la 
administración de los intereses seccionales habrán Municipalidades”5. Esta 
supresión de las Cámaras Provinciales fue ratificada por la Asamblea 
Constituyente del 12 de febrero de 1897. 
En el año 1929, en la Presidencia del Doctor Isidro Ayora, se dicta una nueva 
Carta Política, y, en el título XI del Régimen Administrativo Interior, articulo 139 
se determina: “En cada capital de provincia habrá un Consejo Provincial”.6 Vale 
recordar que el período presidencial del Dr. Isidro Ayora, se caracterizó por 
                                                           
4 Constitución de la República del Ecuador 1878 
5 Constitución de la República del Ecuador 1884 
6 Constitución de la República del Ecuador 1929 
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introducir cambios fundamentales, especialmente atendiendo la necesidad 
imperiosa de aliviar la deficiente administración de los recursos por parte del 
gobierno central y de la injusta política de reparto a las diferentes regiones. 
Hubo de trascurrir aproximadamente 45 años para que los Consejos 
Provinciales adquieran personería jurídica de derecho público. 
 
Los Consejos fueron creados con un sano propósito de esparcirse, y, dar 
solución a los problemas de cada región, posibilitando que su administración 
quedara en manos de sus habitantes, para que esta sea atendida de la mejor 
forma, sin necesidad de recurrir para todo al Gobierno Central, cuyas 
atribuciones y obligaciones, aliviadas en parte, deberían concentrarse 
únicamente a las grandes tareas de dimensión nacional.  
Indudablemente que los propósitos eran edificantes, pero lamentablemente 
estos organismos, nacían carentes de recursos, de ley y de autoridad 
suficiente, que no les permitían cumplir con sus objetivos y atribuciones lo que 
llevó a su desaparición. 
El 6 de marzo de 1945 bajo la presidencia del Doctor José María Velasco 
Ibarra, se dicta una nueva Constitución. En el artículo 99 se establece: “en 
cada capital de provincia habrá un Consejo Provincial, cuyos objetivos 
fundamentales serán vigorizar la provincia, impulsar su progreso y vincularla 
con los organismos centrales”7 Esta Carta Fundamental ratificó en forma 
definitiva la existencia de los Consejos Provinciales. 
De acuerdo al artículo 125 de las reformas realizadas a dicha Constitución en 
el año de 1946 se establece que  “habrá un Consejo Provincial, cuyos 
Miembros serán elegidos por votación popular y secreta en la fecha que 
determine la Ley”8, por esto el 31 de diciembre de 1946, se llevaron a cabo las 
elecciones generales. 
El Consejo Provincial del Azuay realizó su sesión inaugural el 3 de enero de 
1946, la misma que fue convocada y presidida por el Doctor Andrés F. 
Córdova, en su calidad de Presidente del Tribunal Electoral del Azuay. En 
dicha sesión fue posesionado el Doctor Emiliano J. Crespo Astudillo como el 
primer Presidente del Consejo.  
La primera administración del Doctor Emiliano J. Crespo  Astudillo, la ejerce 
hasta el 20 de agosto de 1946, como hecho sobresaliente vale destacar que el 
11 de marzo de 1946, somete a consideración del Consejo un proyecto de 
                                                           
7 Constitución de la República del Ecuador 1945 
8 Constitución de la República del Ecuador 1946 
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ordenanza sobre vialidad para  “Paute - Méndez”, sustentando su 
financiamiento en la creación de un impuesto de rodaje en virtud de las 
atribuciones que le fueron otorgadas por la Ley. 
En el año de 1947 este período administrativo resuelve solicitar al Congreso 
Nacional se estudie y se dicte la ley de Régimen Provincial. 
De acuerdo al contenido de la cláusula novena del Capítulo referente a las 
Disposiciones Transitorias  de la Constitución Política del Estado del 25 de 
mayo de 1967, dictada en la presidencia interina del Dr. Otto Arosemena 
Gómez que estipulaba: “Por esta vez, los Presidentes de los Consejos 
Provinciales, elegidos de su seno,  desempeñarán las funciones de Prefectos 
(…)” 9 “quien deberá ser electo de manera directa, popular y secreta, como 
autoridad ejecutiva y le concede la autonomía, funcional, económica y 
administrativa, y dentro del proceso de reestructuración jurídica del estado”10, 
nominándose al señor Doctor Severo Espinosa Valdivieso como Prefecto 
Provincial.  En el año 1968, se enmarcan las funciones de los Consejo 
Provinciales en el ámbito provincial 
La Comisión Legislativa Permanente, el 24 de enero de 1969, dicta la Ley de 
Régimen Provincial, que marca clara y categóricamente la actividad jurídica de 
los Consejos Provinciales. Puesto el ejecútese por el Presidente Constitucional 
de la República, Doctor José María Velasco Ibarra, la Ley entra en vigencia, el 
4 de febrero de 1969, llenando así un vacío legal y poniendo fin a la precaria 
organización de los Consejos Provinciales. 
Solo desde esta fecha se puede afirmar que los Consejos Provinciales 
adquieren presencia, se determinan sus fines y se reconoce su valor geográfico 
en la realización del destino nacional. 
En el año de 1970 se clausuran las Universidades en el país y es el Consejo 
Provincial del Azuay que solicita en forma altiva la reapertura de las mismas. 
En el mes de noviembre de este año se concluyen los trabajos de construcción 
del actual edificio institucional pasando a funcionar las diversas dependencias, 
permitiendo optimizar los recursos administrativos para el cumplimiento de los 
objetivos contemplados en la Ley. 
“La Constitución de 1998 los define como Gobiernos Seccionales Autónomos, 
que serán ejercidos por los Consejos Provinciales, que gozaran de plena 
autonomía y además de las atribuciones de la ley, ejecutaran obras de alcance 
                                                           
9 Constitución de la República del Ecuador 1967 
10 http://www.manabi.gob.ec/institucion/historia-del-cpm/trayectoria-historica-de-los-consejos  
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provincial, en vialidad, medioambiente, riego y manejo de cuencas y 
microcuencas hidrográficas de su jurisdicción en áreas rurales.”11 
Durante las administraciones siguientes el H. Consejo Provincial del Azuay 
(HCPA) asume formular un plan de desarrollo y redefinir la responsabilidad de 
ser un actor aglutinador del desarrollo en la región. 
A partir del 7 de junio de 2005 el H. Consejo Provincial del Azuay pasó a 
llamarse Gobierno Provincial del Azuay de acuerdo a la Ordenanza que define 
la denominación del Gobierno Provincial del Azuay. 
En la Constitución del año 2008 capítulo tercero artículo 252 se estipula que: 
“Cada provincia tendrá un consejo provincial con sede en su capital, que estará 
integrado por una prefecta o prefecto y una viceprefecta o viceprefecto elegidos 
por votación popular;  
(…)La prefecta o prefecto será la máxima autoridad administrativa, que 
presidirá el Consejo con voto dirimente, y en su ausencia temporal o definitiva 
será reemplazado por la persona que ejerza la viceprefectura, elegida por 
votación popular en binomio con la prefecta o prefecto.”12 
La supervivencia de esta institución ha significado la respuesta de los pueblos 
para buscar la solución a sus necesidades, el cumplimiento de sus 
aspiraciones y la defensa de su identidad, afrontando con dignidad la 
generalmente injusta distribución oficial de la riqueza.  
De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Provincial, Capítulo I, artículo 1 se 
define al Consejo Provincial como una institución de derecho público integrada 
de personería jurídica, que goza de autonomía y que representa a la provincia. 
Los Gobiernos Provinciales, por ello, son instituciones emblemáticas que 
encarnan la originalidad y la personalidad de los pueblos que se esfuerzan por 
labrarse su destino, desarrollar su cultura y emprender su desarrollo material y 
del espíritu. 
El Gobierno Provincial del Azuay ha sido la institución encargada de planificar y 
ejecutar el desarrollo de cada una de las poblaciones de su jurisdicción. La 
entidad protectora de los anhelos e intereses de sus habitantes, empeñada en 
promover su superación material y cultural, ejecutando obras básicas de 
servicio público con énfasis especial en el ámbito rural. En un país en el que un 
mal endémico del ejercicio gubernamental había sido el centralismo y la 
inequidad en la repartición de los recursos públicos. 
                                                           
11 http://www.manabi.gob.ec/institucion/historia-del-cpm/trayectoria-historica-de-los-consejos 
12 Constitución de la República del Ecuador 2008 
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Con el tiempo y la experiencia el Gobierno Provincial del Azuay, se ha 
convertido en una institución que lidera iniciativas emprendedoras con una 
visión que abarca horizontes que cubren las mayores demandas de los 
cantones, parroquias y caseríos de la provincia, donde su presencia se ha 
tornado necesaria e imprescindible, especialmente en los ámbitos de la 
vialidad, la salud, la educación, la salubridad y también la cultura. 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
El Gobierno Provincial del Azuay tiene por objeto atender el desarrollo del 
territorio y de la población dentro del área de la provincia del Azuay que está 
compuesta por 15 cantones los cuales son: Chordeleg, Cuenca, El Pan, Girón, 
Guachapala, Gualaceo, Nabón, Oña, Paute, Pucara, San Fernando, Santa 
Isabel, Sevilla de Oro, Sígsig y Ponce Enríquez; y que además consta de 60 
juntas parroquiales. 
 
A continuación se detallan la misión, visión, valores y principios del Gobierno 
Provincial del Azuay que constan en el Plan Estratégico. 
1.2.1 MISIÓN DEL GPA 
“Impulsar el progreso de la Provincia para mejorar el bienestar de la sociedad, 
mediante la dotación de servicios e infraestructura de calidad en el marco de 
sus competencias, con el aporte de sus colaboradores y la comunidad.” 
1.2.2 VISIÓN DEL GPA 
“Institución que ejerce el gobierno autónomo descentralizado y lidera el proceso 
de planificación y desarrollo provincial, promueve la participación ciudadana, 
con el aporte responsable y comprometido de sus colaboradores, satisfaciendo 
las necesidades de la sociedad con eficiencia, eficacia y transparencia.” 
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1.2.3 VALORES 
“RESPETO: reconocemos, valoramos y apreciamos a nuestra gente, así como 
a los demás y a nuestro entorno, rechazamos el trato irrespetuoso o abusivo 
como base de toda convivencia en sociedad. 
RESPONSABILIDAD: cumplimos con el deber y asumimos las consecuencias 
de nuestros actos, tanto con nuestro entorno natural, nuestros ciudadanos y 
nuestros recursos institucionales.  
ÉTICA: actuamos con principios, juicios y valores que nos permitan encaminar 
nuestras acciones hacia el proceder correcto, permitiéndonos con nuestra labor 
brindar a nuestra ciudadanía una vida digna. 
HONESTIDAD: somos consecuentes con lo que decimos, cumplir nuestra 
promesa con la gente es lo primero, respetamos la verdad en relación con el 
entorno, los hechos y las personas. 
TRANSPARENCIA: gobernamos democráticamente el territorio, donde los 
ciudadanos participan de las decisiones y acompañan a las autoridades en el 
proceso de gobierno, convencidos de que el libre acceso a la información 
complementa la ampliación de la democracia. 
APERTURA: vemos el cambio como oportunidad de mejora y crecimiento 
institucional, aceptamos distintas opiniones y nuevas formas e ideas para 
realizar nuestras obras, actividades y proyectos.  
COMUNICACIÓN: comunicamos interna y externamente nuestros resultados y 
desempeño; nos tomamos el tiempo necesario para hablar con los demás y 
para escuchar, sosteniendo una relación de camarería sensible y altruista. 
EQUIDAD: impulsamos y practicamos políticas públicas para corregir 
desigualdades, fomentando el derecho a las mismas oportunidades de acceso 
a servicios públicos, recursos naturales, sociales y económicos. 
SOLIDARIDAD: buscamos el bien común y la unión de los individuos en 
intereses comunales, pese a sus diferencias, animando al apoyo mutuo y al 
desarrollo colectivo. 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: actuamos consecuentemente con nuestros 
compañeros, ciudadanos, sociedad, y medio ambiente, apegados a normas y 
regulaciones vigentes, incentivando la calidad en el ejercicio de nuestras 
acciones.” 
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1.2.4 PRINCIPIOS 
“AMPLIACIÓN DE LA DEMOCRACIA.- Impulsar mecanismos que garanticen 
la representación y la toma de decisiones de todos los sectores sociales en la 
gestión del gobierno y fortalecer la organización social.  
AUTONOMÍA SOLIDARIA.- Impulsar procesos de descentralización integral 
del Estado y de integración territorial sustentados en la actuación autónoma y 
solidaria de las instituciones.  
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.- Mejorar la calidad de vida de la 
población sobre la base del acceso pleno al empleo, la seguridad alimentaria y 
la implementación de un modelo de desarrollo equitativo.  
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.- Instaurar el sistema de gestión ambiental 
y de recursos naturales como mecanismo de articulación interinstitucional, 
garantía de mitigación de impactos ambientales y actuación responsable y 
solidaria.  
GESTIÓN VIAL SOLIDARIA.- Administración pública descentralizada de la 
gestión vial, sustentable financieramente, eficiente técnicamente, dirigida a las 
zonas de mayor capacidad productiva y solidaria con las necesidades de los 
sectores sociales.” 
1.2.5 OBJETIVO GENERAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
El objetivo general y los específicos del Gobierno Provincial del Azuay están 
basados en el plan estratégico del período 2009 – 2014, se encuentran 
detallados a continuación: 
“Poner en marcha un modelo de desarrollo provincial alternativo, que impulsa 
economías solidarias, un manejo sostenible del ambiente, con calidad en los 
servicios y una adecuada infraestructura de soporte, en el marco de una 
convivencia multicultural, una democracia participativa, con equidad de género 
y generacional dirigido a la construcción de formas de mejor vivir para la 
población.” 
1.2.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 “Consolidad al H. Consejo Provincial de Azuay como Gobierno 
Provincial, a través de un estilo de gestión y ejecución de proyectos 
integrales dirigidos a impulsar un desarrollo humano sustentable, basado 
en los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de mujeres, 
jóvenes, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. 
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 Asumir responsablemente funciones y competencias que contribuyan al 
desarrollo descentralizado de la provincia y apoyen la desconcentración 
del Estado. 
 Concertar la participación interactiva de los distintos actores sociales de 
la Provincia: gobiernos locales, instituciones públicas, privadas, 
universidades y demás actores del desarrollo, dando continuidad al 
proceso de planificación emprendido por el H. Consejo Provincial. 
 Generar políticas provinciales en: ordenamiento e integración social del 
territorio, mancomunidades y cuencas hidrográficas; promoción de "una 
vida saludable"; conectividad y gestión del conocimiento (comunicación 
e información) y el fortalecimiento de capacidades locales.  
 Fomentar el crecimiento económico, las pequeñas y medianas empresas 
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1.2.7 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DEL 2012 
Código Descripción  Valor  
  ACTIVOS   
  CORRIENTES               8.718.051,89  
1.1.1.01.01.002 Recaudación Tasa Solidaria en Cuenca                    12.132,20  
1.1.1.01.01.003 Recaudación Tasa Solidaria en Paute                      1.746,73  
1.1.1.01.01.004 Recaudación Tasa Solidaria en Gualaceo                      2.406,74  
1.1.1.01.01.005 Recaudación Tasa Solidaria en COOPERA                    48.089,28  
1.1.1.01.01.006 Recaudación Tasa Solidaria en Girón                      2.467,99  
1.1.1.03.01.001 Banco Central del Ecuador Cta. Cte. 03210001                    11.317,29  
1.1.1.03.01.002 Banco Central del Ecuador Cta. Cte. 03210004                           12,56  
1.1.1.03.01.003 Banco Central del Ecuador Cta. Cte. 03210008                         376,13  
1.1.1.03.01.004 Banco Central del Ecuador Cta. Cte. 03210009                         316,77  
1.1.1.03.01.005 Banco Central del Ecuador Cta. Cte. 03210078                         784,89  
1.1.1.03.01.006 Banco Central del Ecuador Cta. Cte. 03210079                      1.015,67  
1.1.1.03.01.007 Banco Central del Ecuador Cta. Cte. 03210006                         279,46  
1.1.1.03.01.008 Banco Central del Ecuador Cta. Cte. 03210005                         473,68  
1.1.1.03.01.010 Banco Central del Ecuador Cta. Cte. 03210082                      1.365,60  
1.1.1.09.01.001 Banco de Fomento y Desarrollo Moneda                    45.991,24  
1.1.1.15.01.002 Produbanco Cta. Cte. 79000053                  702.871,28  
1.1.1.15.05.001 COOPERA LTDA CTA N 64865                    92.899,87  
1.1.1.51.01.100 Jardín Azuayo Certificado de Aportación N°2014                             5,00  
1.1.1.51.01.101 COOPERA LTDA Certificado de Aportación                             5,00  
1.1.2.01.01.001 Anticipos Sobre Sueldos - Jornales                      4.106,22  
1.1.2.01.02.001 Anticipos Sobre Sueldos - Jornales                         474,13  
1.1.2.01.03.001 Anticipos Sobre Sueldos - Jornales                      6.690,10  
1.1.2.13.01.008 Burbano Montenegro Boris Alexander                             8,98  
1.1.2.13.02.105 Díaz Gutiérrez William John                             1,20  
1.1.2.13.02.108 García Valencia Jorge                      2.658,79  
1.1.2.13.02.114 López Avilés Paul Romeo                         500,00  
1.1.2.13.02.135 Delgado Zea Pedro Fernando                         221,38  
1.1.2.13.04.022 Vintimilla Valdivieso Álvaro                             9,01  
1.1.2.13.04.023 Bustamante de la Torre Wilson                          794,77  
1.1.2.15.01.001 Ant. Viáticos Pasajes y otros viajes institución                       7.080,40  
1.1.2.15.03.001 Otros Fondos Fines Específicos                    64.053,57  
1.1.2.21.01.001 Asociación Hotelera del Azuay                           10,00  
1.1.2.21.01.002 Colegio Agronómico Salesiano                           10,00  
1.1.2.23.01.001 BCE-03210001 Municipalidad Sevilla de Oro                      5.000,00  
1.2.1.07.99.001 Coop. Ahorro y Crédito Comerc. Minoristas Azuay                    50.000,00  
1.2.3.01.11.001 Inga Solíz René Perdida de Computadora                         273,92  
1.2.3.01.11.002 Albarracín Chapa Fabián Perdida de Computadora                         472,66  
1.2.4.97.03.001 Anticipo por devengar ejer. Anteriores Const.               1.584.615,96  
1.2.4.97.05.001 Anticipo por devengar ejer. Anteriores Comp.                  251.363,40  
1.2.4.98.01.013 CxC Años Anteriores por Tasas y Contribuciones                      5.372,55  
1.2.4.98.01.014 CxC Años Anteriores por Venta de Bienes y Servicios                           11,37  
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1.2.4.98.01.017 CxC Años Anteriores Renta de Inversiones                              4,48  
1.2.4.98.01.019 CxC Años Anteriores por Otros Ingresos                           63,27  
1.2.4.98.01.021 Cuentas por Cobrar Años Anteriores IVA en Compras                         402,12  
1.2.4.98.01.022 Cuentas por Cobrar Años Anteriores IVA en Ventas                      2.800,00  
1.2.4.98.01.081 Cuentas por Cobrar Años Anteriores IVA en Compras a partir añ               1.465.914,27  
1.2.4.98.01.086 Cuentas por Cobrar Años Anteriores IVA en Ventas a partir año                         180,00  
1.2.4.98.01.091 CxC Años Anteriores Sueldos y Jornales                           33,34  
1.2.4.98.01.093 CxC Años Anteriores Viáticos                         468,50  
1.2.4.98.01.094 CxC Años Anteriores Para Compras de Bienes y Servicios                    71.944,35  
1.2.4.98.01.095 CxC Años Anteriores Para Compras por Caja Chica                         523,42  
1.2.4.98.01.096 CxC Años Anteriores por Débitos del IESS                         506,36  
1.2.4.98.01.097 CxC Años Anteriores Para Juez Trabajo                    80.967,70  
1.2.4.98.01.101 Cuentas por Cobrar Años Anteriores al 2008                    45.102,73  
1.3.4.08.01.001 Existencias de Alimentos y Bebidas                      2.052,61  
1.3.4.08.02.001 Existencias de Vestuarios, Lencería y Prendas de Vestir                  302.714,28  
1.3.4.08.03.001 Existencias de Combustibles y Lubricantes                    68.307,88  
1.3.4.08.04.001 Existencias de Materiales de Oficina                    23.216,18  
1.3.4.08.05.001 Existencias de Materiales de Aseo                      2.337,41  
1.3.4.08.06.001 Existencias de Herramientas                  155.992,59  
1.3.4.08.07.001 Existencias de Mat. Impresión, Fotograf, Reproduc                  389.667,61  
1.3.4.08.11.001 Existencias de Mat. Construcción, Eléctrico, Plome               1.794.299,93  
1.3.4.08.12.001 Existencias de Materiales Didácticos                      6.122,29  
1.3.4.08.13.001 Existencias de Repuestos y Accesorios               1.058.635,34  
1.3.4.08.99.001 Existencias de Otros de uso y consumo para Inversión                  337.509,44  
  LARGO PLAZO             53.041.151,05  
1.2.2.05.04.901 Acciones LP Banco del Estado               2.072.108,00  
1.2.2.05.04.902 Acciones LP Empresa Eléctrica Regional Centro Sur             27.221.090,00  
1.2.2.05.04.905 Acciones LP L. Austro S.A. Generación             21.992.000,00  
1.2.2.05.04.906 Acciones LP Parque Industrial Cuenca                      9.723,20  
1.2.2.05.04.909 Acciones LP INVERAIR                    14.700,00  
1.2.2.05.04.911 Acciones LP LACTJUBONES                         255,00  
1.2.2.05.04.912 Acciones LP Sociedad de Fomento Empresarial                         150,00  
1.2.2.05.04.913 Acciones LP GPATOURS                         990,00  
1.2.2.05.04.914 Acciones LP AGROAZUAY                         990,00  
1.2.2.05.06.002 Participación de Capital Bco. Bolivariano- Inver                         300,00  
1.2.2.05.09.001 Aportes P/Fut Capitalización Empr. Eléctrica Regional Centro                     85.645,00  
1.2.2.05.09.002 Aportes P/Fut Capitalización Compañía de Econ. Mixta                  443.940,00  
1.2.2.05.09.003 Aportes P/Fut Capitalización ELECAUSTRO S.A.                         775,05  
1.2.2.05.99.901 Otras Inversiones Banco del Estado AP. Fut. Cap.                    79.562,02  
1.2.2.05.99.902 Otras Inversiones Banco del Estado AP. Cap. Acc.                    83.472,00  
1.2.2.05.99.904 Otras Inversiones Em. Elec. Centro Sur Ap. Fut. Cap.                  205.507,57  
1.2.2.05.99.905 Otras Inversiones Parque Industrial                      1.743,83  
1.2.2.05.99.906 Otras Inversiones Em. Elec. Centro Sur Equip.                   193.419,00  
1.2.2.05.99.907 Otras Inversiones Compañía Econ. Mixta LACTJUBONES                  352.447,00  
1.2.2.05.99.908 Otras Inversiones Compañía Econ. Mixta AGROZUAY                  202.333,38  
1.2.2.05.99.909 Otras Inversiones Compañía Econ. Mixta GPATOURS                    80.000,00  
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2.2.4.86.73.001 CxP Años Anteriores al 2008 - Bienes y Serv. Para Inversión                      1.191,07  
  FIJOS               6.915.895,23  
1.4.1.01.03.001 Mobiliarios                  243.104,00  
1.4.1.01.04.001 Maquinarias y Equipos               9.714.873,50  
1.4.1.01.05.001 Vehículos               4.909.161,99  
1.4.1.01.06.001 Herramientas                  534.772,52  
1.4.1.01.07.001 Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos               1.056.709,54  
1.4.1.01.08.001 Bienes Artísticos y Culturales                    16.408,53  
1.4.1.01.09.001 Libros y Colecciones                      3.859,75  
1.4.1.03.01.001 Terrenos                  537.331,86  
1.4.1.03.02.001 Edificios, Locales y Residencias                  920.269,08  
1.4.1.99.02.001 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias                 -332.929,49 
1.4.1.99.03.001 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios                 -104.042,49 
1.4.1.99.04.001 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos              -5.653.207,45 
1.4.1.99.05.001 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos             -3.866.870,31 
1.4.1.99.06.001 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas                 -354.550,48 
1.4.1.99.07.001 (-) Depreciación Acumulada de Aquí, Sistema y Paquetes Informáti.                 -696.172,32 
1.4.1.99.08.001 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales                     -9.871,72 
1.4.1.99.09.001 (-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones                     -2.951,28 
  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS                                 -    
1.5.1.92.01.001 Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso             14.799.300,77  
1.5.1.98.01.001 (-) Aplicación a Gastos de Gestión            -14.799.300,77 
1.5.2.92.01.001 Acumulación de Inversiones en Programas en Ejecución               7.134.948,18  
1.5.2.98.01.001 (-) Aplicación a Gastos de Gestión              -7.134.948,18 
  OTROS                  205.455,94  
1.3.1.01.01.001 Existencias de Alimentos y Bebidas                      3.111,70  
1.3.1.01.02.001 Existencias de Vestuarios, Lencería y Prendas de Vestir                    79.821,23  
1.3.1.01.03.001 Existencias de Combustibles y Lubricantes                           28,72  
1.3.1.01.04.001 Existencias de Materiales de Oficina                    33.196,50  
1.3.1.01.05.001 Existencias de Materiales de Aseo                      4.918,90  
1.3.1.01.07.001 Existencias de Mat. Impresión, Fotograf, Reproduc                    16.710,56  
1.3.1.01.08.001 Existencias de Instrumental Médico Menor                      1.332,47  
1.3.1.01.09.001 Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos                    10.735,21  
1.3.1.01.11.001 Existencias de Materiales de Construcción, Electric.                    50.179,03  
1.3.1.01.13.001 Existencias de Repuestos y Accesorios                         298,17  
1.3.1.01.99.001 Existencias de Otros de uso y consumo Corriente                      5.123,45  
  Total Activos $             68.880.554,11  
  PASIVOS   
  CORRIENTES               6.058.312,46  
2.1.2.01.01.001 Depósitos de Intermediación                    12.157,61  
2.1.2.01.01.003 Fondos de Terceros por Roles de Pagos                  284.515,26  
2.1.2.03.01.001 Fondos de Terceros por Planillas de Contrato                      6.560,37  
2.1.2.11.01.001 Garantías Recibidas                      6.474,66  
2.2.4.86.51.001 CxP Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal                         398,92  
2.2.4.86.53.001 CxP Años Anteriores al 2008 - Bienes y Serv. De Consumo                            41,49  
2.2.4.86.71.001 CxP Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal Inversión                         495,05  
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2.2.4.86.75.001 CxP Años Anteriores al 2008 - Obras Públicas                      4.040,01  
2.2.4.86.78.001 CxP Años Anteriores al 2008 - Transferencias                     23.800,00  
2.2.4.98.01.051 Ctas x Pag Años Anteriores Gastos en Personal                    53.787,33  
2.2.4.98.01.053 Ctas x Pag Años Anteriores Bienes y Serv Consumo                  115.585,50  
2.2.4.98.01.057 Ctas x Pag Años Anteriores Otros Gastos                    19.470,01  
2.2.4.98.01.058 Ctas x Pag Años Anteriores Transferencias Consumo                    98.805,19  
2.2.4.98.01.071 Ctas x Pag Años Anteriores Gastos en Personal                  222.896,09  
2.2.4.98.01.073 Ctas x Pag Años Anteriores Bienes y Serv Inversión               2.376.902,96  
2.2.4.98.01.075 Ctas x Pag Años Anteriores Obras Públicas                  754.314,45  
2.2.4.98.01.077 Ctas x Pag Años Anteriores Otros Gastos Inversión                    27.624,78  
2.2.4.98.01.078 Ctas x Pag Años Anteriores Transferencias de Inversión                  592.074,42  
2.2.4.98.01.081 Ctas x Pag Años Anteriores Impto. Valor Agregado                  594.463,04  
2.2.4.98.01.084 Ctas x Pag Años Anteriores Invers. Bienes de Larga Duración                  573.650,25  
2.2.4.98.01.087 Ctas x Pag Años Anteriores Inversiones Financieras                  289.064,00  
  LARGO PLAZO               1.640.629,15  
2.2.3.01.01.905 Crédito. Sec. Pub. Finan. Largo Plazo PRMO. 30295 B.B               1.383.007,44  
2.2.3.01.01.908 Crédito. Sec. Pub. Finan. Largo Plazo PRMO. 30470 B.B                  257.621,71  
  Total Pasivos $               7.698.941,61  
      
  PATRIMONIO   
6.1.1.09.01.001 Patrimonio Gobiernos Seccionales             54.394.491,74  
6.1.8.03.01.001 Resultado del Ejercicio Vigente               7.296.314,04  
6.1.9.91.01.001 (-) Disminución de Disponibilidades                   -24.333,33 
6.1.9.93.01.001 Diferencias en Menos a Cargo de Carlos Peñafiel                 -206.156,16 
6.1.9.93.01.002 Diferencias en Menos a Cargo de Pablo Piedra                        -228,50 
6.1.9.93.01.003 Diferencias en Menos a Cargo de Patricio Amaya                   -97.473,00 
6.1.9.93.01.004 Diferencias en Menos a Cargo de Patricio Amaya                   -12.145,90 
6.1.9.93.01.005 Diferencias en Menos a Cargo de Patricio Amaya                   -32.227,84 
6.1.9.93.01.006 Diferencias en Menos a Cargo de Patricio Amaya                     -7.322,88 
6.1.9.93.01.007 Diferencias en Menos a Cargo de Jaime Nicholls                            -7,94 
6.1.9.93.01.008 Diferencias en Menos a Cargo de Jaime Nicholls                     -1.245,45 
6.1.9.93.01.009 Diferencias en Menos a Cargo de Jaime Nicholls                        -315,20 
6.1.9.93.01.010 Diferencias en Menos a Cargo de Jaime Nicholls                   -56.251,85 
6.1.9.93.01.011 Diferencias en Menos a Cargo de Jaime Nicholls                   -52.905,90 
6.1.9.93.01.012 Diferencias en Menos a Cargo de Pablo Piedra                        -110,84 
6.1.9.93.01.013 Diferencias en Menos a Cargo de Pablo Piedra                     -1.727,00 
6.1.9.93.01.015 Diferencias en Menos a Cargo de Martin Samaniego                     -4.863,49 
6.1.9.93.01.016 Diferencias en Menos a Cargo de Martin Samaniego                     -2.325,67 
6.1.9.93.01.017 Diferencias en Menos a Cargo de Martin Samaniego                     -4.054,35 
6.1.9.93.01.018 Diferencias en Menos a Cargo de Martin Samaniego                          -61,90 
6.1.9.93.01.019 Diferencias en Menos a Cargo de Martin Samaniego                     -1.113,14 
6.1.9.94.01.001 (-) Disminución de Bienes de Larga Duración                     -4.322,94 
      
  Total Patrimonio $             61.181.612,50  
  Total Pasivo + Patrimonio $             68.880.554,11  
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  ORDEN DEUDOR               6.257.013,94  
  Garantías de Contratistas               1.625.614,48  
  Bienes Recibidos en Comodato               4.240.799,42  
  Bienes no Depreciables                  390.600,04  
      
  ORDEN ACREEDOR               6.257.013,94  
  Garantías de Contratistas               1.625.614,48  
  Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato               4.240.799,42  
  Responsabilidad por Bienes no Depreciables                  390.600,04  




   CPA. Fernanda Rodríguez                             Eco. Juan Moscoso C    
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SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
1 Ingresos Corrientes   Presupuestado    Ejecutado    Diferencia  
11 Impuestos 173.478,55 35.465,59              138.012,96  
13 Tasas y contribuciones 1.853.500,00 2.630.127,79            (776.627,79) 
14 Venta de bienes y servicios 17.000,00 15.489,70                  1.510,30  
17 Rentas de Inversiones y Multas 201.000,00 8.301,07              192.698,93  
18 Transferencias y Donaciones Corrientes 7.412.458,73 7.193.182,92              219.275,81  
19 Otros ingresos 65.000,00 61.308,73                  3.691,27  
Total Ingresos Corrientes            9.722.437,28         9.943.875,80          (221.438,52) 
5 Gastos Corrientes 
   
51 Gastos en Personal 3.533.135,78 3.381.107,22              152.028,56  
53 Bienes y Servicios de Consumo 1.359.195,38 1.011.903,07              347.292,31  
56 Gastos Financieros 179.000,00 175.277,11                  3.722,89  
57 Otros Gastos 139.517,35 135.169,69                  4.347,66  
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 601.054,52 565.273,98                35.780,54  
Total Gastos Corrientes       5.811.903,03      5.268.731,07       543.171,96  
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE       3.910.534,25      4.675.144,73     (764.610,48) 
2 Ingresos de Capital 
   
24 Venta de Activos No Financieros 30.000,00 0                30.000,00  
27 Recuperación Inversión 1.000,00 0                  1.000,00  
28 Transferencias y Donaciones de Capital 27.684.260,53 26.215.181,39           1.469.079,14  
Total Ingresos de Capital          27.715.260,53       26.215.181,39         1.500.079,14  
7 Gastos de Inversión 
   
71 Gastos en Personal para Inversión 7.922.082,66 7.651.348,28              270.734,38  
73 Bienes y Servicios para Inversión 12.597.010,60 11.578.474,27           1.018.536,33  
75 Obras Públicas 3.330.586,62 3.277.936,87                52.649,75  
77 Otros Gastos de Inversión 298.567,00 285.735,89                12.831,11  
78 Transferencias y Donaciones para Inversión 4.571.682,24 4.379.250,64              192.431,60  
Total Gastos de Inversión     28.719.929,12    27.172.745,95    1.547.183,17  
8 Gastos de Capital 
   
84 Bienes de Larga Duración 1.343.446,74 1.306.531,46                36.915,28  
87 Inversiones Financieras 601.000,00 589.585,00                11.415,00  
Total Gastos de Capital       1.944.446,74      1.896.116,46         48.330,28  
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN      (2.949.115,33)   (2.853.681,02)      (95.434,31) 
3 Ingresos de Financiamiento 
   
36 Financiamiento Público 182.059,64 171.564,21                10.495,43  
38 Cuentas pendientes por cobrar 91.521,44 5.912,57                85.608,87  
Total Ingresos de Financiamiento          273.581,08         177.476,78         96.104,30  
9 Aplicación del Financiamiento 
   
96 Amortización de la Deuda Pública 1.235.000,00 1.228.863,44                  6.136,56  
Total Gastos del Financiamiento       1.235.000,00      1.228.863,44           6.136,56  
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO         (961.418,92)   (1.051.386,66)        89.967,74  
     SUPERÁVIT O DÉFICIT DE PRESUPUESTARIO                         -           770.077,05     (770.077,05) 
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 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
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1.2.9 OBJETIVOS DEPARTAMENTALES Y LÍNEAS DE TRABAJO 
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
De acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) del Gobierno Provincial del Azuay 
los objetivos se establecen por departamentos, de la siguiente manera: 
“Dirección de Planificación  
Objetivo Departamental 
 El Gobierno Provincial del Azuay cuenta con un Plan Estratégico 
Institucional, lo implementa y evalúa constantemente. 
Dirección Financiera 
Objetivo Departamental 
 Facilitar eficientemente los recursos económicos necesarios que 
permitan obtener como resultado el cumplimiento de lo programado en 
el presupuesto, el mismo que abarque los objetivos y metas 
contempladas en el Plan de Desarrollo Provincial. 
Dirección de Asesoría Jurídica 
Objetivo Departamental 
 Asesorar a todas las áreas acorde a lo planificado en beneficio de la 
comunidad; legalización de contratos y convenios; creación y 
actualización de ordenanzas y reglamentos según necesidades de la 
entidad y enmarcados dentro de la nueva visión de desarrollo del 
Gobierno Provincial del Azuay. 
Dirección de Desarrollo Provincial 
Objetivo Departamental 
 Impulsar procesos de construcción de ciudadanía, consolidar un sistema 
articulado de régimen seccional con gestión descentralizada, profundizar 
un proceso de democratización del Gobierno Provincial y de la vida 
social en general. 
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 Optimización de procesos y herramientas que permitan un mejor control 
y mayor eficiencia en la administración de los recursos materiales, 
informáticos y administrativos que contribuyan al desarrollo 
organizacional. 
Secretaría General - Sección Comunicación 
Objetivo  
 Posicionar la imagen del GP a través de permitir que el personal de la 
institución, los medios de comunicación y veeduría sociales tengan el 
acceso directo, transparente y rápido a toda la información que genera la 
institución. 
Dirección de Recursos Humanos 
Objetivo Departamental 
 Impulsar la formación de un equipo humano comprometido con la 
búsqueda de la excelencia a través de un óptimo clima laboral, que 
permita el desarrollo individual y el cumplimiento de la responsabilidad 
social del Gobierno Provincial. 
Dirección de Infraestructura Vial 
Objetivo Departamental 
 Alcanzar el bienestar poblacional - socioeconómico, mediante 
mejoramiento integral de la vialidad de la provincia. 
Dirección de Desarrollo Humano 
Objetivo Departamental 
 Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, el 
fortalecimiento del sistema integral de salud y las expresiones culturales, 
facilitando el ejercicio de los derechos y el desarrollo de las capacidades 
de la población. 
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Dirección de Desarrollo Económico 
Objetivo Departamental 
 Dinamizar la economía de la provincia del Azuay coordinando acciones 
entre actores sociales, públicos y privados; generando procesos y 
oportunidades para mejorar la competitividad territorial, respetando el 
medio ambiente. 
Dirección de Gestión Ambiental 
Objetivo Departamental 
 Formular e implementar la política ambiental del Gobierno de la 
Provincia del Azuay en búsqueda de la armonía entre los seres vivos y 
su entorno a través de estrategias consensuadas de gestión del 
patrimonio natural y biodiversidad, coadyuvando al desarrollo humano 
sustentable. 
Unidad de Descentralización Vial 
Objetivo Departamental 
 Lograr, en el marco del proceso descentralización, la conservación de 
las vías delegadas al gobierno provincial en óptimas condiciones de 
transitabilidad, para la seguridad y confort de los usuarios, el apoyo a l 
sector productivo y el acceso de la población hacia los centros 
prestadores de servicios, con la participativa participación de la 
comunidad. 
Unidad de Áridos 
Objetivo Departamental 
 Producir la cantidad suficiente de material pétreo para dotar en su 
totalidad a las obras que realiza el Gobierno Provincial utilizando 
sistemas de explotación amigables al ambiente. 
Unidad de Talleres 
Objetivo Departamental 
 Que la totalidad de las unidades que conforman el equipo mecanizado 
estén siempre en operación.”  
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1.2.10 EMPRESAS PROVINCIALES 
 AGROAZUAY 
 EMPRESA DE ÁRIDOS Y ASFALTOS DEL AZUAY “ASFALTAR EP”  
 EMPRESA PÚBLICA VIAL (EMVIAL) 
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CAPÍTULO 2 
PRESUPUESTO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO O INGRESOS 
2.1 CONCEPTUALIZACIÓN 
2.1.1 PRESUPUESTO 
“Es la técnica de estimación programada y sistemática basada en bases 
estadísticas, hechos y fenómenos de un período determinado. Es un plan en 
esencia numérico que anticipa las operaciones que se quieren llevar a cabo 
(...). Es una herramienta clave al momento de la toma de decisiones, ya que 
nos provee una visión de lo que pudiéramos afrontar en un futuro. (…) Los 
presupuestos deben operar dentro de un mecanismo contable, para que sean 
comprobables, para así determinar si existieren variaciones o desviaciones y 
poder corregirlas. No se debe olvidar que se tiene que elaborar el presupuesto 
rigiéndose en las normas contables y económicas vigentes, así como también 
las fluctuaciones a las que está sometida la economía, es decir el presupuesto 
debe ser flexible a modificaciones.” (Del Río González)13 
“Es la expresión numérica clasificada, expresada mediante partidas y en 
términos de recursos económicos – financieros de los objetivos, y metas 
planteadas en la planificación operativa de la institución, es la herramienta que 
permite articular los objetivos institucionales constantes en el Plan Estratégico y 
Operativo Anual de un ente público con las proyecciones de ingresos y gastos 
especificados en las diferentes partidas presupuestarias.” (Gutiérrez, 2005)14 
“Comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la 
previsión de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y 
servicios públicos, a fin de cumplir con las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo y las políticas públicas. Es uno de los principales instrumentos para 
la ejecución del POA.” (Freire Romo, 2009)15. 
Es una herramienta basada en datos y hechos acontecidos que buscan la 
obtención  óptima de recursos necesarios para proveer bienes y servicios que 
                                                           
13 DEL RÍO González, Cristóbal, El Presupuesto, 2da edición,  Ediciones Contables y Administrativas, S.A. de C.V., 
México. 
14 GUTIÉRREZ, Ligia, 2005, Contabilidad gubernamental, edit. colección investigación, Cuenca-Ecuador, pág. 4-5. 
15 FREIRE ROMO, Gabriel, 2009, La Contabilidad Gubernamental del Ecuador, Editorial Freire Romo, Segundo 
Gabriel 
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satisfagan las necesidades y alcanzar el bien común de todo un territorio, 
además de que proporciona una visión más objetiva en la toma decisiones 
futuras. 
El presupuesto además de una herramienta, es el proceso con el cual se 
pronostica cubrir gastos que son necesarios efectuar para que los habitantes 
de un territorio tengan a su alcance educación, salud, vialidad, entre otros; es 
decir, se realiza una proyección de los ingresos considerando los posibles 
gastos que pudieren tener en un ejercicio económico, estos ingresos provienen 
de cada una de las diferentes fuentes de financiamiento que posee la entidad, 
mismas que se detallaran a lo largo del desarrollo del presente estudio. 
Para la elaboración de un presupuesto se debe siempre considerar el entorno 
normativo debido a que se debe regir en las normas, leyes, reglamentos 
contables y económicos vigentes, así como también las variaciones que se 
pudiesen presentar debido a la inflación y otros factores económicos. Por esto 
es que se puede decir que el presupuesto debe ser flexible. 
2.1.1.1 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
“Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 
determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos 
los ingresos y egresos del sector público.” 16 “Ingresos como venta de petróleo, 
recaudación de impuestos, etc., y gastos como servicio, producción y 
funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 
transporte, electricidad, etc., de acuerdo a las necesidades identificadas en los 
sectores y a la planificación de programas de desarrollo.” 17 
“Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 
sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo…” 18 
Es el instrumento principal de la economía ecuatoriana porque éste ayuda a la 
correcta distribución y asignación de los recursos entre todos los elementos 
que componen el estado ecuatoriano. Considerando que ésta distribución 
deberá tratar de cubrir todas las prioridades que tiene cada uno de los 
componentes del Presupuesto General del Estado para lograr el bienestar 
público buscando el desarrollo del País.  
El Estado Ecuatoriano en su Carta Magna establece que se garantizará que en 
todo el territorio exista una distribución equitativa para con esto poder realizar 
la prestación de bienes y servicios públicos, lo que significa que está en función 
de las necesidades públicas de los habitantes, al referirnos a la palabra 
                                                           
16 Constitución de la República de Ecuador, 2008. 
17 http://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/ 
18 Constitución de la República de Ecuador, 2008. 
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equitativo no se habla de una distribución igualitaria sino más bien de una 
distribución proporcional al número de habitantes y prioridades. 
 
En cuanto a la formulación y ejecución de dicho Presupuesto General se dice 
que éste debe basarse en el Plan Nacional de Desarrollo el cual no es más que 
“el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 
públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias 
exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. 
Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo 
para los demás sectores.” 19 
CICLO PRESUPUESTARIO 
El presente ciclo presupuestario fue tomado de la Normativa Presupuestaria20 
publicada en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas del 
Ecuador. El cual presenta las siguientes etapas:  
1. Programación: 
En base a los objetivos y metas se definen programas anuales a incorporar 
en el presupuesto definiendo los recursos humanos, materiales, físicos y 
financieros necesarios para alcanzar los resultados previstos para mejorar 
la comunidad.  
2. Formulación y Aprobación:  
En la formulación se elabora la proforma de presupuesto según los 
catálogos y clasificadores presupuestarios, facilitando su exposición, 
manejo y comprensión. 
Aprobación, en ésta fase la proforma debe ser presentada hasta el 1 de 
Septiembre a la autoridad competente para su aprobación o reforma de la 
misma que se hará hasta el 30 de Noviembre. 
3. Ejecución:  
Es todo acto que permita establecer las estrategias de los recursos 
disponibles asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los 
                                                           
19 Constitución de la República de Ecuador, 2008, Art. 280. 
20 Acuerdo #447, http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/08/Normativa_ 
Presupuesto_Contabilidad_Tesorer%C3%ADa_Acuerdo_447.pd 
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bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el 
mismo. 
4. Evaluación Presupuestaria: 
Consiste en el análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria para 
identificar las desviaciones existentes con el fin de efectuar correcciones 
oportunas y necesarias. 
 
5. Clausura y Liquidación: 
El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de cada año 
conjuntamente con el cierre contable. Posterior a la fecha no se podrá 
realizar ningún compromiso ni obligación que afecten al presupuesto 
clausurado, los derechos y obligaciones que quedaren pendientes de cobro 
y de pago al 31 de diciembre de cada año, tendrán que ser considerados 
para el próximo año. La liquidación es la elaboración y exposición de un 
informe económico de los resultados de la ejecución presupuestaria y se 
podrá realizar hasta el 31 de enero del año siguiente tomándose como 
referencia la fecha de clausura. 
2.1.1.2 PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 
“Art. 215. El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se 
ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 
respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo 
de sus competencias y autonomía.  
El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 
elaborado participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y 
la ley. Las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo 
de cada circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar 
la equidad a su interior.  
Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, 
metas y plazos, al término del cual serán evaluados……”21 
“Art. 293.-…….. Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a 
reglas fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto 
General del Estado, de acuerdo con la ley.” 22 
                                                           
21 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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En los Gobiernos Provinciales: “Art. 34.- (…) k) (…) el presupuesto del 
gobierno autónomo descentralizado regional, que deberá guardar concordancia 
con el plan regional de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como 
garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. 
De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año 
inmediato anterior, con las respectivas reformas.” 23 
El Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se debe 
caracterizar por ser participativo, debido a que esto permite a la ciudadanía 
participar en la toma decisiones referentes a los presupuestos públicos. El 
representante de los ciudadanos que participe será elegido dando a conocer 
las propuestas y proyectos, que se crean convenientes efectuar en el 
presupuesto, las mismas que deberán estar en coordinación con el instrumento 
regulador que es el Plan Nacional de Desarrollo.  
La participación de los habitantes, comunidades y pueblos se debe a que como 
miembros de la sociedad y como afectados directos deben contribuir con ideas 
para el mejoramiento del buen vivir estipulado en la misma Constitución del 
Ecuador. 
2.1.2 INGRESOS PÚBLICOS 
“Flujo de recursos que percibe el ente público, que deben reconocerse cuando 
se perciban o se causen como resultado del movimiento real de bienes y 
servicios, o recibo de recursos aportados o transferidos sin contraprestación” 
(Romero, 2007)24 
 “Los ingresos que obtienen los Estados es competencia del Ministerio de 
Economía y Hacienda, en tanto que los directores o presidentes de los 
organismos autónomos son competentes para la gestión de sus respectivos 
presupuestos de ingresos. 
En el presupuesto de ingresos la gestión es única, lo que facilita enormemente 
la misma aunque su desarrollo no esté exento de complejidad.”  (Sánchez, 
1994)25 
Los ingresos son los recursos que recibe todo ente público para la consecución 
de los objetivos, estos se clasificarán de acuerdo a la legislación 
presupuestaria de cada país. El empleo de estos recursos deberá ser 
                                                                                                                                                                           
22 Constitución de la República de Ecuador, 2008. 
23 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. 
24 ROMERO, Enrique. Presupuesto y Contabilidad Pública. Tercera edición. ECOE ediciones. Enero de 2007. 
25 SÁNCHEZ, Jaime, 1994, Presupuestos generales del estado y aspectos básicos del presupuesto general de las CEE, 
edit. Ariel s.a., Barcelona - España, pág. 147. 
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adecuado porque de éstos depende que se logre el desarrollo económico, 
social y cultural del país.  
Los ingresos están encaminados a ser empleados en la ejecución de proyectos 
y programas que permitan que tanto el país como sus habitantes tengan una 
mejor calidad de vida respetando sus derechos como son salud, educación, 
tecnología, alimentos, empleo; es decir, deben asegurar el buen vivir de cada 
uno de los habitantes. 
“Los Ingresos Corrientes son similares a los Ingresos Permanentes26 y de 
igual forma tiene una sub-división: Ingresos Tributarios, Ingresos de la 
Seguridad Social, Ingresos Petroleros e Ingresos No Tributarios. 
 
Ingresos de capital: provienen de la venta de bienes de larga duración, venta 
de intangibles como los derechos de autor, propiedad intelectual; de 
recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como transferencias o 
donaciones. 
Estos fondos son destinados a realizar proyectos de inversión, aporte local de 
proyectos financiados con crédito externo y adquisiciones de bienes de capital, 
como es el caso de la construcción de una carretera. 
En los ingresos de capital el más significativo es: 
 Transferencias o donaciones de capital e inversión: comprenden los 
fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o externo 
mediante transferencias o donaciones, estos ingresos sirven 
expresamente para financiar los gastos de capital e inversión como un 
proyecto de desarrollo comunitario, ciencia y tecnología, construcción 
vial, entre otros. 
Financiamiento Público: Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos 
por el Estado, a través de la captación del ahorro interno o externo, para 
financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados por los 
recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, de la contratación 
de deuda pública interna y externa, y de los saldos de ejercicios anteriores.”27 
Los ingresos públicos son recursos de diferentes fuentes, que sirven para 
abastecer cada uno de los bienes y/o servicios que presta el sector público a la 
sociedad, con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de 
                                                           
26 Ingresos permanentes.-son aquellos ingresos que se mantienen durante un período, y son predecibles. 
27 http://www.finanzas.gob.ec/ingresos/ 
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la población en general, teniendo como prioridad atender problemas 
estructurales como la pobreza y las desigualdades sociales.  
De acuerdo al Ministerio de Finanzas los ingresos tienen dos divisiones, la 
primera Ingresos Permanentes e Ingresos No Permanentes y la segunda 
Ingresos Corrientes, Ingresos de Capital e Ingresos de Financiamiento la cual 
se utilizará para el presente estudio.   
2.1.2.1 INGRESOS DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
Entre algunos de los ingresos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
están: 
 “Ingresos propios de gestión: son aquellos que provienen de impuestos, 
tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; 
los de venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y multas; 
los de venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; los 
de rifas, sorteos, entre otros ingresos. 
 Transferencias del presupuesto general del Estado: son asignaciones 
que le corresponden del Presupuesto General del Estado. 
 Otro tipo de transferencias, legados y donaciones: son los fondos 
recibidos sin contraprestación, del sector interno o externo ya sea 
público o privado, que incluyen donaciones y los recursos de la 
cooperación no reembolsable. 
 Participación en las rentas de la explotación o industrialización de 
recursos naturales no renovables: son ingresos de la explotación e 
industrialización de los recursos no renovables. 
 Recursos provenientes de financiamiento: se pueden obtener de la 
captación del ahorro interno o externo, para financiar prioritariamente 
proyectos de inversión. Están conformados por los recursos 
provenientes de la colocación de títulos y valores, de la contratación de 
deuda pública interna y externa, y de los saldos de ejercicios anteriores.” 
28 
Los ingresos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, así como los 
ingresos del Estado Nacional provienen de diferentes fuentes como son: los 
tributos, transferencias del gobierno central, donaciones, entre otras. Para su 
distribución se consideran diferentes factores que inciden en la asignación 
presupuestaria como son el número de habitantes, superficie de territorio, 
                                                           
28 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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necesidades básicas que no estén satisfechas, con esto se pretende lograr el 
mejoramiento de vida de cada habitante y con mayor empeño en el área rural. 
Los Gobiernos Autónomos tienen la capacidad de generar otros ingresos, 
llamándose a esto autogestión.  
Un importante factor al elaborar los presupuestos es el cumplimiento de los 
planes de desarrollo nacional o regional, con esto se pretende obtener la mayor 
cantidad de recursos para poder satisfacer necesidades, sin olvidar que al final 
del período cada uno de los programas y proyectos serán evaluados. 
Otros ingresos conocidos, con los cuales se tuvo como fin la descentralización 
económica y administrativa fueron la ley especial de distribución 15% en 
municipios y gobiernos provinciales, está también el Fondo de Desarrollo 
Seccional (FODESEC) y el Fondo de Desarrollo Provincial (FONDEPRO), 
estas asignaciones fueron para el Gobierno Provincial parte importante en el 
cumplimiento de los planes de desarrollo regional. 
 Ley Especial de Distribución 15%: es la distribución, manejo, transferencia y 
control de la asignación del 15% del Presupuesto Gobierno Central, excepto 
los ingresos provenientes de créditos internos y externos en beneficio de los 
consejos provinciales y municipios; se distribuirá de la siguiente manera un 
70% municipios y 30% a los consejos provinciales, los cuales se invertirán 
en planes y proyectos de desarrollo económico, social y cultural. 
 Fondo de Desarrollo Seccional (FODESEC): el 2% de los ingresos 
corrientes netos del Presupuesto del Estado calculado en base a las cifras 
previstas en el Presupuesto del Estado del año respectivo a partir de 1991. 
 Fondo de Desarrollo Provincial (FONDEPRO): este corresponde a una 
asignación equivalente al 2% del monto total de los ingresos del 
Presupuesto General del Estado de cada ejercicio económico. El 50% será 
transferido en alícuotas mensuales de la cuenta corriente única del Tesoro 
Nacional, se distribuirá en un 75% en partes iguales y el 25% restante en 
función directa al número de habitantes de cada provincia. 
2.1.2.2 INGRESOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY  
En lo que se refiere al Gobierno Provincial del Azuay, se cuenta con los 
siguientes ingresos: 
 Los ingresos corrientes conformados por los impuestos, tasas y 
contribuciones, venta de bienes y servicios, renta de inversiones y 
multas, aportes y participaciones corrientes del régimen seccional 
autónomo el cual está compuesto de FODESEC R.A., del Fondo de 
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Descentralización a Consejos Provinciales (Ley 15%), y por último otros 
ingresos, éste tiene que ver con indemnizaciones y otros no 
operacionales; 
 Los ingresos de capital constituidos por venta de activos de larga 
duración, Transferencias y Donaciones de Capital y aportes y 
participaciones de capital del régimen seccional autónomo el cual se 
divide en FODESEC Inv., FONDEPRO, FONDEPRO “BEDE” y del 
Fondo de Descentralización a Consejos Provinciales (Ley 15%); y, 
 Los ingresos de Financiamiento están compuestos por financiamiento 
público,  saldos disponibles y cuentas pendientes por cobrar. 
Todos estos ingresos están dirigidos a conseguir un objetivo, que es el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, la sustentabilidad 
ambiental, la gestión vial solidaria, incorporar la participación ciudadana como 
actores claves en el ámbito social, político, institucional y privado, es decir 
conseguir la ampliación de la democracia en toda la provincia azuaya y una 
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CAPÍTULO 3 
ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LOS REGISTROS HISTÓRICOS  DE LAS 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL 
AZUAY 
  
3.1  CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS 
 
- “Ingresos corrientes son aquellos que provienen: de la acción coercitiva del 
Estado, entre ellos están los impuestos, las tasas y las contribuciones; de la 
venta de bienes y servicios producidos; del manejo económico del patrimonio, 
arrendamientos, intereses, utilidades; de la aplicación de multas; de la 
recepción de aportes y transferencias corrientes; etc. 
- Los ingresos de capital provienen de las disminuciones de sus bienes de 
larga duración por la venta de activos económicos no financieros (bienes de 
larga duración: muebles e inmuebles y bienes no renovables); de la reducción 
de sus inversiones por la recuperación de deudores e inversiones financieras; 
y, de la recepción de fondos en calidad subvenciones, aportes o transferencias 
predestinados a la utilización en gastos para la formación bruta de capital fijo. 
Contrariamente a los ingresos corrientes, producen modificaciones directas en 
la composición patrimonial del Estado. 
- Los ingresos de financiamiento se obtienen de los saldos sobrantes de caja 
y bancos del año anterior y de operaciones crediticias de origen interno o 
externo, destinadas a gastos de inversión. 
Los ingresos corrientes pueden destinarse a financiar cualquiera de los tipos de 
gasto, esto siempre será lo recomendable y deseable; los ingresos de capital y 
los de financiamiento sólo pueden destinarse a financiar gastos de producción, 
inversión y de capital.”29 (Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental, 2001) 
Luego de las definiciones citadas se podrá entender mejor el origen de los 
ingresos percibidos por el Gobierno Provincial. 
En los gobiernos autónomos descentralizados para la realización de la 
proforma presupuestaria del año 2001 al 2006 se empleó el Clasificador de 
Ingresos y Gastos vigente conforme al Acuerdo Ministerial #182, publicado en 
Registro Oficial #249 del 22 de enero del 2001 (suplemento), así como también 
                                                           
29  SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL-Ministerio de Finanzas,2001, Manual de 
Contabilidad Gubernamental, Quito-Ecuador, pág. 9-10 
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se puso en vigencia el Catálogo General de Cuentas con el fin de llevar la 
información acorde a lo que establece la Ley. 
A partir del año 2003 entra en vigencia la ley Especial de Descentralización del 
Estado y Participación Social. 
Del año 2004 al 2006 también se empleó la Edición Especial #2 del Registro 
Oficial de Enero 30 del 2004. 
En el año 2007 se formuló el presupuesto en base al Clasificador de Ingresos y 
Gastos vigente conforme al Acuerdo Ministerial #064 publicado en Registro 
Oficial #217 del 24 de febrero del 2006 (suplemento). 
Y a partir del año 2008 el presupuesto codificado fue estructurado en base al 
Clasificador de Ingresos y Gastos vigente conforme al Acuerdo Ministerial 
#447, publicado en Registro Oficial #259 del 24 de enero del 2008 
(suplemento). 
A continuación se analiza año tras año la evolución de los ingresos: 
AÑO 2000 
El Ecuador vivió una gran crisis económica a finales de la década de los 
noventa, conjuntamente con la devaluación del sucre; por esta razón, se tomó 
la decisión en el gobierno del presidente Jamil Mahuad año 2000 de adoptar el 
dólar como moneda de oficial circulación en el país. En este tiempo el país 
contó con el apoyo del Fondo Monetario.  
Analizando un poco la dolarización se comparte lo que el Ministerio de 
Finanzas explicó, que adoptar la dolarización conllevó tres etapas: un tipo de 
cambio fijo, expedición y adopción de una serie de reformas en todos los 
niveles de Gobiernos y la sustitución del Sucre. La dolarización provocó que 
todos los sistemas económicos del País sufran cambios radicales en los 
resultados que habían obtenido durante todo su proceso. Pero se tomó este 
cambio con el fin de conseguir mejores condiciones económicas en todos sus 
sectores. 
En esta época de dolarización los ingresos del Presupuesto General del Estado  
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Gobierno Provincial del Azuay 
En el Gobierno Provincial del Azuay debido al cambio de moneda en el país, se 
aplicó al sistema computarizado de contabilidad una corrección monetaria, lo 
que provocó un retraso en el proceso de actualización de las cédulas 
presupuestarias tanto de ingresos como de gastos que manejaba la institución, 
los medios de información y manejo de los valores que ingresaron para la 
obtención y prestación de bienes y servicios de toda la Provincia del Azuay 
también se vieron afectados. 
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Tabla N°1  
                            H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
 
 SISTEMA DE PRESUPUESTO  
 ANÁLISIS DE VARIACIONES  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000  




INGRESOS 2000 CODIFICADO 
 
DEVENGADO      RECAUDADO  %Dev/Cod %Rec/Cod 
CORRIENTES         1.020.845,40  
 
      1.012.799,50         1.012.799,50  99,21% 99,21% 
Tributarios              26.700,00  
 
           24.960,70              24.960,70  93,49% 93,49% 
No Tributarios            135.957,65  
 
         130.365,30            130.365,30  95,89% 95,89% 
Transferencias Corrientes:            858.187,75  
 
         857.473,50            857.473,50  99,92% 99,92% 
FODESEC R.A.            168.190,60  
 
        167.482,07           167.482,07  99,58% 99,58% 
Ley 15%            689.997,15  
 
        689.991,43           689.991,43  99,999% 99,999% 




DE CAPITAL         3.819.549,38  
 
      3.435.641,47         3.435.641,47  89,95% 89,95% 
Comercialización Activos Fijos                         -    
 
                      -                           -            0%        0% 
Transferencias de capital:          3.819.549,38  
 
      3.435.641,47         3.435.641,47  89,95% 89,95% 
FODESEC INV              54.291,26  
 
          54.282,05             54.282,05  99,98% 99,98% 
FONDEPRO            131.207,63  
 
        131.193,11           131.193,11  99,99% 99,99% 
Ley 15%         1.870.962,21  
 
      1.870.949,80         1.870.949,80  99,999% 99,999% 
Otras Transferencias p/convenios         1.763.088,28  
 
      1.379.216,51         1.379.216,51  78,23% 78,23% 




DE FINANCIAMIENTO            610.693,89  
 
        533.420,38           533.420,38  87,35% 87,35% 
Crédito Público            269.760,00  
 
         192.486,49            192.486,49  71,355% 71,355% 
Financiamiento Propio            340.933,89  
 
         340.933,89            340.933,89  100,00% 100,00% 




TOTALES          5.451.088,67  
 
      4.981.861,35         4.981.861,35  91,39% 91,39% 
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Los ingresos que se obtuvieron para llevar a cabo todos los proyectos y 
programas tuvieron un incremento del 46,26% equivalente a 1’724.230,08 
dólares (43.105´752.088 sucres), haciendo relación al presupuesto total 
reformado que alcanzó al monto de 5´451.088,67 dólares (136.277’216.750 
sucres), con el Presupuesto Codificado del año 1999 fue de 3’726.858,59 
dólares (93.171´464.662 sucres).30 
El presupuesto inicial se reformó en un monto de 52.779,33 dólares y se dio 
básicamente por: 
 El valor de 10.156,01 dólares que fueron entregados en bonos al Banco 
del Estado por cartera vencida de préstamos que mantenía el Consejo 
con dicha entidad. 
 La negociación en la bolsa de valores de 20.831,11 dólares. 
 Además, el convenio UCN-16231 con el COPEFEN32 para obras de 
mantenimiento vial y otros se redujo en 136.971,47 dólares debido a  
que el valor estaba excedido porque las obras especificas estaban 
incluidas en el convenio. 
Gráfico N°1 
Fuente: Anexo 3 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
 
                                                           
30 Tomado del archivo del Presupuesto año 2000 del Gobierno Provincial del Azuay. 
31 Anexo N°2 







Codificado 1.020.845,40 3.819.549,38 610.693,89
Devengado 1.012.799,50 3.435.641,47 533.420,38
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Del total del Presupuesto codificado que ascendió al monto de 5´451.088,67 
dólares, en lo referente a Ingresos se ha devengado el  91,39%, es decir 
4´981.861,35 dólares. 
El mayor peso en el devengado de acuerdo a lo que se había previsto está en 
los Ingresos Corrientes, el cual está representado por 99,21%, el mismo que se 
encuentra dentro de un margen confiable33. Vale recalcar que los valores de la 
cuenta de Ingresos sobre la propiedad (129%), tasas (104%) y otros 
pertenecientes al rubro de Ingresos no tributarios (183%), se han devengado 
de una forma más eficiente ya que los valores establecidos en el presupuesto 
han sido superados. 
En cuanto, a los Ingresos de Capital de su valor presupuestado en 
3´819.549,38 dólares se ha ejecutado el 89,95% (3´435.641,47 dólares), la 
diferencia no devengada de 383.907,91 dólares o sea el 10,05%, se debió 
exclusivamente a que no se devengó la transferencia de los fondos 
presupuestados según convenios con el MIDUVI para obras de agua potable, 
letrinización y alcantarillado en 3,67% (140.088,58 dólares), de igual manera 
que para los trabajos de rehabilitación de la vía Carmen de Guzho tampoco 
hubo transferencia de fondos en 32.500 dólares, equivalente al 0,85%, a las 
asignaciones por convenio con el FOES34 solamente se ejecutaron 0,72% de lo 
establecido y del convenio con el Banco del Estado para las vías, 
mantenimiento vial un 34% del presupuesto. 
De los Ingresos de Financiamiento de 610.693,89 dólares se devengó el 
87,34%  (533.420,38 dólares), la diferencia del 12,66% (77.273,51 dólares), 
corresponde a préstamos para la vía Sértag - Uzhupud que solo se alcanzó 
una ejecución del 69,03% y para la vía Monay – Baguanchi - Paccha y Girón - 
San Gerardo - San Fernando se ejecutó un porcentaje del 72,73%. De todas 
maneras se ha considerado un año normal para la Entidad. 
Los ingresos de capital constituyeron la mayoría de los ingresos como se pude 
observar en el Grafico N°1. 
La explicación es que estos están conformados por FONDEPRO, FODESEC, 
Ley 15%, pues como se sabe el Gobierno debe transferir anualmente un 
porcentaje del Presupuesto General del Estado a cada Gobierno 
Descentralizado. 
 
                                                           
33 De acuerdo al cuadro de parámetros de medición en el ANEXO N°1. 
34 Fondo de Contravalor Ecuatoriano-Suizo 
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Gráfico N°2 
 
Fuente: Anexo 3 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
En el año 2000 el Gobierno Central ha devengado la totalidad de las 
asignaciones que corresponden al Consejo Provincial de FODESEC, 
FONDEPRO y Ley del 15%; mismas que representan un mayor porcentaje de 
los Ingresos de Capital sobresaliendo la Ley del 15%.  
AÑO 2001 
Al transcurrir un año de que el país acogió como moneda de circulación el 
dólar, se empezó a efectuar cambios a nivel de los gobiernos. La aplicación del 
esquema de dolarización generó un importante nivel de confianza, en lo 
empresarial, porque se eliminó el riesgo cambiario y una paulatina disminución 
del nivel de inflación. Con estos factores en el año 2001 se consiguió un 
importante crecimiento económico (5.6%). 
En el Gobierno Central los ingresos en el año 2001 fueron de 5.179,8 millones 
de dólares, esto debido a que los ingresos petroleros no fueron muy 
significativos, mientras que los ingresos tributarios fueron mayores porque los 
impuestos al valor agregado (IVA) y a la renta en el año 2001 experimentaron 
incrementos importantes respecto al año 2000; así por ejemplo el IVA fue 
superior en 1,4 puntos porcentuales (8,0% del PIB), mientras que el impuesto a 
la renta aumentó su nivel en 0,9 puntos porcentuales (3,2% del PIB), esto es un 
60% y 80% de crecimiento en términos nominales respectivamente, que 
provoco que el Gobierno Central tuviera mayores ingresos y pueda distribuirlos 
a los GAD’s.35 
Gobierno Provincial del Azuay 
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Tabla N°2    
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
   SISTEMA DE PRESUPUESTO 
   ANÁLISIS DE VARIACIONES 
   DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 
  
 
   
  




RECAUDADO %Dev/Cod %Rec/Cod 
CORRIENTES         2.318.997,57   
 
      2.315.983,51  
 
  2.315.983,51 99,87% 99,87% 
Impuestos              62.000,00   
 
           43.337,60  
 
      43.337,60 69,90% 69,90% 
Tasas y Contribuciones              61.000,00   
 
           46.207,29  
 
      46.207,29 75,75% 75,75% 
Venta de Bienes y Servicios                    40,00   
 
                   2,00  
 
                   2,00  5,00% 5,00% 
Aporte Fiscal Corriente:          1.853.977,82   
 
      1.795.718,92  
 
1.795.718,92 96,86% 96,86% 
FODESEC R.A.            314.051,09   
 
        287.879,72  
 
287.879,72 91,67% 91,67% 
Ley 15%         1.539.926,73   
 
      1.507.839,20  
 
1.507.839,20 97,92% 97,92% 
Renta de Inversiones y Multas              36.750,00   
 
           52.170,49  
 
52.170,49 141,96% 141,96% 
Otros Ingresos            305.229,75   
 
         378.547,21  
 
       378.547,21 124,02% 124,02% 
  
 
   
  
 DE CAPITAL         7.241.274,65   
 
      6.196.251,60  
 
6.196.251,60 85,57% 85,57% 
Venta de Activos de L.D.                      8,00   
 
               119,94  
 
               119,94 1499% 1499% 
Aporte Fiscal de Capital:          5.558.845,81   
 
      5.451.396,45  
 
5.451.396,45 98,07% 98,07% 
FODESEC INV            134.593,32   
 
        134.580,12  
 
        134.580,12 99,99% 99,99% 
FONDEPRO            268.845,57   
 
        268.833,01  
 
268.833,01 99,995% 99,995% 
Ley 15%         5.155.406,92   
 
      5.047.983,32  
 
  5.047.983,32 97,92% 97,92% 
Transferencias y Donan. De Cap.          1.682.420,84   
 
         744.735,21  
 
     744.735,21 44,27% 44,27% 
  
 
   
  
 DE FINANCIAMIENTO         1.634.827,78   
 
        675.332,56  
 
675.332,56 41,31% 41,31% 
Crédito Público          1.031.722,62   
 
           72.227,40  
 
72.227,40 7,00% 7,00% 
Financiamiento Propio            603.105,16   
 
         603.105,16  
 
      603.105,16 100,00% 100,00% 
  
 
   
  
 TOTALES        11.195.100,00   
 
      9.187.567,67  
 
9.187.567,67 82,07% 82,07% 
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En el año 2001 el presupuesto reformado alcanzó un monto de 11´195.100 
dólares que con relación al año 2000 (5´451.088,67 dólares) se incrementó en 
5´744.011,33 dólares equivalentes al 105,37%; se devengó en lo referente a 
ingresos el  82,07%, es decir 9´187.567,67 dólares. 
Gráfico N°3 
 Fuente: Anexo 5 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
 
De los Ingresos Corrientes, la ejecución fue del 99,87%, (2´315.983,51 
dólares), la diferencia del 0,13% se debe a los impuestos sobre la propiedad, 
las tasas diversas (regalías mineras) y Venta de Bienes y Servicios. 
Se debe recalcar que las cuentas de Rentas de Inversiones, Multas y Otros 
ingresos  han superado lo presupuestado, las razones fueron que en los 
valores de los intereses a largo plazo, multas por incumplimiento de contratos y 
otros ingresos no especificados el GPA adquirió un derecho mayor al que se 
presupuestó. 
En los Ingresos de Capital, de su valor presupuestado en 7´241.274,65 dólares 
se ha devengado el 88,56% (6´196.251,60 dólares), la diferencia de 
1´045.023,05 dólares o sea el 14,44%, se debe principalmente a la falta del 
devengo de los fondos presupuestados de los convenios con el MOP para 
trabajos de rehabilitación como mantenimiento de algunos puentes de la 
provincia, construcción de alcantarillados, estudio de puentes, rehabilitación de 
la vía del Carmen Guzho, construcción de cunetas y bordillos, movimiento de 







Codificado 2.318.997,57 7.241.274,65 1.634.827,78
Devengado 2.315.983,51 6.196.251,60 675.332,56
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realizaron por el invierno o por falta de acuerdos con las comunidades; así 
como también a los convenios con el Ministerio de Educación, Ministerio de 
Desarrollo Social, y al convenio con Elecaustro que se devengó solamente un 
18,73%, y el convenio con el Consejo de Programación con un 50%; la 
ejecución de los Municipios para vialidad en un 60% aproximadamente, y el 
porcentaje restante del total no devengado corresponde al 25% de la cuota de 
diciembre de la Ley del 15% que fue considerado como fuente de 
financiamiento del año 2002. 
Los Ingresos de Financiamiento de 1´634.827,78 dólares se devengaron en un 
41,3%  (675.332,56 dólares), la diferencia del 58,7% (959.495,22 dólares), se 
debe a que no se devengó el préstamo del Banco del Estado para la vía Girón-
San Gerardo-San Fernando y la adquisición de los volquetes. 
Lo representativo de estos ingresos es que este año se logró percibir el 100% 
del préstamo que se solicitó para la vía Monay – Baguanchi - Paccha en el año 
2000. Y en lo que se refiere al Financiamiento Interno se ha devengado el 
100%, recalcando que los Fondos de Gobierno Central se obtuvieron en más 
un 0,105%. 
Así como se observa en el Gráfico N°3, los ingresos de capital forman la mayor 
parte de los ingresos del Gobierno Provincial del Azuay. 
 Gráfico N°4 
 
Fuente: Anexo 5 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
 
La explicación reside en que estos están conformados por FONDEPRO, 
FODESEC, Ley 15%, pues como se sabe el Gobierno debe transferir 
anualmente un porcentaje del Presupuesto General del Estado a cada 
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en el devengado y en la recaudación de los mismos ya que en la mayoría se ha 
logrado un 98,07%. 
En el año 2001 las partidas en orden de aportación a los Ingresos de Capital 
son: 1) Ley 15%, 2) Transferencias por convenios, 3) FONDEPRO, 4) 
FODESEC Inversión y 5) Venta de Activos Larga Duración; como se puede 
apreciar en el gráfico anterior. 
AÑO 2002 
En el 2002 el Ecuador creció en 3,4% PIB. La evolución de la economía, 
enmarcada en el esquema de dolarización, generó un nivel razonable de 
confianza, todo esto apuntando a un mayor crecimiento económico para el año 
2003. 
Los ingresos obtenidos en este año en el Presupuesto General del Estado 
fueron de 5.578,7 (25,8% PIB) millones de dólares. Los ingresos petroleros 
fueron mayores en comparación al año 2001, aunque lo mismo no se puede 
decir de los ingresos tributarios los cuales no presentaron cambios 
significativos. 36 
Gobierno Provincial del Azuay 
En el año 2002, el presupuesto total reformado alcanzó un monto de 
16´642.142,75 dólares, que con relación al año 2001 fue de 11´195.100,00 
existiendo un incremento de 5´447.042,75 dólares equivalentes al 48,66%. 
                                                           
36 http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000841 
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Tabla N°3 
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ANÁLISIS DE VARIACIONES 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 









CORRIENTES         2.335.649,99  
 
      2.323.861,54  
 





Impuestos              67.500,00  
 
           68.253,54  
 





Tasas y Contribuciones              77.600,00  
 
           78.544,72  
 





Venta de Bienes y Servicios                    10,00  
 
                      -    
 





Aporte Fiscal Corriente:          2.055.460,65  
 
      2.055.435,69  
 





FODESEC R.A.            441.645,16  
 
        441.629,52  
 





Ley 15%         1.613.815,49  
 
      1.613.806,17  
 





Renta de Inversiones y Multas              88.750,00  
 
           82.104,30  
 





Otros Ingresos              46.329,34  
 
           39.523,29  
 





          DE CAPITAL       10.131.436,80  
 
      7.474.654,67  
 





Venta de Activos de L.D.                    20,00  
 
                      -    
 





Aporte Fiscal de Capital:          5.978.687,41  
 
      5.819.739,55  
 





FODESEC INV            178.060,39  
 
        178.046,04  
 





FONDEPRO            397.853,46  
 
        238.959,84  
 





Ley 15%         5.402.773,56  
 
      5.402.733,67  
 





Transferencias y Donan. De Cap.          4.152.729,39  
 
      1.654.915,12  
 





          DE FINANCIAMIENTO         4.175.055,96  
 
      4.115.003,00  
 





Crédito Público          1.489.203,00  
 
      1.429.150,04  
 





Financiamiento Propio          2.685.852,96  
 
      2.685.852,96  
 





          TOTALES        16.642.142,75  
 
    13.913.519,21  
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Del monto presupuestado de 16´642.142,75 dólares, en lo referente a ingresos 
se devengó el  83,60%, es decir 13´913.519,21 dólares. 
Gráfico N°5 
 Fuente: Anexo 7 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
En lo que se refiere a los ingresos corrientes, en este año 2002 se registra un 
devengamiento del 99,495% (2´323.861,54 dólares), habiéndose alcanzado un 
nivel confiable37 de ingresos, aunque hubo una mínima disminución con 
respecto al año pasado que fue del 99,87% (2001). 
Los valores significativos de este año se ubicaron en Impuestos, Tasas y 
Contribuciones, porque se superó la base presupuestada en un 1,17% de estos 
rubros. 
Además se debe recalcar que las cuotas que se presupuestaron del FODESEC 
R.A. del mes de noviembre y diciembre no pudieron devengarse a tiempo, 
quedando así para ser consideradas como fuentes de financiamiento en el 
próximo año. 
En los ingresos de capital su valor presupuestado fue de 10´131.436,80 dólares 
se ha devengado el 73,77% (7´474.654,67 dólares), la diferencia de 
2´656.782,13 dólares, es decir el 26,23%, corresponde a las transferencias que 
por concepto de convenios suscritos con el MOP para trabajos de rehabilitación 
en el cantón Gualaceo y Sigsig por la creciente del Río Santa Bárbara, 
rehabilitación del puente en Jerusalén y Sertag, alcantarillados y mantenimiento 
                                                           








Codificado 2.335.649,99 10.131.436,80 4.175.055,96
Devengado 2.323.861,54 7.474.654,67 4.115.003,00
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vial en el cantón Gualaceo, dando un valor de 216.191,00 dólares (2,13%) para 
ser contemplado en el ejercicio siguiente; convenios con el Ministerio de 
Educación - DINSE para aulas y bloques por el monto de 579.414,21 dólares 
(5,71%), no se devengaron por falta de asignación por parte del Ministerio de 
Educación a pesar de las gestiones realizadas por la máxima autoridad. No se 
comprometió el saldo de 60.000 dólares (0,59%) del convenio con el Consejo 
de Programación para trabajos en el Río Paute, ni tampoco valores por 
recuperación de la  planilla para la vía la Ramada - Nabón en convenio con el 
MOP, en un monto de 545.407,32 dólares (5,38%). El convenio con el 
Ministerio de Bienestar Social para infraestructura sanitaria que se registró en 
reforma por la transferencia de fondos en un monto de 600.000 dólares (5,92%) 
tampoco se devengó; los aportes de escuelas, colegios y comunidades, así 
como de municipios para locales escolares, saneamiento ambiental y riego, y 
vialidad, en 518.973,65 dólares (5,12%) no se devengaron en su totalidad, y la 
diferencia restante por el valor de 158.864,84 dólares corresponde al valor del 
FONDEPRO a favor del Consejo, valor que permaneció en el Banco del Estado 
y que para su transferencia el departamento técnico debió justificar con obras, 
valor que se consideró para el año 2003. 
 
En este año se logró un devengado casi del 100% del valor presupuestado en 
la Ley del 15%, aunque al final del año no se devengó la parte de la cuota de 
esta cuenta correspondiente al mes de noviembre y diciembre. Los ingresos de 
capital se vieron más afectados por las transferencias y donaciones de capital 
que no reflejan el desembolso por parte de las distintas entidades. 
Los ingresos de financiamiento de 4´175.055,96 dólares se devengaron en 
98,56%  (4´115.003,00 dólares), la diferencia del 1,44% (60.053,00 dólares), se 
debió al saldo que no devengó el Banco del Estado para gastos por la 
adquisición de los volquetes, éste valor vino desde el año 2001; la transferencia 
del Banco del Estado que se presupuestó el año anterior para la vía de Girón – 
San Gerardo – San Fernando, en el año 2003 se logró la recaudación. 
Los ingresos de capital fueron el rubro con mayor fuerza dentro del 
presupuesto del Gobierno Provincial del Azuay. 
Este año existió un porcentaje muy apropiado de los rubros provenientes del 
Gobierno Central (FONDEPRO, FODESEC, Ley 15%) ya que en la mayoría se 
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Fuente: Anexo 7 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
En el año 2002 las partidas en orden de aportación a los Ingresos de Capital 
fueron: 1) Ley 15%, 2) Transferencias por convenios, 3) con un mismo 
porcentaje esta FONDEPRO, FODESEC Inversión y 4) Venta de Activos Larga 
Duración que fue nula en el año. 
Vale resaltar que la partida que menos se ha devengado en el año 2002 es  
Transferencias y Donaciones de Capital (39,85%) con respecto a lo 
presupuestado debido al incumplimiento de las Entidades según lo analizado 
anteriormente. 
AÑO 2003 
La totalidad de ingresos del Presupuesto General del Estado en el año 2003 se 
situó en 6.358,3 millones de dólares, los cuales estuvieron conformados 
principalmente de ingresos petroleros en 1.555,4 millones de dólares, y la 
recaudación tributaria que fue de 2.720,4 millones de dólares.  
El impuesto a la renta es el único impuesto directo del sistema tributario 
ecuatoriano, y alcanzó 516,2 millones de dólares, este desarrollo se explicó por 
el incremento de la tasa de retención, que a partir de marzo de ese año pasó 
de 5% a 8%; y, por la expansión de la masa salarial del sector público 
experimentada en 2003. 
El impuesto más importante del sistema tributario ecuatoriano debido a la 
magnitud de su recaudación es el impuesto al valor agregado (IVA), siendo 
también el mayor impuesto indirecto, así, en 2003 aportó con 1.579,6 millones 
de dólares. 
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Tabla N°4 
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ANÁLISIS DE VARIACIONES 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 









CORRIENTES         2.655.131,01  
 
      2.579.207,43  
 





Impuestos              90.100,00  
 
           61.908,30  
 





Tasas y Contribuciones            105.840,00  
 
           89.852,48  
 





Venta de Bienes y Servicios                   500,00  
 
                      -    
 





Aporte Fiscal Corriente:          2.323.896,46  
 
      2.323.874,90  
 





FODESEC R.A.            497.955,78  
 
        497.939,04  
 





Ley 15%         1.825.940,68  
 
      1.825.935,86  
 





Renta de Inversiones y Multas              65.300,00  
 
           68.374,69  
 





Otros Ingresos              69.494,55  
 
           35.197,06  
 





          DE CAPITAL       12.446.232,70  
 
      9.072.237,14  
 





Venta de Activos de L.D.                    20,00  
 
                      -    
 





Aporte Fiscal de Capital:          7.758.601,11  
 
      7.715.780,12  
 





FODESEC INV            213.409,62  
 
        213.395,16  
 





FONDEPRO            241.428,81  
 
        198.642,69  
 





Ley 15%         7.303.762,68  
 
      7.303.742,27  
 





Transferencias y Donan. De Cap.          4.687.611,59  
 
      1.356.457,03  
 





          DE FINANCIAMIENTO         4.394.936,29  
 
      4.394.936,29  
 





Financiamiento Público              60.053,00  
 
           60.053,00  
 





Financiamiento Propio          4.334.883,29  
 
      4.334.883,29  
 





          TOTALES        19.496.300,00  
 
    16.046.380,87  
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En este año, el presupuesto total reformado alcanzó al monto de 19´496.300,00 
dólares, con relación al del año 2002 que fue de 16´642.142,75 dólares 
existiendo un incremento de 2´854.157,25 dólares equivalentes al 17,15%. 
En lo referente a Ingresos se devengó el  82,30%, es decir 16´046.380,87 
dólares. 
Gráfico N°7 
 Fuente: Anexo 9 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
Los ingresos corrientes para el año 2003 se devengaron en un 97,14% 
(2´579.207,43 dólares). En lo referente al aporte fiscal corriente su 
devengamiento fue casi en su totalidad (2’323.874,90 dólares) mientras que, la 
de los Impuestos y Otros Ingresos alcanzaron un porcentaje de 68,71% y 
50,65%, respectivamente de acuerdo a lo presupuestado. 
El rubro de la Renta de Inversiones superó el valor que se presupuestó para el 
año 2003  en un 11,82% (5.668,08 dólares).  
Cabe manifestar que no se llegó a devengar la cuota del mes de diciembre del 
FODESEC R.A y de la Ley del 15% las mismas que fueron consideradas como 
fuentes de financiamiento para el año 2004. 
Para los ingresos de capital, se presupuestó el valor de 12´446.232,70 dólares 
y se devengó el 72,89% (9´072.237,15 dólares), la diferencia no devengada de 
3´373.995,55 dólares, es decir el 27,11%, corresponde a las transferencias que 
por concepto de convenios suscritos no se llegó a efectivizar, como es el caso 







Codificado 2.655.131,01 12.446.232,70 4.394.936,29
Devengado 2.579.207,43 9.072.237,14 4.394.936,29
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anteriormente que vienen desde el 2002 y corresponde a 216.191,00 dólares 
(1,74%) para ser contemplado nuevamente en el ejercicio siguiente; convenios 
con el Ministerio de Educación - DINSE para aulas y bloques por el monto de 
579.414,21 dólares (4,66%) igualmente no se llegaron a devengar a pesar de 
las diferentes gestiones realizadas desde 2002. Tampoco ingresó el saldo de 
60.000,00 dólares (0,48%) del convenio con el Consejo de Programación que 
vino desde el año 2001, no se devengaron los valores para la vía la Ramada - 
Nabón en convenio con el MOP, en un monto de 903.541,04 dólares. El 
convenio con el Ministerio de Bienestar Social para infraestructura comunitaria 
en un monto de 600.000,00 dólares (4,82%), tampoco se devengó. Las 
donaciones, aportes y participaciones del sector público y privado interno para 
locales escolares, saneamiento ambiental y riego, y vialidad, en 948.160,13 
dólares (7,62%) no se ejecutó en su totalidad. 
La diferencia restante no devengada por el valor de 20.000,00 dólares 
corresponde al convenio con el MIDUVI para el sistema de agua de Ponce 
Enríquez y los 42.786,12 dólares al valor del FONDEPRO a favor del Consejo 
que se encuentra en el Banco del Estado. 
Las cuotas de diciembre del FODESEC INV., del FONDEPRO, y el 14,15% de 
las cuotas de septiembre y octubre y la cuota de diciembre de la Ley del 15%, 
no fueron devengadas, quedando en Cuentas por Cobrar, las mismas que se 
tomarán en consideración para financiar la Proforma Presupuestaria del año 
2004. 
Los ingresos de financiamiento de 4´394.936,29 dólares se devengaron en un 
100%  (4´394.936,29 dólares), tanto en Financiamiento Público como Propio. 
Observando en el Gráfico N°7 los ingresos de capital forman la mayor parte de 
los ingresos del Gobierno Provincial del Azuay. 
Los ingresos de capital son los más altos ya que están conformados por 
FONDEPRO, FODESEC, Ley 15%, pues como se sabe el Gobierno debe 
transferir anualmente un porcentaje del Presupuesto General del Estado a cada 
Gobierno Descentralizado. 
En general, se obtuvo en el año 2003 un devengado de 82,30%, que en 
comparación al 2002 se presenta una reducción del 1,30%. 
Las asignaciones que deben ser transferidas por el Gobierno Central todos los 
años, en este año se ha logrado obtener resultados significativos en su 
ejecución, aunque sin olvidar que en el caso de la Ley del 15% no se devengó 
la cuota correspondiente al mes de diciembre quedando esta para ser 
considerada en el presupuesto del año 2004.  
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Gráfico N°8 
 
Fuente: Anexo 9 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
AÑO 2004 
El Gobierno Central ecuatoriano para el año 2004, contó con un Presupuesto 
General valorado en 7,151.133 millones de dólares, cuyo monto estuvo 
compuesto principalmente por los ingresos tributarios en 3,105.041 millones 
dólares y los petroleros en 1,319.486 millones de dólares. 
En este año los ingresos tributarios se incrementaron ya que se superó la base 
presupuestada del IVA, Impuesto a la Renta y principalmente por las 
importaciones que en ese año crecieron un 9,5%. 
Gobierno Provincial del Azuay 
Estando en vigencia la ley Especial de Descentralización del Estado y 
Participación Social. Se elaboró el presupuesto para el año 2004, cuyo monto 
alcanzó 20´164.963,44 dólares, que con relación al Presupuesto Codificado del 
año 2003 que fue de 19´496.300,00 dólares existió un incremento de 
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Tabla N°5 
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ANÁLISIS DE VARIACIONES 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 









CORRIENTES         2.484.328,96  
 
      2.395.716,63  
 





Impuestos              68.740,00  
 
           65.081,96  
 





Tasas y Contribuciones            156.350,00  
 
         153.208,49  
 





Venta de Bienes y Servicios                    50,00  
 
                      -    
 





Aporte Fiscal Corriente:          2.177.045,15  
 
      2.105.651,58  
 





FODESEC R.A.            572.986,87  
 
        572.971,32  
 





Ley 15%         1.604.058,28  
 
      1.532.680,26  
 





Renta de Inversiones y Multas              41.464,00  
 
           38.136,96  
 





Otros Ingresos              40.679,81  
 
           33.637,64  
 





          DE CAPITAL       14.080.776,16  
 
      9.449.673,13  
 





Venta de Activos de L.D.              36.108,00  
 
           36.108,00  
 





Aporte Fiscal de Capital:          7.600.992,67  
 
      7.172.862,37  
 





FODESEC INV            245.565,80  
 
        245.551,44  
 





FONDEPRO            288.899,85  
 
        175.232,92  
 





Ley 15%         7.066.527,02  
 
      6.752.078,01  
 





Transferencias y Donan. de Cap.          6.443.675,49  
 
      2.240.702,76  
 





          DE FINANCIAMIENTO         3.599.858,32  
 
      3.598.858,32  
 





Financiamiento Público                1.000,00  
 
                      -    
 





Saldos Disponibles          3.598.858,32  
 
      3.598.858,32  
 





          TOTALES        20.164.963,44  
 
    15.444.248,08  
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Del total del Presupuesto codificado que ascendió al monto de 20´164.963,44 
dólares, en lo referente a ingresos se pudo devengar el  76,59%, es decir 
15´444.248,08 dólares del Presupuesto Codificado. 
Gráfico N°9 
 
Fuente: Anexo 11 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
Los ingresos corrientes en el año 2004 fueron del 96,43% (2´395.716,63 
dólares), que en comparación con el año anterior disminuyó en 0,71%. Esto se 
debe principalmente a que no se alcanzó un porcentaje adecuado en la 
recaudación de la Ley 15%. Pero lo relevante de este año es que el porcentaje 
de los ingresos por impuestos se encontró en un nivel confiable38 (94,68%). 
En los ingresos de capital se presupuestó el valor de 14´080.776,16 dólares de 
los cuales se recibió un 67,11% (9´449.673,13 dólares), la diferencia no 
recaudada de 4´631.103,03 dólares es decir el 32,89%, corresponde a las 
transferencias que por concepto de convenios suscritos no se llegaron a 
recaudar, como con el Ministerio de Obras Públicas  para trabajos de 
rehabilitación saldo de 216.191,00 dólares (1,54%) que viene desde el 2002, 
para ser contemplado nuevamente en el ejercicio siguiente; convenios con el 
Ministerio de Educación- DINSE para aulas y bloques por el monto de 
579.414,21 dólares (4,11%), igualmente no se llegaron a efectivizar sino hasta 
el 2005. No ingresó el saldo de 20.000 dólares (0,14%) del convenio con el 
Consejo de Programación, ni tampoco ingresaron valores por concepto de 
planillas para las vías la Ramada - Nabón convenio con el MOP, en un monto 
                                                           







Codificado 2.484.328,96 14.080.776,16 3.599.858,32
Devengado 2.395.716,63 9.449.673,13 3.598.858,32
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de 236.968,09 dólares (1,68%), 500.000,00 dólares para la Sígsig - Matanga 
(7,10%). 
La diferencia restante del 3,77% corresponde a los valores no ingresados por 
20.000,00 dólares del convenio con el MIDUVI para el sistema de agua de 
Ponce Enríquez y los 113.651,37 dólares del valor del FONDEPRO a favor del 
Consejo que se encuentra en el Banco del Estado. También, está la 
transferencia de los 66.000,00 dólares para el plan de desarrollo provincial del 
Azuay que no se llegó a concretar, y las aportaciones de los Municipios para 
Saneamiento Ambiental, Locales Escolares y Vialidad en 2.049.524,26 dólares 
quedan pendientes de devengar. 
Los ingresos de financiamiento de 4´394.936,29 dólares se ejecutaron en 
99,97%  (4´394.936,29 dólares), lo que se considera un nivel confiable39. Pero 
en estos ingresos no se efectivizó el préstamo del Banco del Estado 1.000,00 
dólares; se contó con el 100% de los saldos disponibles de caja y bancos. 
Como se observa en el Gráfico N°9 los ingresos de capital forman la mayor 
parte de los ingresos del Gobierno Provincial del Azuay, mientras que los 
ingresos corrientes son los de menor porcentaje porque este depende de la 
recaudación de impuestos y tasas establecidos por el Consejo Provincial. 
Gráfico N°10 
 
Fuente: Anexo 11 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
 
Las asignaciones que deben ser transferidas por el Gobierno Central todos los 
años, en éste año logró obtener resultados significativos en su devengamiento 
y recaudación, aunque sin olvidar que en el caso de Ley del 15% no se 
transfirió una cuota quedando ésta para el año 2005 en las cuentas por cobrar.  
                                                           










Ingresos de Capital Devengados 2004 
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En el año 2004 las partidas en orden de aportación a los Ingresos de Capital 
son: 1) Ley 15%, 2) Transferencias por convenios, 3) FODESEC Inversión, 4) 
FONDEPRO, y 5) Venta de Activos Larga Duración que sigue siendo nula en 
este año.  
AÑO 2005 
El Gobierno Central ecuatoriano para el año 2005, contó con un Presupuesto 
General valorado 8.435,6 millones, los cuales están conformados 
principalmente por los ingresos petroleros y tributarios, los mismos que 
superaron la recaudación del año 2004. 
Gobierno Provincial del Azuay 
El presupuesto total reformado en un monto de 24’988.921,89 dólares, que con 
relación al Presupuesto Codificado del año 2004 que fue de 20’164.963,44 
existe un incremento de 4’823.921,89 dólares equivalente al 23,92%, según el 
Gráfico N°24-A, éste incremento se debió a la cuenta de fondos especiales 
perteneciente a ingresos de capital. 
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Tabla N°6 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ANÁLISIS DE VARIACIONES 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 









CORRIENTES         2.417.273,46  
 
     2.278.512,41  
 





Impuestos              70.000,00  
 
          56.822,76  
 





Tasas y Contribuciones            182.550,00  
 
          88.954,60  
 





Venta de Bienes y Servicios                   200,00  
 
                     -    
 





Aporte Fiscal Corriente:          2.081.967,34  
 
     2.081.950,10  
 





FODESEC R.A            621.270,84  
 
       621.256,44  
 





Ley del 15%         1.460.696,50  
 
     1.460.693,66  
 





Rentas de Inversiones y Multas              41.500,00  
 
          27.747,72  
 





Otros Ingresos              41.056,12  
 
          23.037,23  
 





          DE CAPITAL       20.098.580,24  
 
   14.656.312,26  
 





Ventas de Activos de Larga Duración              42.200,00  
 
          42.164,00  
 





Aporte Fiscal de Capital:          7.676.458,76  
 
     7.676.414,70  
 





FODESEC INV            266.258,93  
 
       266.244,48  
 





FONDEPRO            312.623,20  
 
       312.607,57  
 





Ley del 15%         7.097.576,63  
 
     7.097.562,65  
 





Transferencias y Donaciones de Capital        12.379.921,48  
 
     6.937.733,56  
 





          DE FINANCIAMIENTO         2.473.068,19  
 
     2.191.218,19  
 





Financiamiento Público            281.850,00  
 
                     -    
 





Saldos Disponibles          2.191.218,19  
 
     2.191.218,19  
 





          TOTALES        24.988.921,89  
 
   19.126.042,86  
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Del total del Presupuesto Codificado que ascendió al monto de 24’ 988.921, 89 
dólares, en lo referente a ingresos se ejecutó el 76,5%, es decir 19’126.042,86 
dólares del Presupuesto Codificado. 
Gráfico N°11 
 
Fuente: Anexo 13 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
 
Los ingresos corrientes en el año 2005 se devengaron en un 94,3% 
(2’278.512,41 dólares), habiéndose alcanzado un porcentaje confiable40 en la 
ejecución por este concepto en el año 2005. 
La partida presupuestaria con mayor ejecución en estos ingresos fue el aporte 
fiscal corriente, (Ley 15% y FODESEC R.A.), y la diferencia no devengada se 
encuentra principalmente en Tasas y Contribuciones, Renta de Inversiones y 
Otros Ingresos. 
En los ingresos de capital su valor presupuestado fue de 20’098.580,24 dólares 
de los cuales se devengó el 72,9% (14’656.312,26 dólares), la diferencia no 
devengada de 5’442.267,98 dólares, es decir el 27,1% corresponde a los 
convenios suscritos que no se llegaron a ejecutar, como es el caso el MOP 
para trabajos de rehabilitación en el cantón Gualaceo y Sígsig por la creciente 
del Río Santa Bárbara, rehabilitación del puente en Jerusalén y Sertag, 
alcantarillados y mantenimiento vial en el cantón Gualaceo con un saldo de 
216.191,00 dólares (1,5%) que viene desde el año 2002, para ser contemplado 
nuevamente en el ejercicio siguiente junto con los saldos de 20.000 dólares 
cada uno de los convenios con el Consejo de Programación y MIDUVI (1,3%). 
                                                           







Codificado 2.417.273,46 20.098.580,24 2.473.068,19
Devengado 2.278.512,41 14.656.312,26 2.191.218,19
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El convenio con la DINSE se devengó en enero del 2006 por 1’120.163,06 
dólares y corresponde al 5,6% de lo devengado en el año 2005; los saldos de 
los convenios con el  
MOP: para la Ramada Nabón, Turi Gullanzhapa y Sígsig Matanga, que 
alcanzaron el valor de 403.331,93 dólares (2%) no se devengaron, quedando a 
ser considerados en el 2006.  
Los aportes de los Municipios para Locales Escolares, Saneamiento Ambiental, 
Transportes y Comunicaciones, y Riego, no se devengaron en su totalidad, es 
decir, en 1’257.962,77 dólares, que conjuntamente con los aportes de 
escuelas, colegios, comunidades y otros, constituyen un (7%). En el convenio 
con HIDROPAUTE se devengó los valores conforme a la elaboración de 
planillas que corresponden al avance de obras según el cronograma 
establecido, dejando un saldo pendiente de 2’258.210,48 dólares equivalente al 
11,2%. 
En los ingresos de financiamiento de 2’473.068,19 dólares se devengó el 89% 
(2’191.219,19 dólares), la diferencia del 11% corresponde al préstamo del 
Banco del Estado, para financiar Estudio de Vías, por 281.850 dólares, que se 
devengó en febrero del año 2006 el 55,9%, es decir 157.424,63 dólares. 
En general, se obtuvo en el año 2005 un devengado de 76,54%, que en 
comparación al 2004 se presentó una reducción del 0,05%. Las asignaciones 
que deben ser transferidas por el Gobierno Central, en este año se lograron 
devengar y recaudar en resultados aceptables, aunque sin olvidar que en el 
caso de FODESEC INV no se produjo la transferencia de una cuota quedando 
ésta para el año 2006.  
 Gráfico N°12 
 
Fuente: Anexo 13 
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AÑO 2006 
En el año 2006 el presupuesto del Gobierno Central alcanzó los 9.117,65 
millones de dólares, esto debido al incremento de los ingresos petroleros por 
exportación y así como también de los ingresos tributarios que crecieron a 
partir del año pasado. 
Gobierno Provincial del Azuay 
Se procedió en el año 2006 a elaborar el presupuesto cuyo monto alcanzó los 
32’048.500,00 dólares, que con relación al Presupuesto Codificado del año 
2005 que fue de 24’988.921,89 dólares se observa que existe un incremento de 
7’059.578,11 dólares equivalentes al 28,25% el cual se observa en el Gráfico 
N°24-A. El 65,64% de estos 7’059.578,11 dólares corresponden a la cuenta de 
saldos disponibles que comprende el financiamiento por saldos sobrantes de 
caja y bancos que poseen las instituciones públicas al término del ejercicio 
fiscal anterior.41 
 
                                                           
41 Clasificador presupuestario de Ingresos y gastos del sector público. 
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Tabla N°7 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ANÁLISIS DE VARIACIONES 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 









CORRIENTES         3.534.010,79  
 
      2.929.081,36  
 





Impuestos              63.308,23  
 
           36.929,87  
 





Tasas y Contribuciones            189.400,00  
 
         159.533,84  
 





Venta de Bienes y Servicios            150.000,00  
 
           60.361,38  
 





Aporte Fiscal Corriente:          2.402.620,97  
 
      2.396.840,59  
 





FODESEC R.A            788.137,36  
 
        788.122,32  
 





Ley del 15%         1.614.483,61  
 
      1.608.718,27  
 





Rentas de Inversiones y Multas            264.280,00  
 
         256.775,44  
 





Otros Ingresos            464.401,59  
 
           18.640,24  
 





          DE CAPITAL       23.381.336,02  
 
    15.917.708,31  
 





Ventas de Activos de Larga Dur.                5.000,00  
 
               700,00  
 





Aporte Fiscal de Capital:          9.555.446,35  
 
      9.293.921,70  
 





FODESEC INV            337.773,41  
 
        337.758,96  
 





FONDEPRO            416.133,29  
 
        186.053,85  
 





Ley del 15%          8.801.539,65  
 
      8.770.108,89  
 





Transferenc. Y Donac. De Capital        13.820.889,67  
 
      6.623.086,61  
 





          DE FINANCIAMIENTO         5.133.153,19  
 
      5.020.390,74  
 





Financiamiento Público            499.003,50  
 
         386.241,05  
 





Saldos Disponibles          4.634.149,69  
 
      4.634.149,69  
 





          TOTALES        32.048.500,00  
 
    23.867.180,41  
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Del total del Presupuesto Codificado que ascendió al monto de 32’048.500,00 




Fuente: Anexo 15 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
En cuanto a los ingresos corrientes se devengó el 82,88% (2’929.081,36 
dólares), habiéndose alcanzado un porcentaje confiable42 en el año 2006. La 
diferencia fue por no haber alcanzado lo que se presupuestó en las cuentas de 
Impuestos, Venta de bienes  y servicios y otros ingresos; así como también no 
se devengó la cuota del FODESEC R.A., del mes de diciembre, quedando 
como fuente de financiamiento para el año 2007. 
En los ingresos de capital del valor presupuestado de 23’381.336,02 dólares se 
ha devengado el 68,08% (15’917.708,31 dólares), la diferencia de 7’463.627,71 
dólares, es decir el 31,92%, corresponde a los convenios o compromisos 
suscritos, como con el MOP para varios caminos vecinales como San Vicente, 
Santa Teresita, Santa Isabel, El Valle, Sinincay y Chicty Guarainag en un 
2,04% (476.355,68 dólares), saldos de los convenios con el MIDUVI como el 
sistema de agua potable de Ponce Enríquez, Consejos de Programación en 
Paute, los fondos de FONDEPRO que se encontraban en el Banco del Estado 
y que se consideraron tanto en ingresos como en gastos, alcanzaron al 1,31% 
(305.824,65 dólares) de lo no devengado, los saldos de convenios con el MOP 
para la vía Ramada Nabón, los saldos de convenios para los trabajos de 
                                                           







Codificado 3.534.010,79 23.381.336,02 5.133.153,19
Devengado 2.929.081,36 15.917.708,31 5.020.390,74
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rehabilitación para la vía Sígsig - Matanga y para el mejoramiento de 
Distribuidor de Tráfico de Turi Gullanzhapa, alcanzaron al 2,80% (655.482,73 
dólares) que tampoco se devengaron. 
El convenio con el MIDUVI para el proyecto de agua potable de Pucará y las 
donaciones del Ministerio de Economía por concepto de Impuesto a la Renta, 
no se devengaron en un 3,76% (879.164,02 dólares); el saldo del convenio del 
Gobierno para proyectos de reconstrucción vial en Gualaceo - Mariano Moreno 
y Ricaurte - Bibín -Octavio Cordero por 2’000.000,00 de dólares no fueron 
devengados y corresponden al 8,55% y se ejecutaron en el 2007. 
Varios convenios de aportación suscritos con Municipios para Infraestructura 
Educativa, para Alcantarillado, Agua Potable, Baterías y Letrinización, 
Infraestructura Vial, Sistemas de Riego y Otros, (1’318.053,06 dólares) no se 
devengaron, en el convenio con HIDROPAUTE se devengaron los valores 
conforme a la elaboración de planillas que corresponden al avance de obras 
según el cronograma establecido, dejando un saldo pendiente de 1’447.915,05 
dólares que equivale al 6,19%. 
Los ingresos de financiamiento de 5’133.153,19 dólares se devengaron en un 
97,80% (5’020.390,74 dólares), la diferencia de 2,20% (112.762,45) 
corresponde al saldo del segundo préstamo del Banco del Estado para 
financiar Estudios de Prefactibilidad de la Vía Carmen de Pijilí - Tangeo, del 
Proyecto de Vía Comunitaria del Cantón Paute, del Proyecto de Infraestructura 
Educativa y el Proyecto para la Universalización del 1ro de Básica de la 
Provincia del Azuay. 
Gráfico N°14 
 
Fuente: Anexo 15 
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Las asignaciones que deben ser transferidas por el Gobierno Central todos los 
años, arrojaron resultados óptimos en su devengamiento y recaudación, 
aunque se registraron cuotas pendientes de diciembre del FODESEC INV., y 
FONDEPRO, que se ejecutaron en el 2007. 
Las cuentas que representaron un mayor porcentaje de los Ingresos de Capital 
en el 2006 son: 1) Ley 15%, 2) Transferencias por convenios, 3) FODESEC 
Inversión, 4) FONDEPRO, y 5) Venta de Activos Larga Duración que sigue 
siendo nula  en comparación de las otras en este año.  
AÑO 2007 
Para el año 2007, el presupuesto del Gobierno Central se ubicó en los 
10.430,64 millones de dólares, conformado por ingresos petroleros en 1.104,10 
millones de dólares, tributarios 4.725,96 millones de dólares y transferencias 
1.934,90 millones de dólares. 
Gobierno Provincial del Azuay 
El monto del presupuesto del año 2007 alcanzó los 45’973.392,04 dólares, que 
con relación al Presupuesto Codificado del año 2006 que fue de  32’048.500,00 
dólares muestra un incremento de 13’924.892,04 dólares equivalente al 
43,45% según se  observa en el Gráfico N°24-A. Este incremento estuvo 
representado por la cuenta de Transferencias de Capital del Sector Público.  
El uso del Clasificador de Ingresos y Gastos vigente provocó que algunas 
partidas adopten otros nombres tanto en ingresos corrientes como en los 
ingresos de capital. 
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Tabla N°8                                                                         GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ANÁLISIS DE VARIACIONES 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 









CORRIENTES             3.333.604,25  
 
         3.260.039,67  
 





Impuestos                      51.480,00  
 
                  51.406,72  
 





Tasas y Contribuciones                    246.464,00  
 
                235.735,89  
 





Venta de Bienes y Servicios                      76.812,61  
 
                  60.874,53  
 





Rentas de Inversiones y Multas                    307.471,00  
 
                300.289,48  
 





Aportes y Particip. Corr. Reg. Secc. 
Autónomo: 
                2.600.255,25  
 
             2.560.703,16  
 





FODESEC R.A                 964.164,38  
 
            964.145,16  
 





Del Fondo de Descentralización a C.P.             1.636.090,87  
 
         1.596.558,00  
 





Otros Ingresos                      51.121,39  
 
                  51.029,89  
 





          DE CAPITAL           33.725.748,86  
 
       20.454.718,38  
 





Ventas de Activos                        1.700,00  
 
                              -    
 





Transferenc. Y Donac. De Capital e Inv.               22.950.688,15  
 
             9.942.946,70  
 





Aportes y Particip. Capital e Inv. Reg. Secc. 
Autónomo: 
              10.773.360,71  
 
           10.511.771,68  
 





FODESEC INV                 413.213,31  
 
            413.198,88  
 





FONDEPRO                 154.937,45  
 
            154.682,84  
 





FONDEPRO (BEDE)                 154.937,45  
 
            136.461,81  
 





Del Fondo de Descentralización a C.P.           10.050.272,50  
 
         9.807.428,15  
 





          DE FINANCIAMIENTO             8.914.038,93  
 
         6.334.847,79  
 





Financiamiento Público                 6.326.501,29  
 
             3.747.310,15  
 





Saldos Disponibles                 2.587.537,64  
 
             2.587.537,64  
 





          TOTALES            45.973.392,04  
 
       30.049.605,84  
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Del total del Presupuesto Codificado que ascendió al monto de 45’973.392,04 
dólares, en lo referente a ingresos se devengó el 65,4%, es decir 
30’049.605,93 dólares del Presupuesto Codificado. 
Gráfico N°15 
 
Fuente: Anexo 17 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
 
De los ingresos corrientes se devengó el 97,79% (3’260.039,76 dólares), 
habiéndose alcanzado un porcentaje confiable43 por este concepto en el año 
2007. 
Se consideran los de capital, del valor presupuestado en 33’725.748,86 dólares 
se devengó el 60,65% (20’454.718,38 dólares), la diferencia de 13’271.030,48 
dólares, es decir el 39,35%, corresponde a los convenios o compromisos 
suscritos, como con el MOP para varios Proyectos como la obra de la vía 
Ricaurte – Bibín - Octavio Cordero, La vía Mariano Moreno y el mantenimiento 
vial en la subyacente del proyecto La Iberia - El Recreo en un 14,65% 
(4’940.889,86 dólares); saldos de los convenios con el MIDUVI por el proyecto 
del sistema de agua potable en Ponce Enríquez, Consejo de Programación en 
el Río Paute que viene desde el año 2004, Ministerio de Educación para 
infraestructura educativa y otros convenios alcanzan al 3,16% de lo no 
devengado (1’067.015,34 dólares); compromisos con EMVIAL, CG Paute, 
Junta Parroquial del Valle, ETAPA, Préstamo del BEDE no reembolsable, 
Aportaciones de Otros Convenios,  y  otros, alcanzan el 13,87% (4’678.867,25 
dólares) de lo no devengado. 
                                                           







Codificado 3.333.604,25 33.725.748,86 8.914.038,93
Devengado 3.260.039,67 20.454.718,38 6.334.847,79
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En el convenio con HIDROPAUTE, se devengaron los valores conforme a la 
elaboración de las planillas que corresponde al avance de obras según el 
cronograma establecido con un saldo pendiente de 1’318.023,00 dólares. El 
convenio con la CAF44 se ejecutó el 50% y el 50% restante por 1’004.646,00 
dólares se consideró en el 2008. Otros Aportes y Participaciones por 
261.589,03 dólares, no se devengaron. 
La partida que en el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del 
Sector Público utilizado en el año 2006 tomaba el nombre de Ley de 
Distribución del 15% del Sector Público pasó en el año 2007 según el 
Clasificador de Ingresos y Gastos vigente conforme al Acuerdo Ministerial #064 
publicado en Registro Oficial #217 del 24 de febrero del 2006 (suplemento) a 
ser llamada Fondo de Descentralización a Consejos Provinciales. 
De los ingresos de financiamiento de 8’914.038,93 dólares se devengaron el 
71,07% (6’334.847,79 dólares), la diferencia no ejecutada fue del 28,93% 
(2’579.191,14 dólares) una de las principales causas fue porque no se llegó a 
realizar los trámites necesarios para devengar el monto presupuestado en la 
cuenta de Financiamiento Público del Sector Privado Financiero. 
Gráfico N°16 
 
Fuente: Anexo 17 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
 
Las asignaciones que deben ser transferidas por el Gobierno Central todos los 
años han logrado obtener resultados óptimos en su devengamiento y 
recaudación. 
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AÑO 2008 
Para el año 2008 el Gobierno Central contó con un presupuesto de ingresos 
valorado en 15.579,20 millones de dólares, conformados principalmente por los 
ingresos petroleros y tributarios. 
Gobierno Provincial del Azuay 
Se presentó para el 2008 el presupuesto total reformado que alcanzó al monto 
de 64’177.988,81 dólares, que con relación al Presupuesto Codificado del año 
2007 que fue de 45’973.392,04 dólares muestra un incremento de 
18’204.596,77 dólares equivalente al 39,6%, esto debido a que las cuentas de 
Tasa y Contribuciones (tasa por rodaje a vehículos motorizados, fiscalización 
de obras para ver si se cumple las obras de acuerdo a las normas), Inversiones 
y Multas (dividendos de sociedades y empresas privadas y utilidades de 
empresas y utilidades financieras), Transferencias y Donaciones de Capital (del 
Gobierno Central, por decreto de emergencia, por convenios, préstamo con 
BEDE no reembolsable), Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del 
Régimen Seccional Autónomo principalmente en la partida de FONDEPRO 
BEDE  y la utilización de la partida de Cuentas pendientes por cobrar 
incrementaron de manera significativa. 
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Tabla N° 9                                                                                       GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ANÁLISIS DE VARIACIONES 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
          INGRESOS 2008  CODIFICADO  
 
 DEVENGADO  
 
 RECAUDADO  
 
 %Dev/Cod  
 
 %Rec/Cod  
CORRIENTES                7.266.956,21  
 
            5.861.514,21  
 





Impuestos                      51.000,00  
 
                  32.211,83  
 





Tasas y Contribuciones                 2.374.177,21  
 
             1.101.509,97  
 





Venta de Bienes y Servicios                      20.000,00  
 
                    3.866,50  
 





Rentas de Inversiones y Multas                 2.156.733,00  
 
             2.104.251,04  
 





Aportes y Particip. Corr. Reg. Secc. Autónomo:                 2.624.046,00  
 
             2.495.512,01  
 





FODESEC R.A                1.133.931,19  
 
            1.008.380,04  
 





Del Fondo de Descentralización a C.P.                1.490.114,81  
 
            1.487.131,97  
 





Otros Ingresos                      41.000,00  
 
                124.162,86  
 





DE CAPITAL              44.628.663,24  
 
          31.448.528,28  
 





Ventas de Activos                        2.000,00  
 
                              -    
 





Recuperación de Inversiones                        1.000,00  
 
                              -    
 





Transferenc. Y Donac. De Capital e Inv.               30.799.671,63  
 
           18.335.499,04  
 





Aportes y Particip. Capital e Inv. Reg. Secc. Autónomo:               13.825.991,61  
 
           13.113.029,24  
 





FODESEC INV                   485.970,51  
 
               485.956,08  
 





FONDEPRO                   156.256,26  
 
               156.241,86  
 





FONDEPRO (BEDE)                2.256.256,26  
 
            1.565.196,79  
 





Del Fondo de Descentralización a C.P.              10.927.508,58  
 
          10.905.634,51  
 





          
FINANCIAMIENTO              12.282.369,36  
 
            7.838.219,25  
 





Financiamiento Público                 3.725.030,43  
 
                907.531,13  
 





Saldos Disponibles                 1.616.664,96  
 
             1.616.664,96  
 





Cuentas Pendientes por Cobrar                 6.940.673,97  
 
             5.314.023,16  
 





          TOTALES               64.177.988,81  
 
           45.148.261,74  
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En lo referente a ingresos hubo un devengado de 70,3%, es decir 
45’148.261,74 dólares del Presupuesto Codificado. 
Gráfico N°17 
 
Fuente: Anexo 19 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
En cuanto a los ingresos corrientes, se  devengó en el 2008 el monto de 
5’861.514,21 dólares equivalentes al 80,7%, lo cual significa que se alcanzó un 
porcentaje confiable45  en el año. 
En los ingresos de capital su valor presupuestado fue 44’628.663,24 dólares de 
los cuales se devengó el 70,4% (31’448.528,28 dólares), la diferencia de 
13’180.134,96 dólares, es decir el 29,6%, corresponde a convenios suscritos 
que no se llegaron a devengar en su totalidad como son: del Gobierno para 
emergencia por el invierno, para reconstrucción vial y para caminos vecinales 
como Malima – Tacapamba - Cerro Guando - San Cristóbal, calles de Sinincay, 
Girón - El Chorro; convenios con el CODENPE, EMVIAL, con las Juntas 
Parroquiales del Valle, Ucubamba y San Joaquín, que pasaron a ser 
considerados en el 2009; con el Ministerio de Educación no se registraron más 
transferencias para infraestructura educativa y para textos escolares. Los 
saldos de años anteriores de los convenios con MIDUVI y Consejo de 
Programación, no se llegaron a devengar una vez más, esto se debió 
considerar para darlos de baja. 
 
Del convenio con HIDROPAUTE, se devengaron los valores conforme a la 
elaboración de planillas que corresponden al avance de obras según el 
                                                           







Codificado 7.266.956,21 44.628.663,24 12.282.369,36
Devengado 5.861.514,21 31.448.528,28 7.838.219,25
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cronograma establecido, dejando un saldo pendiente de 681.629,47 dólares. 
Del convenio con la CAF para Infraestructura Educativa se devengó el valor de 
604.304,69 dólares, quedando por ejecutar el valor de 400.341,31 dólares 
previo a la terminación de las obras, las mismas que en número reducido 
quedaron por terminar y a ser consideradas en el 2009. En el caso del proyecto 
de Capacitación de Desarrollo Institucional a través de la CAF se inició a fines 
del 2008 por lo que dicho proyecto quedó a ejecutarse en el 2009. 
Los aportes de los Municipios para infraestructura educativa, para 
alcantarillado, agua potable, baterías y letrinización, para infraestructura vial, 
para sistemas de riego y otras aportaciones, no se devengaron en su totalidad 
a pesar de oficios enviados de Tesorería de la Entidad a las diferentes 
autoridades, es decir, en 1’200.751,06 dólares. 
En lo que concierne al convenio del Gobierno con fondos de PRODEPRO para 
proyectos de Saneamiento Ambiental y Vialidad a través del préstamo no 
reembolsable con el Banco del Estado y del préstamo reembolsable que asume 
el GPA, por el monto presupuestado de 10’000.000,00 dólares, se devengó el 
valor de 6’000.000,00 dólares, por lo que se vieron afectados varios contratos 
de obras que se encontraban en plena ejecución. 
En relación a los ingresos de financiamiento de 12’282.369,36 dólares se 
ejecutó el 63,8% (7’838.219,25 dólares), la diferencia de 36,2% (4’444.150,11 
dólares) corresponde al saldo del préstamo reembolsable para saneamiento 
ambiental y vialidad. 
Las asignaciones que debían ser transferidas por el Gobierno Central todos los 
años, en éste año se logró obtener resultados óptimos en su devengado y 
recaudado, aunque las transferencias de compromisos para proyectos de 
emergencia por el invierno y para reconstrucción vial, así como el préstamo no 
reembolsable del BEDE para saneamiento ambiental y vialidad, fueron los 
valores que no llegaron a ejecutarse totalmente. Los convenios suscritos con 
las Municipalidades, no registraron transferencias de dinero en el 100%, 
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Fuente: Anexo 19 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
 
Las cuentas que representaron un mayor porcentaje de los Ingresos de Capital 
en el 2008 por orden de aportación son: 1) Transferencias por convenios, 2) 
Fondo descentralización 3) FONDEPRO BEDE 4) FODESEC Inversión, 5) 
FONDEPRO, 6) Venta de activos que sigue siendo nula este año. 
AÑO 2009 
El presupuesto del Gobierno Central de este año estuvo valorado en 12.996,20 
millones de dólares, por ingresos petroleros se tuvo 2.298,2 millones de dólares 
y tributarios 7.028,60 millones de dólares los cuales fueron los principales 
rubros que forman los ingresos a pesar de que este año se tuvo una 
disminución de los ingresos en comparación con años anteriores. 
Gobierno Provincial del Azuay 
Se estructuró en base al Clasificador de Ingresos y Gastos vigente el 
presupuesto 2009 en un monto total de 52’010.692,24 dólares, que con 
relación al Presupuesto Codificado del año 2008 que fue de 64’177.988,81 
dólares existió un descenso de 12’167.296,57 dólares equivalentes al 18,96% 
según se puede observar en el Gráfico N°24-A esta disminución se debió 
principalmente a las cuentas Impuestos, Tasas y Contribuciones, Renta de 
Inversiones y Multas y la eliminación de las cuentas de Aportes y 







Ingresos de Capital Devengados 
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Tabla N°10 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ANÁLISIS DE VARIACIÓN 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 






 %Dev/Cod  
 
%Rec/Cod 
CORRIENTES         5.711.546,00  
 
     5.852.983,13  
 





Impuestos              30.000,00  
 
        112.652,86  
 





Tasas y contribuciones         1.727.000,00  
 
      1.239.582,26  
 





Venta de bienes y servicios               8.500,00  
 
            9.698,23  
 





Rentas de inversiones y multas         1.309.000,00  
 
      1.658.164,67  
 





Transferencias y donaciones corrientes         2.624.046,00  
 
      2.774.975,89  
 





Otros ingresos              13.000,00  
 
          57.909,22  
 





          DE CAPITAL       33.129.709,10  
 
   17.140.477,25  
 





Venta de activos no financieros              40.000,00  
 
                     -    
 





Transferencias y donaciones de capital e inv.       33.089.709,10  
 
    17.140.477,25  
 





           DE FINANCIAMIENTO        13.169.437,14  
 
   11.510.397,69  
 





 Financiamiento público          5.142.681,92  
 







 Financiamiento interno             847.849,59  
 
        847.849,59  
 





 Cuentas pendientes por cobrar          7.178.905,63  
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Del total del Presupuesto, en lo referente a ingresos se devengó el  66,34%, es 
decir 34’503.858,07 dólares del Presupuesto Codificado. 
Gráfico N°19 
 
Fuente: Anexo 21 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
 
Los ingresos corrientes de este año fueron del 102,48% (5´852.983,13 
dólares), que en comparación con el año anterior incrementó en 21,82%. Esto 
significa que el Gobierno Provincial del Azuay en la mayoría de rubros 
corrientes presupuestados alcanzó al 100% de su ejecución y en algunos 
casos se puedo incrementar estos valores establecidos. 
En los ingresos de capital se presupuestó el valor de 33´129.709,10 dólares  
devengándose el 61,74% (17´740.477,25 dólares), la diferencia de 
15´989.231,85 dólares es decir el 48,26%, corresponde a los convenios o 
compromisos suscritos como son con EMVIAL y Corporación Eléctrica del 
Ecuador S. A. CELEC, que pasaron a ser considerados en el próximo año. 
Los aportes de los Municipios para infraestructura educativa, para 
infraestructura vial, y otras aportaciones, no se devengaron en su totalidad a 
pesar de oficios enviados de Tesorería de la Entidad a las diferentes 
autoridades. 
En lo que concierne al proyecto PRODEPRO para Saneamiento Ambiental y 
Vialidad a través del préstamo con el Banco del Estado quedó un valor de 
1’086.431,55 dólares para el 2010 así como también el proyecto PROSECAM 







Codificado 5.711.546,00 33.129.709,10 13.169.437,14
Devengado 5.852.983,13 17.140.477,25 11.510.397,69
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Los ingresos de financiamiento de 13’169.437,14 dólares se devengaron en un 
87% (11’510.397,69 dólares), la diferencia de 13% (4’444.150,11 dólares), 
corresponde al préstamo PROSECAM con el Banco del Estado por un valor de 
70.552,56 dólares y otros préstamos con el sector privado financiero por 
1’000.000,00 dólares. 
A partir del año 2009 se eliminaron algunos rubros de transferencias del 
Gobierno Central debido a que “el nuevo sistema de transferencias de 
recursos, debió derogar la Ley del 15%, que fue aprobada en 1997, FODESEC, 
y varias otras leyes de transferencias que estaban destinadas a determinados 
gobiernos locales, con excepción de la Ley 010 (Fondo para el Eco Desarrollo 
Amazónico) y la Ley 47 (Participación en las rentas por la venta de energía), 
que son transferencias constitucionales, contempladas en las Disposiciones 
Transitorias VIGÉSIMO OCTAVA de la actual Constitución”46 (PÉREZ & 
Fabián, Noviembre, 2012) con esto se afectaron los ingresos de capital. 
Esta eliminación fue compensada por las reformas a la Constitución de la 
República que en el año 2009 entró en vigencia, la misma que en el art. 271 
dice que “los GAD’s participaran de al menos el 15% de ingresos permanentes 
y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes, exceptuando los de 
endeudamiento público.”47, así como también se tomó en cuenta distintos 
criterios para la distribución de los recursos entre ellos el tamaño y densidad de 
la población, las necesidades básicas insatisfechas y los logros en el 
mejoramiento de los niveles de vida que cumplan con el Plan Nacional y 
Regional de Desarrollo como describe el art. 272 de la Constitución; mientras 
que la venta de activos este año se mantiene nula. 
AÑO 2010 
En el año 2010 el Gobierno Central del Ecuador contó con un presupuesto de 
ingresos por el valor de 17.197,80 millones de dólares principalmente 
provenientes de los ingresos de tributos y exportación de petróleo. 
Gobierno Provincial del Azuay 
Se procedió a elaborar el presupuesto del año 2010 que alcanzó el monto de 
47’645.523,75 dólares, que con relación al Presupuesto Codificado del año 
2009 (52’010.692,24 dólares)  existió una reducción de 4’365.168,49 dólares 
equivalentes al 8,39%, reflejada en el Gráfico N°24-A. 
                                                           
46 PÉREZ, R., & Fabián, C. (Noviembre, 2012). Estadísticas de los Gobiernos Seccionales y Provinciales en el 
Ecuador: 2000-2011. Quito: Banco Central. 
47 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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Tabla N°11 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ANÁLISIS DE VARIACIÓN 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
          






 %Dev/Cod  
 
%Rec/Cod 
CORRIENTES         7.262.155,44  
 
     7.470.495,49  
 





Impuestos            271.000,00  
 
        250.952,49  
 





Tasas y contribuciones         1.481.192,87  
 
      1.542.029,64  
 





Venta de bienes y servicios            160.284,00  
 
          15.317,02  
 





Rentas de inversiones y multas         1.804.881,56  
 
      1.606.882,80  
 





Transferencias y donaciones corrientes         3.451.797,01  
 
      3.964.845,76  
 





Otros ingresos              93.000,00  
 
          90.467,78  
 





          DE CAPITAL       33.875.052,48  
 
   25.582.836,75  
 





Venta de activos no financieros              40.000,00  
 
                     -    
 





Recuperación de Inversiones              30.000,00  
 
          27.751,60  
 





Transferencias y donaciones de capital e inv.       33.805.052,48  
 
    25.555.085,15  
 





           DE FINANCIAMIENTO          6.508.315,83  
 
     5.944.641,89  
 





 Financiamiento público          3.781.000,00  
 
      3.861.157,87  
 





 Cuentas pendientes por cobrar          2.727.315,83  
 
      2.083.484,02  
 





          TOTALES       47.645.523,75  
 
    38.997.974,13  
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En lo referente a ingresos se devengó el 81,85%, es decir 38’997.974,13 
dólares del Presupuesto Codificado. 
Gráfico N°20 
 
Fuente: Anexo 23 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
En lo que se refiere a los ingresos corrientes se devengó el 103% 
(7’470.495,49 dólares), habiéndose alcanzado un porcentaje confiable48 en el 
año 2010, pudiéndose notar que sobrepasó el valor previsto de ejecución 
debido a que en este año se ejecutó la nueva obra “Peaje Girón - San 
Fernando” a partir del mes de septiembre incrementando el monto 
presupuestado de la partida rodaje de vehículos motorizados del grupo de 
cuentas Tasas y Contribuciones. 
En los ingresos de capital de su valor presupuestado (33’875.052,48 dólares) 
se devengó el 76% (25’582.836,75 dólares), la diferencia de 8’292.215,73 
dólares, es decir el 24%, corresponde a los convenios suscritos como el 
convenio con los proyectos de Patrimonio Cultural, MANCOMUNIDADES, 
EMVIAL y Corporación Eléctrica del Ecuador S. A.  CELEC, también de los 
distintos Ministerios por un valor total 1’952.000 dólares lo cual representa un 
porcentaje del 5%. 
En cuanto al acuerdo por parte del Gobierno para realizar la transferencia anual 
del FONDEPRO por 200.000 dólares no se devengó, así como tampoco el 
proyecto PROFORESTAL de 153.000 dólares y los proyectos Educativos y 
                                                           







Codificado 7.262.155,44 33.875.052,48 6.508.315,83
Devengado 7.470.495,49 25.582.836,75 5.944.641,89
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Recursos Hídricos que aporta el BEDE por un total de 7.500 dólares. Y por 
último, las Donaciones del Sector Privado Externo e Interno para financiar 
varios proyectos por un valor de 292.780,83 dólares junto con aportes y 
participaciones del sector público en 40.398,70 dólares debido a que no se 
devengó el valor de 57.300 dólares por parte de la Secretaría de los pueblos.  
Los aportes y participaciones de capital e inversión del régimen tampoco se 
devengaron en su totalidad. 
Los ingresos de financiamiento de 6’508.315.83 dólares se devengaron sólo el 
91% (5’944.641,89 dólares), la diferencia del 9% corresponde a los préstamos 
del Banco del Estado, para financiar varios proyectos previstos como Fondos 
PRODEPRO para educación, compra de equipo camineros por el valor de 
119.842,13 dólares. 
En este año el mayor ingreso del Consejo Provincial del Azuay se encuentra en 
las transferencias y donaciones de capital que proviene de las diferentes 
entidades que año tras año entregan recursos para efectuar diferentes 
actividades en la provincia, la recuperación de inversiones en este año ha sido 
menor en comparación de las transferencias, mientras que la venta de activos 
financieros sigue siendo nula. 
AÑO 2011 
En el año 2011 el Gobierno Central del Ecuador contó con un presupuesto de 
ingresos de 20.629,4 millones de dólares, los mismos que fueron empleados en 
la prestación de bienes y servicios durante ese mismo año. Como todos los 
años las principales fuentes de ingresos en el Ecuador fueron los ingresos de 
tributos y exportación de petróleo. 
Gobierno Provincial del Azuay 
Se presentó el presupuesto total reformado que alcanzó al monto de 
38’596.451,80 dólares, que con relación al Presupuesto Codificado del año 
2010 (47’645.523,75 dólares) mostró una disminución de 9’049.071,95 dólares 
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Tabla N°12 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ANÁLISIS DE VARIACIÓN 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 






 %Dev/Cod  
 
%Rec/Cod 
INGRESOS CORRIENTES         9.466.217,77  
 
     9.188.262,00  
 





Impuestos            280.000,00  
 
          29.189,95  
 





Tasas y contribuciones         1.557.500,00  
 
      1.545.301,43  
 





Venta de bienes y servicios            230.000,00  
 
        228.566,09  
 





Rentas de inversiones y multas              15.893,16  
 
            7.307,91  
 





Transferencias y donaciones corrientes         7.260.875,48  
 
      7.260.112,29  
 





Otros ingresos            121.949,13  
 
        117.784,33  
 





          INGRESOS DE CAPITAL       26.156.833,81  
 
   24.564.162,44  
 





Venta de activos no financieros              10.000,00  
 
                     -    
 





Recuperación de Inversiones            964.705,89  
 
        300.000,00  
 





Transferencias y donaciones de capital e inv.       25.182.127,92  
 
    24.264.162,44  
 





           INGRESOS DE FINANCIAMIENTO          2.973.400,22  
 
        656.169,79  
 





 Financiamiento público          1.885.752,48  
 
        608.464,64  
 





 Cuentas pendientes por cobrar          1.087.647,74  
 
          47.705,15  
 





          TOTALES       38.596.451,80  
 
    34.408.594,23  
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Del total del Presupuesto Codificado que ascendió al monto de 38’596.451,80 
dólares, en lo referente a ingresos se devengó el 89,15%, es decir 
34’408.594,23 dólares. 
 
  Gráfico N°21 
 
   Fuente: Anexo 25 
   Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
 
De los ingresos corrientes, ejecutó el 97% (9’188.262,00 dólares), habiéndose 
alcanzado un porcentaje confiable49, la diferencia recae a los ingresos por 
impuestos, tasa y multas que no se devengó el valor de 258,500.00 dólares 
equivalente al 0.7% de los recursos. 
En los ingresos de capital, de su valor presupuestado en 26’156.833,81 dólares 
se devengó el 94% (24’564.162,44 dólares), la diferencia de 1’592.671,37 
dólares, es decir el 6%, corresponde a las transferencias del Gobierno Central 
por un valor de 454.557,07; por concepto de convenios suscritos con CELEC 
por 12.381,98 dólares, por transferencias de entidad seccionales 94.213,14 
dólares, la donación de ARPENUD por 333.174,23 dólares,  
Así como también 664.705,89 dólares por la venta de acciones tampoco se 
llegaron a devengar, ya que no se realizó la gestión necesaria para la misma. 
De los ingresos de financiamiento de 2`973.400,22 dólares se devengó apenas 
el 22% (656.169,79 dólares), la diferencia de 78% (2’317.230,43 dólares) 
corresponde al financiamiento del sector público por el valor de 829.287,84 
                                                           







Codificado 9.466.217,77 26.156.833,81 2.973.400,22
Devengado 9.188.262,00 24.564.162,44 656.169,79
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dólares por el BEDE, y por financiamiento del sector privado financiero por 
448.000,00 dólares. 
En este año el mayor ingreso del Consejo Provincial del Azuay en cuanto a sus 
ingresos de capital se encontró en las transferencias y donaciones de capital 
que proviene de las diferentes entidades que año tras año entregan recursos 
para efectuar diferentes actividades en la provincia, la recuperación de 
inversiones es un ingreso menor, mientras que la venta de activos no 
financieros sigue siendo nula. 
AÑO 2012 
En el año 2012 el Gobierno Central del Ecuador contó con un presupuesto en 
ingresos de 26.109,27 millones de dólares, los mismos que fueron empleados 
en la prestación de bienes y servicios durante ese mismo año. Como todos los 
años las principales fuente de ingresos en el Ecuador fueron los ingresos de 
tributos con un valor de 10.362,49 millones. 
Gobierno Provincial del Azuay 
Fue elaborado el presupuesto total reformado que alcanzó al monto de 
37’711.278,89 dólares, con relación al Presupuesto Codificado del año 2011 
(38’596.451,80 dólares) existe una disminución de 885.172,91 dólares 
equivalentes al 2,29%.  
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Tabla N°13 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ANÁLISIS DE VARIACIÓN 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
          






 %Dev/Cod  
 
%Rec/Cod 
INGRESOS CORRIENTES         9.722.437,28  
 
     9.943.875,80  
 





Impuestos            173.478,55  
 
          35.465,59  
 





Tasas y contribuciones         1.853.500,00  
 
      2.630.127,79  
 





Venta de bienes y servicios              17.000,00  
 
          15.489,70  
 





Rentas de inversiones y multas            201.000,00  
 
            8.301,07  
 





Transferencias y donaciones corrientes         7.412.458,73  
 
      7.193.182,92  
 





Otros ingresos              65.000,00  
 
          61.308,73  
 





          INGRESOS DE CAPITAL       27.715.260,53  
 
   26.215.181,39  
 





Venta de activos no financieros              30.000,00  
 
                     -    
 





Recuperación de Inversiones               1.000,00  
 
                     -    
 





Transferencias y donaciones de capital e 
inv.       27.684.260,53  
 
    26.215.181,39  
 





           INGRESOS DE FINANCIAMIENTO            273.581,08  
 
        177.476,78  
 





 Financiamiento público             182.059,64  
 
        171.564,21  
 





 Cuentas pendientes por cobrar               91.521,44  
 
            5.912,57  
 





          TOTALES       37.711.278,89  
 
    36.336.533,97  
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Del total del Presupuesto Codificado que ascendió al monto de 37’711.278,89 
dólares, en lo referente a ingresos se registró el 96,35%, es decir 
36’336.533,97 dólares del Presupuesto Codificado. 
Gráfico N°22 
 
Fuente: Anexo 27 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
 
Los ingresos corrientes, se devengaron en un 102% (9’943.875,80 dólares), 
habiéndose alcanzado un porcentaje confiable50 en la recaudación por este 
concepto en el año 2012 inclusive superando lo presupuestado sobre todo en 
la cuenta de Tasas y Contribuciones en la partida de Rodaje de vehículos 
motorizados, que tiene que ver con el cobro de la tasa solidaria en la matricula 
vehicular. 51 
En los ingresos de capital de su valor presupuestado de 27’715.260,53 dólares 
se devengó el 94.59% (26’215.181,39 dólares), la diferencia de 1’500.079,14 
dólares, es decir el 5,41%, corresponde a los convenios suscritos con el 
Gobierno Central del COOTAD, BEDE, para emergencias viales y transferencia 
de competencias de riesgo; con CELEC, de empresas públicas para proyectos 
de Gestión Ambiental y entidades del Gobierno Autónomo por 1.000 y 50.000 
dólares respectivamente, los de organismos multilaterales. 
                                                           
50 De acuerdo al cuadro de parámetros de medición en el ANEXO N°1. 
51 Reforma a la ordenanza que crea la tasa para el mantenimiento de las vías de la red secundaria y terciaria de la 







Codificado 9.722.437,28 27.715.260,53 273.581,08
Devengado 9.943.875,80 26.215.181,39 177.476,78
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Tampoco se receptó los ingresos de las cuentas o fondos especiales por 
21.991,48 dólares, y del Sector Privado no Financiero (UNIFEM y Bella Rica52) 
por el valor de 303.448,00 dólares, no se pudo devengar los ingresos por la 
venta de bienes muebles e inmuebles y acciones valorados en 31.000 dólares.  
Los ingresos de financiamiento de 273.581,08 dólares se devengaron en un 
64,87% (177.476,78 dólares), la diferencia de 28,93% (2’579.191,14 dólares) 
se debió a las cuentas pendientes de cobrar. 
Conclusión de los Cuadros de Variaciones 
 
 No se debió considerar en el presupuesto la partida de Venta o 
Comercialización de Activos Fijos si no se iba a ejecutar, ya que al no 
poderse recaudar significaría que alguna obra quedara inconclusa. Esta 
partida permaneció sin devengarse a lo largo del período estudiado a 
excepción del año 2004 y 2005. 
 
 La partida de Venta de Bienes y Servicios del año 2001 al 2005 al igual 
que la anterior mencionada se presupuestó pero no tuvo movimiento 
alguno, mientras que en los años 2006 y 2007 tuvo movimientos en las 
dos instancias del ingreso y a partir del año 2008 se sobrevaloró en el 
presupuesto mientras que el devengado y su respectivo recaudado es 
mínimo. 
 
 En la cuenta de Transferencias y Donaciones de Capital, se observó que 
durante el período 2000-2009 el monto presupuestado fue mayor que 
del devengado y recaudado los cuales no superaron ni el 50%. 
 
 La partida Financiamiento Público presentó algunos inconvenientes; en 
el año 2001 se presupuestó un valor elevado mientras que apenas se 
devengó y recaudó un 10%, en los años 2004 y 2005 se presupuestó 
pero no se llega a devengar ni recaudar, en los años 2007 y 2008 se 
vuelve a presupuestar pero con una ejecución y recaudación menor al 
50% y finalmente en el año 2011 de lo presupuestado se devenga y 
recauda un 32%. 
 
                                                           
52 UNIFEM = Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer; La Cooperativa Minera "Bella 
Rica" – Camilo Ponce Enríquez http://bellarica.org/. 
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 En los años 2005 y 2008 en el grupo de Tasas y Contribuciones, se 
logró devengar y recaudar un 50% de lo presupuestado. En el año 2008 
esto fue ocasionado por la cuenta de Rodaje de Vehículos Motorizados. 
 
 En el año 2006 en la cuenta de Otros ingresos apenas se logró 
devengar y recaudar un 4% de lo presupuestado. 
 
 En el grupo de Cuentas Pendientes por Cobrar en el año 2010 se 
presupuestó y devengó un monto elevado pero apenas se llegó a 
recaudar un 4%, esto se reflejó principalmente en la cuenta Anticipo de 
Fondos. En el año 2011 se llegó a devengar y recaudar un 4% de lo 
presupuestado, ocasionado por Cuentas por Cobrar, mientras que en el 
año 2012 ésta cuenta solo se presupuestó. 
 
 En los años 2011 y 2012 en el grupo de Impuestos en la cuenta 
específica de A la Inscripción Registro de la Propiedad se presupuestó 
un monto que no se llegó ni siquiera a devengar.  
 
 En el año 2011 el grupo Renta de Inversiones y Multas, específicamente 
en la cuenta de Intereses por Depósitos a Plazos se llegó a ejecutar y 
recaudar apenas un 45% de lo recaudado. 
 
 En la cuenta de Venta de Acciones se presupuestó un monto, del cual 
solo se devenga y recauda un 31%. 
 
 En el año 2012 en el rubro de Renta de Inversiones y Multas, se llegó a 
devengar y recaudar apenas un 4% de lo presupuestado, esto 
ocasionado porque en las cuentas Intereses por Depósitos a Plazos, 
Dividendos de Sociedades y Empresas Privadas, y Utilidades de 
Empresas y Entidades Financieras sólo se presupuestó.
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3.2 IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA LA EVALUACIÓN DE INGRESOS. 
3.2.1 REPRESENTACIONES GRÁFICAS 
  Tabla N°14 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
EVOLUCIÓN INGRESOS RELACIÓN CODIFICADO – DEVENGADO - RECAUDADO 2000-2012 





% Dev/Cod % Rec/Cod %Rec/Dev 
2000       5.451.088,67        4.981.861,35        4.981.861,35  46,26% 0,00% 91,39% 91,39% 100,000% 
2001      11.195.100,00        9.187.567,67        9.187.567,67  105,37% 84,42% 82,07% 82,07% 100,000% 
2002      16.642.142,75       13.913.519,21       13.913.519,21  48,66% 51,44% 83,60% 83,60% 100,000% 
2003      19.496.300,00       16.046.380,86       16.046.380,86  17,15% 15,33% 82,30% 82,30% 100,000% 
2004      20.164.963,44       15.444.248,08       15.444.248,08  3,43% -3,75% 76,59% 76,59% 100,000% 
2005      24.988.921,89       19.126.042,86       19.126.042,86  23,92% 23,84% 76,54% 76,54% 100,000% 
2006      32.048.500,00       23.867.180,41       23.867.180,41  28,25% 24,79% 74,47% 74,47% 100,000% 
2007      45.973.392,04       30.049.605,84       30.049.605,84  43,45% 25,90% 65,36% 65,36% 100,000% 
2008      64.177.988,81       45.148.261,74       45.148.261,74  39,60% 50,25% 70,35% 70,35% 100,000% 
2009      52.010.692,24       34.503.858,07       26.879.241,93  -18,96% -23,58% 66,34% 51,68% 77,902% 
2010      47.645.523,75       38.997.974,13       36.677.051,45  -8,39% 13,02% 81,85% 76,98% 94,049% 
2011      38.596.451,80       34.408.594,23       34.291.562,65  -18,99% -11,77% 89,15% 88,85% 99,660% 
2012      37.711.278,89       36.336.533,97       36.332.997,33  -2,29% 5,60% 96,35% 96,35% 99,990% 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2000 - 2012 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
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 Gráfico N°23 
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 Tabla N° 15                                GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 














2000            1.012.799,50                        -                   3.435.641,47                        -                             533.420,38                        -    
2001            2.315.983,51  128,67%                6.196.251,60  80,35%                          675.332,56  26,60% 
2002            2.323.861,54  0,34%                7.474.654,67  20,63%                       4.115.003,00  509,33% 
2003            2.579.207,43  10,99%                9.072.237,14  21,37%                       4.394.936,29  6,80% 
2004            2.395.716,63  -7,11%                9.449.673,13  4,16%                       3.598.858,32  -18,11% 
2005            2.278.512,41  -4,89%              14.656.312,26  55,10%                       2.191.218,19  -39,11% 
2006            2.929.081,36  28,55%              15.917.708,31  8,61%                       5.020.390,74  129,11% 
2007            3.260.039,67  11,30%              20.454.718,38  28,50%                       6.334.847,79  26,18% 
2008            5.861.514,21  79,80%              31.448.528,28  53,75%                       7.838.219,25  23,73% 
2009            5.852.983,13  -0,15%              17.140.477,25  -45,50%                     11.510.397,69  46,85% 
2010 7.470.495,49 27,64% 25.582.836,75 49,25% 5.944.641,89 -48,35% 
2011 9.188.262,00 22,99% 24.564.162,44 -3,98% 656.169,79 -88,96% 
2012 9.943.875,80 8,22% 26.215.181,39 6,72% 177.476,78 -72,95% 
 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2000 - 2012 
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                          Tabla N°16 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
EVOLUCIÓN INGRESOS 2000-2012 
                   
 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
 Codificado Devengado Recaudado Codificado Devengado Recaudado Codificado Devengado Recaudado 
2000      1.020.845,40       1.012.799,50       1.012.799,50         3.819.549,38         3.435.641,47        3.435.641,47          619.693,89          533.420,38          533.420,38  
2001      2.318.997,57       2.315.983,51       2.315.983,51         7.241.274,65         6.196.251,60        6.196.251,60       1.634.827,78          675.332,56          675.332,56  
2002      2.335.649,99       2.323.861,54       2.323.861,54        10.131.436,80         7.474.654,67        7.474.654,67       4.175.055,96       4.115.003,00       4.115.003,00  
2003      2.655.131,01       2.579.207,43       2.579.207,43        12.446.232,70         9.072.237,14        9.072.237,14       4.394.938,29       4.394.936,29       4.394.936,29  
2004      2.484.328,96       2.395.716,63       2.395.716,63        14.080.776,16         9.449.673,13        9.449.673,13       3.599.858,32       3.598.858,32       3.598.858,32  
2005      2.417.273,46       2.278.512,41       2.278.512,41        20.098.580,24       14.656.312,26       14.656.312,26       2.473.068,19       2.191.218,19       2.191.218,19  
2006      3.534.010,79       2.929.081,36       2.929.081,36        23.581.336,02       15.917.708,31       15.917.708,31       5.133.153,19       5.020.390,74       5.020.390,74  
2007      3.333.604,25       3.260.039,67       3.260.039,67        33.725.748,86       20.454.718,38       20.454.718,38       8.914.038,93       6.334.847,79       6.334.847,79  
2008      7.266.956,21       5.861.514,21       5.861.514,21        44.628.663,24       31.448.528,28       31.448.528,28      12.282.369,36       7.838.219,25       7.838.219,25  
2009      5.711.546,00       5.852.983,13       5.643.457,13        33.129.709,10       17.140.477,25       16.644.821,78      13.169.437,14      11.510.397,69       4.590.963,02  
2010      7.262.155,44       7.470.495,49       7.464.925,56        33.875.052,48       25.582.836,75       25.242.056,08       6.508.715,83       5.944.641,89       3.970.069,81  
2011      9.466.217,77       9.188.262,00       9.184.390,16        26.156.833,81       24.564.162,44       24.451.002,70       2.973.400,22          656.169,79          656.169,79  
2012      9.722.437,28       9.943.875,80       9.940.339,16        27.715.260,53       26.215.181,39       26.215.181,39          273.581,08          177.476,78          177.476,78  
TOTALES     59.529.154,13      57.412.332,68      57.189.828,27      290.630.453,97     211.608.383,07     210.658.787,19      66.152.138,18      52.990.912,67      44.096.905,92  
 
Fuente: Cédulas Presupuestarias 2000 - 2012 
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Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
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Análisis de Representaciones Gráficas 
Los ingresos del Gobierno Provincial del Azuay desde el año 2000 hasta el 
2012 han tenido grandes cambios. Cada año se observó los cambios más 
significativos en cada uno de los grupos de ingresos. 
Las principales conclusiones que se pudieron obtener del estudio y análisis de 
los ingresos son: 
En los ingresos corrientes se pudo observar que el año 2012 ha sido el año de 
mayor devengamiento así como de recaudación debido a que sus impuestos 
fueron completamente ejecutados y recaudados inclusive superando lo 
presupuestado. Con el mayor valor devengado  9.943.875,80 millones de 
dólares y el correspondiente recaudado ($9.940.339,16), la principal fuente de 
estos ingresos fue las transferencias y donaciones corrientes provenientes del 
Gobierno Central y de las Tasas Generales del rubro de Rodaje de Vehículos 
Motorizados. 
Para el Gobierno Provincial, en cuanto a los ingresos de capital el mejor de los 
años fue el 2008 donde los valores se consideraron excelentes por su 
devengado y recaudado; antes de este año los ingresos iban creciendo sin 
mayores inconvenientes hasta que después del año 2008 se empezó a 
observar una declinación, la  principal causa de ésta, es la eliminación de las 
partidas por transferencias de FONDEPRO, Ley 15% y FODESEC que a partir 
del 2009 empezaron a ser captadas directamente dentro del grupo 
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión. 
El año 2008 presentó una recaudación y un devengado de  31.448.528,28 
millones de dólares, esto se debió a la transferencia de capital del Sector 
Público y Aportaciones – Participaciones de Capital e Inversión. 
Y por último, en los ingresos de financiamiento el mejor año del devengado fue 
el año 2009 mientras que el mejor año de recaudación fue el 2008, la ejecución 
en este grupo de ingresos fue disminuyendo hasta que en el año 2012 casi fue 
nula en comparación del monto que percibían por préstamos del Banco del 
Estado. 
El devengado del año 2009 fue de 11’510.397,69 dólares mientras que su 
recaudado fue de 4’590.963,02 dólares esto provocado por el no recaudo del 
saldo de la cuenta Anticipo de Fondos y las Cuentas por cobrar debido a que 
no se realizó la gestión necesaria de recuperación de cartera y de los anticipos 
a contratistas, valores que se encontraron reflejados al cierre del año 2012 en 
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el estado de Situación Financiera. El valor recaudado en el año 2008 superó a 
los demás años, este valor fue $7.838.219,25. 
De manera general se concluye que el mejor año de ingresos para el Gobierno 
Provincial del Azuay ha sido el año 2008, debido a que sus ingresos de capital 
fueron los mayores en todo el período de análisis, a pesar de que los ingresos 
recaudados fueron notablemente inferiores a los presupuestados. 
Mientras que el año de menor recaudación fue el año 2000 esto debido a la 
dolarización que envolvió al país en dicha época. 
A pesar de que el nuevo sistema de transferencias de recursos, derogó en el 
año 2009 la Ley del 15%, FODESEC, y FONDEPRO que estaban destinadas a 
determinados gobiernos locales, los valores de ingresos de capital no se vieron 
afectados debido a que estos montos se receptan de acuerdo al art. 271 y 272 
de la actual Constitución. 
A partir del año 2000 los ingresos presupuestados aumentaron hasta el año 
2008, desde el 2009 los ingresos presupuestados del Gobierno Provincial del 
Azuay han ido disminuyendo, aunque no de igual forma los ingresos 
devengados o recaudados, esto se refleja en la Tabla N°14 que muestra que a 
pesar de que los ingresos codificados han tenido un crecimiento en los últimos 
años negativo las variaciones entre el codificado, devengado y recaudado 
fueron cada vez más pequeñas mostrando que existió una planificación más 
real del presupuesto. 
Los crecimientos del codificado y del devengado reflejados en los gráficos 
N°24-A y N°24-B respectivamente muestran como variaron los ingresos en 
estos dos momentos: en el Gráfico N°24-A se puede observar lo anteriormente 
explicado, mientras que en el Gráfico N°24-B se puede observar las 
variaciones que año tras año tuvo la ejecución del presupuesto, destacando 
que el crecimiento del año 2004, 2009 y 2011 es negativo, esto quiere decir 
que durante estos años el devengado se redujo. Esta reducción es 
proporcional, porque tanto el presupuesto como el devengado se han reducido, 
sin embargo en el año 2009 existió un 66,34% de ejecución siendo este 
porcentaje uno de los más bajos, demostrando que hubo una mala proyección 
del presupuesto de éste año tal como lo muestra la Tabla N°14. 
La relación del recaudado-codificado se encuentra dentro de un margen medio 
y confiable53, esto obtenido de la Tabla N°14 de la columna del porcentaje 
Recaudado/Codificado que da como menor valor el 51,68% (año 2009) y el 
mayor porcentaje en el año 2012 con un valor de 96,35%. 
                                                           
53 De acuerdo al cuadro de parámetros de medición en el ANEXO N°1. 
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La recaudación del devengado durante el período de análisis como se puede 
ver en la Tabla N°14 ha sido integra hasta el año 2008, a partir de este año se 
observaron ciertas variaciones. La recaudación de los primeros nueve años fue 
de un 100% esto ocurrió porque se empleó el método del efectivo, es decir, que 
el registro del devengado sea igual al recaudado, circunstancia que no sucedió 
en los últimos cuatro años y por ello existieron las variaciones, el que existieren 
estas variaciones implicó un correcto registro, uno en el momento del 
devengado y otro en el momento del recaudado logrando que el valor del 
recaudado sea más real. 
Analizando la Tabla N°16 se pudo concluir que a lo largo del período estudiado 
los ingresos de capital son los que mayor participación han tenido, aunque el 
valor del devengado y recaudado muestra una gran diferencia con lo 
codificado. Lo mismo no se puede decir de los ingresos corrientes, que ocupan 
el segundo lugar de participación dentro del presupuesto, ya que el valor del 
devengado y recaudado no estuvo tan alejado de lo que se codifico. Mientras 
que los ingresos de financiamiento que se ubican en el tercer lugar de 
aportación al presupuesto, tienen un comportamiento diferente a los anteriores, 
porque existió una diferencia notable entre las tres instancias. 
Se destaca que en el año 2008 empieza el mandato del Eco. Rafael Correa 
Delgado, presidente que ha efectuado varias reformas en cuanto a 
asignaciones de fondos del Presupuesto General del Estado hacia los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
Análisis Estadístico 
Los instrumentos utilizados para el análisis estadístico y que a continuación se 
exponen han sido utilizados para ampliar un poco más el estudio de la 
evolución de los ingresos, determinando puntos centrales y las respectivas 
variaciones que han tenido. 
3.2.2 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 
 




-Media Geométrica     √
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3.2.3 MEDIDAS DE DISPERSIÓN 
 
-Desviación Media      
 |   |
 
 
-Desviación Estándar     √   √
 (   ) 
 
 
-Varianza       
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Media Desviación Media Desviación Estándar y Varianza 
  Devengado (x) (x-µ) Valor Absoluto (x-µ)² 
2000            5.451.088,67             4.981.861,35         (19.788.263,91)          19.788.263,91                               391.575.388.693.582,00  
2001          11.195.100,00             9.187.567,67         (15.582.557,59)          15.582.557,59                               242.816.101.141.559,00  
2002          16.642.142,75           13.913.519,21         (10.856.606,05)          10.856.606,05                               117.865.894.991.706,00  
2003          19.496.300,00           16.046.380,86           (8.723.744,40)            8.723.744,40                                 76.103.716.410.215,90  
2004          20.164.963,44           15.444.248,08           (9.325.877,18)            9.325.877,18                                 86.971.985.233.834,70  
2005          24.988.921,89           19.126.042,86           (5.644.082,40)            5.644.082,40                                 31.855.666.172.722,50  
2006          32.048.500,00           23.867.180,41              (902.944,85)               902.944,85                                      815.309.407.698,09  
2007          45.973.392,04           30.049.605,84             5.279.480,58             5.279.480,58                                 27.872.915.162.108,10  
2008          64.177.988,81           45.148.261,74           20.378.136,48           20.378.136,48                               415.268.446.272.103,00  
2009          52.010.692,24           34.503.858,07             9.733.732,81             9.733.732,81                                 94.745.554.356.570,70  
2010          47.645.523,75           38.997.974,13           14.227.848,87           14.227.848,87                               202.431.683.380.004,00  
2011          38.596.451,80           34.408.594,23             9.638.468,97             9.638.468,97                                 92.900.084.026.339,20  
2012          37.711.278,89           36.336.533,97           11.566.408,71           11.566.408,71                               133.781.810.375.586,00  
 
 Σ     322.011.628,42                          0,00     141.648.152,80                      1.915.004.555.624.030,00  
       
MEDIA                             24.770.125,26  
MEDIA GEOMÉTRICA                             0,160418015 
DESVIACION MEDIA                             10.896.011,75  
DESVIACION ESTÁNDAR                             12.137.052,47  
VARIANZA             147.308.042.740.310,00  
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Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
De los datos obtenidos luego de los cálculos estadísticos, se puede estimar que 
los ingresos devengados por el Gobierno Provincial del Azuay han variado dentro 
de un rango 12’137.052,47 dólares (valor obtenido de la desviación estándar), a 
partir del valor promedio de ingresos devengados que es de 24’770.125,26 de 
dólares, lo que significa que la instancia del devengado en la provincia del Azuay, 
ha mantenido un mismo ritmo los últimos doce años teniendo en cuenta que en el 
año 2000 el Ecuador se dolarizó y a partir del año 2009 se dejaron de percibir los 
ingresos de financiamiento por préstamos del Banco del Estado, teniendo como 
consecuencia que la variación entre la media y la desviación sea mayor.  
La tasa de crecimiento promedio que han tenido los ingresos en este período ha 
sido de un 16,04%. 
El valor de la dispersión estándar (12’137.052,47 dólares) se la puede confirmar 
con el de la desviación media (10.896.011,75 dólares) que de igual manera nos 
muestra la variación de los ingresos devengados con respecto a la media, se 
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La varianza es un valor referencial para poder obtener la dispersión estándar, 
debido a que es un valor cuadrado sería absurdo analizar el valor en términos de 
dólares cuadrados, sin embargo se ha obtenido el valor porque es importante en 
un análisis estadístico. 
 
Se destacan las principales causas de modificaciones de los ingresos entre las 
cuales se han podido observar: 
 Dolarización 
 Cambio en el porcentaje de impuestos; 
 Eliminación de partidas presupuestarias; y, 
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Las razones o indicadores presupuestarios son el producto de establecer 
resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas. Los resultados 
así obtenidos por si solos no tienen mayor significado; sólo cuando se los 
relacionan unos con otros y se comparan con los de años anteriores o con los de 
instituciones del mismo sector, se puede obtener resultados más significativos y 
sacar conclusiones sobre la real situación presupuestario de la misma. 
Sirven para evaluar la situación y desempeño presupuestario. El análisis e 
interpretación de estos indicadores debe reflejar la situación presupuestaria real 
de la institución. 
-Dependencia 
El indicador de dependencia financiera tiene por objeto medir el grado y forma que 
participa el Gobierno Central dentro del financiamiento del GPA. Sirve para 
observar la utilización de los recursos externos, proporcionando al Gobierno 
Central la información clara de cómo se invierten los recursos que éste le 
proporciona al GPA y también de que se inviertan de acuerdo a las necesidades 
de la población. 
-Autonomía o Autosuficiencia 
 
Indicador que mide la capacidad del GPA para generar ingresos propios, trata la 
relación existente entre los recursos propios de la institución con el total de los 
recursos necesarios para su financiación. Así cuanto mayor sea este ratio mayor 
será la autonomía financiera. 
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-Solvencia 
Este indicador muestra la capacidad que tiene el GPA de cubrir los gastos 
corrientes con los ingresos corrientes percibidos. Si el ratio es > 1, señala que 
porción de los gastos corrientes de la institución están siendo financiados por los 
ingresos corrientes. 
A continuación se procederá con la evaluación de estos índices, para lo cual se 
ilustrará los datos recopilados en el punto 4.2 en las Tablas N°18, 19, 20 y en sus 
respectivos gráficos. 
Índices Presupuestarios 2000: 
 
                        
                           
                
 
            
            
            
El GPA en el año 2000 depende de las transferencias del Gobierno Central en un 
grado aceptable, debido a que las mismas corresponden a un porcentaje estimado 
del 58,49% de sus ingresos. 
                     
                
                
  
          
            
           
La autogestión de la Institución en el año 2000 es de 3,12%, lo óptimo sería lograr 
que éste índice tienda al 100%, es necesario que se busque formas para obtener 
nuevos ingresos propios. 
                       
                   
                 
 
           
          
      
Los ingresos corrientes sí financian a los gastos corrientes ejecutados por el GPA 
durante el año 2000, es decir, que cuenta con $2,49 para cubrir cada dólar de 
gasto, es decir, estos ingresos se pueden destinar a otras obras. 
Índices Presupuestarios 2001: 
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Se está dentro de un promedio aceptable, índice menor a uno, aunque refleja el 
incremento de la dependencia de los ingresos provenientes del Gobierno Central 
incrementándose en un 34,86% en relación al índice del año 2000. 
                     
                
                
  
          
            
           
La capacidad de la Institución para autofinanciarse se ve reflejada en este índice, 
el cual debe tender al 100%, en el año 2001 se observa que el GPA ha generado 
más ingresos propios los cuales se ven reflejados en el incremento de éste índice 
(81,41%). 
 
                       
                   
                 
 
            
            
      
Los ingresos corrientes sí financian a los gastos corrientes ejecutados por el GPA 
durante el año 2001, a pesar de que éste ha disminuido en un 50,6% con respecto 
al año 2000, es decir,  cuenta con $1,23 para cubrir cada dólar de gasto. 
Índices Presupuestarios 2002: 
 
                        
                           
                
 
            
             
            
Se está dentro de un promedio aceptable, éste índice refleja la disminución del 
financiamiento por parte del Gobierno Central en un 28,25% con respecto al año 
2001. 
       í             
                
                
  
          
             
           
El GPA ha tenido un decremento en su capacidad de autogestión en el año 2002, 
mismo que se ve reflejado en la disminución de un 65,9% de éste índice. 
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Los ingresos corrientes no financian por completo a los gastos corrientes, lo 
óptimo sería que el índice tienda a uno, puesto que el valor obtenido significa que 
por cada dólar de gasto el GPA cuenta con apenas $0,91. 
Índices Presupuestarios 2003: 
 
                        
                           
                
 
             
             
            
Lo óptimo del índice es que tenga un comportamiento decreciente, pero en el año 
2003 se observa que con relación al año 2002 las transferencias del Gobierno 
Central hacia el GPA han incrementado, provocando que el índice crezca en un 
10,55%. 
 
       í             
                
                
  
          
             
           
Se observa que en el año 2003 la autonomía del GPA ha disminuido pero no de 
una manera significativa, apenas disminuyó un 17,62%. 
 
                       
                   
                 
 
            
            
      
Los ingresos corrientes no financian por completo a los gastos corrientes, ya que 
por cada dólar de gasto el GPA cuenta con apenas $0,80; observando que desde 
el año 2002 este valor ha tendido a disminuir. 
Índices Presupuestarios 2004: 
 
                        
                           
                
 
            
             
            
Se está dentro de un promedio aceptable, porque éste índice refleja la disminución 
de dependencia de financiamiento del Estado con relación al del año anterior. 
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       í             
                
                
  
          
             
           
El GPA ha incrementado el nivel de gestión para autofinanciarse con respecto al 
año 2003. 
                       
                   
                 
 
            
            
      
En el año 2004 el GPA ha visto reflejado una disminución proporcional tanto de 
sus ingresos como de sus gastos obteniendo así un incremento del 1,25% con 
respecto al año 2003, a pesar de que el valor obtenido significa que por cada dólar 
de gasto el GPA cuenta con apenas $0,81. 
Índices Presupuestarios 2005: 
  
                        
                           
                
 
            
             
            
 
El GPA en el año 2005 refleja una disminución en cuanto a dependencia de los 
ingresos del Gobierno Central en un 15,08% con respecto al 2004, como muestra 
éste índice. 
       í             
                
                
  
          
             
           
La capacidad de la Institución para autofinanciarse, ha disminuido en un 45,5%. 
 
                       
                   
                 
 
            
            
      
Los ingresos corrientes no financian a los gastos corrientes, puesto que el valor 
obtenido significa que por cada dólar de gasto el GPA cuenta con apenas $0,72; 
reflejando una disminución de 11,11% con respecto al año 2004. 
Índices Presupuestarios 2006: 
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Se encuentra dentro de un nivel medio que refleja la disminución del índice de los 
ingresos provenientes del Gobierno Central, dicha disminución se ha venido 
presentando desde el año 2004.  
       í             
                
                
  
          
             
           
El GPA este año presentó un incremento del índice de autonomía en un 116,5%, 
es decir, llegando a duplicar el del año anterior. 
                       
                   
                 
 
            
            
      
Los ingresos corrientes no financian por completo a los gastos corrientes, a pesar 
de que el índice tiene una aproximación significativa a la unidad, puesto que el 
valor obtenido significa que por cada dólar de gasto el GPA cuenta con $0,98. 
Evidenciando el incremento del índice en un 36%. 
Índices Presupuestarios 2007: 
  
                        
                           
                
 
             
             
           
El GPA ha visto disminuida su dependencia del Gobierno Central, en este año el 
indicador arrojó un resultado de 43,5. El GPA dejo de depender de los recursos 
del fisco en un 11,19% con respecto al índice del año 2006. 
       í             
                
                
  
          
             
           
 
En este año el índice de autonomía ha incrementado una décima con respecto al 
año anterior. 
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En el año 2007 el GPA ha incrementado su capacidad de solvencia, es decir, que 
cuenta con $1,15 para cubrir cada dólar de gasto, reflejado en un incremento del 
17% con relación al año 2006. 
Índices Presupuestarios 2008: 
  
                        
                           
                
 
             
             
            
La dependencia del financiamiento por parte del Gobierno Central ha continuado 
disminuyendo, este año la reducción ha sido de 20,53% con relación al índice del 
año 2007. 
       í             
                
                
  
            
             
           
En el año 2008 se observa un incremento en la capacidad del GPA de obtener 
ingresos propios con respecto al año anterior, reflejando un crecimiento del 
220,17% evidenciándose una excelente gestión. 
                       
                   
                 
 
            
            
      
 
Los ingresos corrientes sí financian a los gastos corrientes ejecutados por el GPA 
durante el año 2008, es decir, que cuenta con $1,88 para cubrir cada dólar de 
gasto. 
Índices Presupuestarios 2009: 
  
                        
                           
                
 
             
             
            
En el año 2009 el índice de dependencia financiera de los ingresos provenientes 
del Gobierno han aumentado a pesar de que en este año se eliminaron algunos 
rubros de ingresos como FODESEC, FONDEPRO, Ley del 15%; viéndose 
compensados por las reformas a la Constitución de la República que en el año 
2009 entra en vigencia, la misma que en el art. 271 dice que “ los GAD’s 
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participarán de al menos el 15% de ingresos permanentes y de un monto no 
inferior al 5% de los no permanentes, exceptuando los de endeudamiento público.” 
54, así con también se tomará en cuenta distintos criterios para la distribución de 
los recursos entre ellos el tamaño y densidad de la población, las necesidades 
básicas insatisfechas y los logros en el mejoramiento de los niveles de vida que 
cumplan con el Plan Nacional y Regional de Desarrollo como describe el art. 272 
de la Constitución de la República del Ecuador. 
El incremento reflejado en el año 2009 es de 28,84%. 
       í             
                
                
  
            
             
           
En el año 2009 la capacidad del GPA para autofinanciarse ha incrementado en un 
19,57% con respecto al año anterior. 
                       
                   
                 
 
            
            
     
El índice se mantiene en los niveles óptimos en este año a pesar de que ha 
presentado una disminución del 9% con relación al año 2008. El GPA cuenta con 
$1,70 para cubrir cada dólar de gasto. 
Índices Presupuestarios 2010: 
  
 
                        
                           
                
 
             
             
            
El índice de dependencia de los ingresos provenientes del Estado en el año 2010 
ha aumentado en un 31,14% con respecto al año anterior. 
       í             
                
                
  
            
             
           
La capacidad de autogestión ha incrementado en un 0,67% desde el año 2009. 
                                                           
54 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 
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Los ingresos corrientes sí financian a los gastos corrientes ejecutados por el GPA 
durante el año 2010, es decir, que cuenta con $1,86 para cubrir cada dólar de 
gasto. Este año ha arrojado un incremento de 9% en relación al año anterior. 
Índices Presupuestarios 2011: 
  
                        
                           
                
 
             
             
            
El índice de dependencia refleja un valor de 0,81 que en relación al del año 2010 
ha incrementado en un 39,05% evidenciando que los ingresos totales se han visto 
disminuidos mientras que los ingresos por transferencias del gobierno han 
aumentado reflejándose en el resultado. 
       í             
                
                
  
            
             
          
La capacidad de la Institución para autofinanciarse se ha visto perjudicada en un 
37,64% con respecto a la del año 2010. 
 
                       
                   
                 
 
         
            
      
El año 2011 ha reflejado un excelente índice de solvencia evidenciando el 
crecimiento que ha tenido el GPA en cuanto a capacidad de cubrir sus gastos, 
teniendo en cuenta que este índice analiza la parte corriente. 
Se concluye que los ingresos corrientes financian a los gastos corrientes 
ejecutados por el GPA durante el año 2011 de manera óptima ya que cuenta con 
$2,36 para cubrir cada dólar de gasto. 
Índices Presupuestarios 2012: 
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El GPA sigue presentado dependencia del financiamiento del Estado evidenciado 
en los valores de los índices desde el año 2009. 
       í             
                
                
  
            
             
           
El GPA ha incrementado su capacidad de gestión en relación al año 2011 en un 
35,18%. 
                       
                   
                 
 
            
            
      
Los ingresos corrientes financian a los gastos corrientes ejecutados por el GPA 
durante el año 2012, es decir, que cuenta con $1,89 para cubrir cada dólar de 
gasto. Se observa que el índice de solvencia ha disminuido en un 20%. 
4.2 APLICACIÓN DE LOS INDICADORES PARA ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
4.2.1 ÍNDICES FINANCIEROS 
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
EVOLUCIÓN ÍNDICE FINANCIERO - DEPENDENCIA 2000-2012 
    
Tabla N°18 
  DEPENDENCIA % Crecimiento 
2000 58,49                       -    
2001 78,88 34,86% 
2002 56,6 -28,25% 
2003 62,57 10,55% 
2004 60,08 -3,98% 
2005 51,02 -15,08% 
2006 48,98 -4,00% 
2007 43,5 -11,19% 
2008 34,57 -20,53% 
2009 44,54 28,84% 
2010 58,41 31,14% 
2011 81,22 39,05% 
2012 86,74 6,80% 
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 Gráfico N°28 
 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
Luego del análisis correspondiente a los datos obtenidos para la realización del 
índice de dependencia financiera se puede decir que el GPA ha dependido de los 
aportes del Gobierno Central durante todo este período, esto debido a que al ser 
una institución pública el Estado siempre destinará un monto para financiarlo y así 
poder conjuntamente lograr el bienestar para la población, el monto mencionado 
dependerá de algunos factores como lo menciona el Art. 271 y 272 de la 
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H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 




   
AUTONOMÍA % Crecimiento 
2000 3,12                       -    
2001 5,66 81,41% 
2002 1,93 -65,90% 
2003 1,59 -17,62% 
2004 1,89 18,87% 
2005 1,03 -45,50% 
2006 2,23 116,50% 
2007 2,33 4,48% 
2008 7,46 220,17% 
2009 8,92 19,57% 
2010 8,98 0,67% 
2011 5,6 -37,64% 




Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
El gráfico nos indica que el GPA no ha tenido suficiente autonomía financiera, es 
decir no ha sido capaz de generar sus propios ingresos, esto es debido a que las 
tasas e impuestos creados por cada GAD’s no pueden duplicarse dentro de un 
3,12 
5,66 
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mismo territorio55, por ello el GPA se ha visto un poco atado de manos ya que 
dentro de su jurisdicción no estarían las de crear más impuestos o tasas a la 
ciudadanía, y por esto el GPA se ha visto en la necesidad de depender de terceros 
por ello el índice de dependencia analizado anteriormente ha sido elevado. 
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
EVOLUCIÓN ÍNDICE FINANCIERO - SOLVENCIA 2000-2012 
Tabla N°20 
  SOLVENCIA % Crecimiento 
2000 2,49                       -    
2001 1,23 -50,60% 
2002 0,91 -26,02% 
2003 0,8 -12,09% 
2004 0,81 1,25% 
2005 0,72 -11,11% 
2006 0,98 36,11% 
2007 1,15 17,35% 
2008 1,88 63,48% 
2009 1,7 -9,57% 
2010 1,86 9,41% 
2011 2,36 26,88% 
2012 1,89 -19,92% 
 















                                                           
55 Art. 172 - COOTAD 
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Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
De acuerdo al gráfico obtenido del cuadro evolutivo del índice de solvencia se 
concluye que el GPA se ha mantenido solvente durante el período estudiado, 
teniendo una disminución desde el año 2002 al 2006, período en el cual sus 
ingresos corrientes no fueron capaces de cubrir los gastos corrientes, pero a partir 
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4.2.2 ÍNDICE DE EFICACIA 
 
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
  ÍNDICES DE EFICACIA DE LOS INGRESOS DESDE 2000 AL 2012 
         Tabla N°21  
  IEI (PIA)¹ IEI (PIA)² 
2000 0,905 0,914 
2001 0,953 0,82 
2002 0,84 0,836 
2003 0,879 0,82 
2004 0,789 0,765 
2005 0,814 0,765 
2006 0,43 0,744 
2007 0,7 0,653 
2008 0,948 0,7 
2009 0,67 0,66 
2010 0,58 0,818 
2011 0,909 0,891 




Fuente: Anexo N°29 
Autoras: Diana Domínguez - Angélica Parra 
¹ IEI (PIA)= Monto de ejecución presupuestaria de ingresos/Monto de ingresos de apertura. 
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Para el análisis del indicador de eficacia se dispone de dos índices, ambos 
guardan relación con el monto de ejecución presupuestaria de ingresos, la 
diferencia entre uno y otro se encuentra en el denominador, el primero toma en 
cuenta el monto de ingresos de asignación inicial y el segundo el monto de 
ingresos modificados. 
Se explica el primero de ellos:  
La tendencia óptima de este indicador es hacia la unidad en este caso los 
resultados obtenidos varían entre 0,43 y 0,953; éste indicador nos muestra la 
relación entre los ingresos ejecutados y los presupuestados. En este caso los 
valores obtenidos se encuentran en un rango aceptable indicando que el menor 
valor (0,43) presentado en el año 2006 refleja que se presupuestó un monto 
demasiado elevado al que en verdad se ejecutaría. El valor de 0,953 que es el 
más elevado corresponde al año 2001 el mismo que nos refleja que los ingresos 
presupuestados y ejecutados  no tuvieron mayor diferencia. 
A continuación se explica el segundo índice que hace relación a los ingresos 
ejecutados y a los ingresos modificados, es decir, los ingresos codificados. 
La tendencia óptima de este indicador es hacia la unidad en este caso los 
resultados obtenidos varían entre 0,653 y 0,963; en este caso los valores 
obtenidos se encuentran en un rango aceptable indicando que el menor valor 
(0,653) presentado en el año 2007 refleja que se presupuestó un monto elevado al 
que en verdad se ejecutaría. El valor de 0,963 corresponde al año 2012 el mismo 
que nos muestra que los ingresos codificados y ejecutados no tuvieron una gran 
dispersión en sus valores. 
Se puede concluir que este índice ha reflejado una realidad más cercana de los 
ingresos que financian al GPA debido a que considera las modificaciones 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El presente trabajo de investigación  que fue realizado en el Gobierno Provincial 
del Azuay analiza la evolución de los ingresos percibidos a lo largo de los años 
2000 a 2012, está enfocado en mostrar cuales han sido las variaciones 
presentadas en estos años. Las cuales fueron: en primer lugar  el grupo de 
fuentes de financiamiento de mayor peso presupuestario ha tenido dentro de este 
período, luego las cuentas presupuestarias que han sido modificadas o eliminadas 
del catálogo de cuentas con el que se maneja el sistema público, en tercer lugar 
los cambios en cuanto a normativa presupuestaria pública, estos cambios han 
conllevado a que el GPA tenga que encontrar nuevas formas de financiamiento ya 
sea que lo financie el Gobierno Central u otros organismos públicos o privados. 
La persona encargada de formular el presupuesto toma como base los datos 
históricos así como también los convenios que se firman en la fase de 
programación al 30 de julio de cada año, como lo establece la COOTAD. 
No se puede dejar de lado la gran labor que ha realizado el GPA para mejorar la 
calidad de vida de cada uno de sus cantones así como de sus habitantes, 
poniendo en práctica el buen vivir,  es por eso que en cada uno de sus proyectos 
se refleja el inmenso trabajo y entrega de esta institución. 
5.2 CONCLUSIONES 
 Para el análisis se consideró los cambios económicos por los que atravesó 
el país, entre ellos la dolarización, el cambio de mandos, la expedición de la 
nueva Constitución junto con normativas que afectaron a ciertos ingresos 
que mantuvo el GPA y que con dicha normativa los perdió. 
 
 La evolución estudiada mostró las afectaciones en cada grupo de cuentas 
ejecutado por el GPA por lo que se concluye lo siguiente: 
 
  Los ingresos corrientes en los primeros años no mostraron mayor 
variación sino a partir del año 2008 que hubo un incremento 
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considerable con respecto a los años anteriores, éste incremento se 
siguió presentando hasta el año 2012; con respecto a los ingresos 
presupuestados en cuanto a crecimiento no hubo mayor diferencia 
con el devengado excepto que en el año 2009 el codificado 
disminuyó.   
 
 Los ingresos de capital presentaron un continuo crecimiento desde el 
año 2000 al 2008, en el año 2009 estos ingresos disminuyeron 
debido al cambio que hubo en algunas de las cuentas que 
conforman este grupo, de acuerdo a la aplicación de las 
Disposiciones Transitorias VIGÉSIMO OCTAVA de la actual 
Constitución, a partir del año 2010 los ingresos de capital 
aumentaron hasta el año 2012; 
  Y por último las mayores fluctuaciones se presentaron en los 
ingresos de financiamiento teniendo variaciones positivas en los 
años 2001 a 2003 y  2006 a 2009, siendo el año 2009 el que mayor 
crecimiento ha presentado.56 El que se haya dado este crecimiento 
trajo como consecuencia que los recursos sean empleados para el 
pago de la deuda pública. 
 
 Los ingresos de capital durante muchos años fueron la mayor fuente de 
financiamiento. 
 
 Con la nueva Constitución de la República del Ecuador algunas partidas 
que financiaban los proyectos del GPA fueron eliminadas, aunque no 
afectaron mucho a los ingresos debido a que también la misma 
Constitución resguardaba por los intereses de los GAD’s como se establece 
en los artículos 141 y 142 de dicha Ley. 
 
 En algunas partidas presupuestarias se observó que no se llegaba a 
recaudar el valor que se presupuestó al inicio de cada período, por lo que 
los saldos se iban acumulando año tras año impidiendo que los proyectos 
se ejecuten a cabalidad. 
 
 En los ingresos de capital ciertas cuentas son arrastradas varios años 
debido a su no devengamiento, lo que conllevaría a una sobrevaloración de 
presupuesto. 
                                                           
56 Gráfico N°26. 
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 El análisis ha evidenciado la capacidad del GPA de generar ingresos 
propios actividad que está relacionada con la capacidad de autogestión de 
la institución, capacidad que no ha sido lo suficientemente buena, esto 
basado en los índices de autonomía financiera. 57 
 
 El Gobierno Provincial del Azuay siempre ha mantenido un grado de 
dependencia económica del Gobierno Central, esto debido a que es una 
institución pública que por derecho tiene que recibir ingresos del Estado. 
Aunque no por esto el GPA debería dejar de buscar la manera de 
autofinanciarse, a pesar de que la Constitución regule y asegure dicho 
financiamiento, el GPA no puede fiarse del mismo, debido a que como se 
observa en el estudio no todo lo que se presupuesta es devengado. 
 
 Durante los años 2002 al 2006 la institución vio disminuidos sus ingresos 
corrientes lo que provocó que su solvencia financiera no alcance los niveles 
óptimos para poder cubrir sus gastos corrientes.  
 
 Ciertas cuentas no son manejadas de la forma contable correcta porque al 
momento de no ejecutarse, los saldos de estas cuentas deberían pasar a 
formar parte de cuentas por cobrar, acción que no se realiza. Entre algunas 
de las cuentas están Ley del 15%, FODESEC R.A., FODESEC INV, 
FONDEPRO, Convenios con el MOP cuentas pertenecientes a 
Transferencias de Capital del Sector Público. 
 
 No se efectúa el debido proceso para dar de baja a ciertas cuentas que 
están inmovilizadas en el período que determina la ley que son cinco años, 
en este caso específico se habla de la cuenta de Convenio con el Ministerio 
de Obras Públicas para Trabajos de Rehabilitación Vial que inició en el año 
2002 y se continuó considerando para el presupuesto hasta el año 2008. 
 
 No se deben emplear los préstamos efectuados para cubrir ajuste de 
precios de proyectos como se lo hizo en el año 2008 con el proyecto de 
infraestructura educativa que no se llegó a tramitar. 
 
 En el año 2009 se observó que en la cuenta “Fondo de Desarrollo Infantil 
FODI” perteneciente al grupo de ingresos de capital no se consideró en la 
                                                           
57 Tabla N°19. 
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instancia del devengado mientras que en el momento del recaudado si, 
siendo que la normativa dice: “Los hechos económicos que representen 
derechos a percibir recursos monetarios, independiente de su recepción 
inmediata o futura, se reconocerán en la instancia del devengado”58. 
 
 Se observó que durante los primeros ocho años de análisis se utilizó el 
método del efectivo, que es registrar el recaudado igual al devengado 
generando que los registros sean utópicos manteniendo una línea 
idealizada a la perfección y no a la realidad. Por lo que se concluye que no 
se muestra de forma real los valores recaudados durante estos años. A 
partir del año 2009 los registros muestran claramente la diferencia entre el 
devengado y el recaudado demostrando esto dicha conclusión. 
 
 Se observó en ciertos casos que el valor del recaudado superó al 
devengado, esto no tiene que darse porque no se puede recaudar lo que no 
se ha devengado, lo que paso es que se recuperaron valores de años 
pasados aunque no deben afectar a la cuenta inicial sino a cuentas por 
cobrar.  
 
 En la mayoría de los años en diferentes cuentas se observó que existe un 
inconveniente común, se presupuestó un monto pero no se llegó a 
devengar y mucho menos ejecutar el 50% del mismo, en algunos casos 
específicos éste porcentaje ni siquiera llega a un 10%. Esto con mayor 
énfasis ocurre en el año 2012. Algunas de estos grupos en los que se 
presenta este problema son: Transferencias y Donaciones de Capital, 
Financiamiento del Crédito Público, Tasas y Contribuciones, Recuperación 
de Inversiones y Renta de Inversiones y Multas. 
5.1 RECOMENDACIONES 
 Mejorar el nivel de eficacia de la institución, esto es, que los valores 
presupuestados sean más acordes con los ejecutados para reducir las 
diferencias que existen entre ellos, buscando la manera de lograr devengar 
todo lo presupuestado, puede ser mejorando las relaciones políticas entre 
el GPA y el Gobierno Central, recuperando las inversiones, realizando 
gestiones para receptar nuevas transferencias y donaciones, realizar una 
mejor gestión de cobranza. 
                                                           
58 Normas técnicas de Contabilidad Gubernamental, Cap. 3, pág. 67.  
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 Tratar de devengar y recaudar los convenios que se tienen suscritos en la 
menor cantidad de tiempo, ya que debido a lo analizado se pudo observar 
cuenta que hay convenios que se aplazan 3 o 4 años generando que las 
obras no se concluyan y también creando una sobrevaloración del 
presupuesto. 
 
 Buscar nuevas formas de autofinanciamiento mejorando su gestión y así 
incrementado su capacidad para poder cubrir los proyectos o programas 
que se vayan a realizar o ejecutar nuevos programas, el incremento de 
autogestión llevaría a no depender al 100% de fuentes de financiamiento 
ajenas a la Institución. 
 
 Mejorar la eficiencia en la recaudación de los ingresos para destinarlos a 
los programas y proyectos y evitar que queden inconclusos. 
 
 Utilizar de manera correcta la partida Cuentas por Cobrar, enviando los 
saldos que queden pendientes al cierre del presupuesto y no mantener el 
saldo en la cuenta inicial pues no se está aplicando la normativa. 
 
 Realizar una mejor gestión de cobro de cartera para que no se repita lo de 
años anteriores, que es, considerar valores de convenios que debieron 
haberse dado de baja una vez vencido el período legalmente establecido 
evitando una sobrevaloración del presupuesto. 
 
 Dar de baja oportunamente a las cuentas que por cinco años no hayan 
tenido movimiento alguno. 
 
 Tener en cuenta que ningún crédito puede servir para cubrir los valores de 
reajuste, éste valor debe ser asumido por el GPA. 
 
 Tener más cuidado en el registro de los montos en cada una de las partidas 
para evitar alteraciones en el presupuesto. 
 
 Cumplir con todos los principios contables establecidos en la normativa, en 
especial el devengado. 
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 Desarrollar periódicamente una revisión de los ingresos para obtener 
información en tiempo real de la gestión realizada para percibir los mismos. 
 
 Abrir partidas presupuestarias sólo si se fueran a ejecutar, en un caso de 
que se presentará un movimiento no previsto se puede hacer una reforma 
al presupuesto, y no así abrir una partida que no se va a ejecutar, como es 
el caso de Venta o Comercialización de Activos, cuenta que esta 
sobredimensionando el presupuesto. 
 
 Realizar una depuración de partidas presupuestarias para evitar el uso 
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ANEXO N°2 – Obras de convenio UCN-162 
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H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 








DEVENGADO SALDO POR 
DEVENGAR Acumulada 
4 INGRESOS 5.503.868,00 (5.277.933,00) 5.451.088,67 4.981.861,35 469.227,32 
       41 Corrientes 1.007.466,00 13.379,40 1.020.845,40 1.012.799,50 8.045,90 
       411341002 1% Adicional Alcabalas Cons. P 24.000,00 - 24.000,00 22.281,14 1.718,86 
       411342004 1% Adic al Registro Cons. Pro. 2.400,00 - 2.400,00 2.441,08 (41,08) 
       411650010 Timbres Provinciales 600,00 (300,00) 300,00 238,48 61,52 
       412120003 Regalías Mineras 80,00 7.282,40 7.362,40 14.631,50 (7.269,10) 
       412130005 Intereses sobres Inversiones 16.000,00 (10.000,00) 6.000,00 4.439,95 1.560,05 
412130006 Intereses por Depósitos 14.000,00 (8.000,00) 6.000,00 5.951,44 48,56 
       412221005 Tratamiento dental, Intervenc 160,00 40,00 200,00 207,40 (7,40) 
       412430019 Venta de Ripio, Arena y Ot Simi 40,00 (40,00) - - - 
412430024 Venta de Bases de Concursos 6.000,00 (2.000,00) 4.000,00 3.320,00 680,00 
       412810011 Contrib. S/Monto Contr. (Fiscal 10.000,00 (7.000,00) 3.000,00 6.446,92 (3.446,92) 
412810014 Indemnización por Siniestros 1.600,00 6.100,00 7.700,00 21.378,62 (13.678,62) 
412810030 Tasa de Servicios por Contrato 10.000,00 14.000,00 24.000,00 35.658,68 (11.658,68) 
       412910107 Multas a Contratistas Incum. C 800,00 4.300,00 5.100,00 1.502,14 3.597,86 
       412950300 Títulos de Crédito P/Cobrar no 4,00 (3,00) 1,00 - 1,00 
       412960010 No Especificados 3.594,25 9.000,00 12.594,25 14.259,42 (1.665,17)
412960020 Recuperación del IVA 60.000,00 - 60.000,00 22.569,23 37.430,77 
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       413124100 Recibidos de FODESEC 168.190,60 - 168.190,60 167.482,07 708,53 
413124200 Recibidos de Otros Fondos: Ley 689.997,15 - 689.997,15 689.991,43 5,72 
       42 Ingresos de Capital 3.985.708,11 (166.185,73) 3.819.522,38 3.435.641,47 383.907,91 
       421121002 Maquinaria 2,00 (2,00) - - - 
       421121005 Vehículos 2,00 (2,00) - - - 
       4231241 De FODESEC 54.291,26 - 54.291,26 54.282,05 9,21
423124301 De FODEPRO Saldo 99 48.339,65 - 48.339,65 48.336,48 3,17 
423124302 De FODEPRO 82.867,98 - 82.867,98 82.856,63 11,35 
423124405 Ley de Distribución 15% Pres. Gob 1.901.939,33 (30.977,12) 1.870.962,21 1.870.949,80 12,41 
       423184002 Conv.-COPEFEN-fenómeno del Niño 146.183,51 1.590,70 147.774,21 105.688,51 42.085,70
423184003 Banco del Estado P/Girón-S.G. 260.286,33 - 260.286,33 88.698,01 171.588,32 
423184004 
Conv.-COPEFEN-Mant. de vías y 
obras emergentes 1.029.140,70 (136.971,47) 892.169,23 910.503,65 (18.334,42) 
423184005 Conv.-M.B.S.-Sistema de Riego 188.731,12 - 188.731,12 175.724,07 13.007,05 
423184006 Conv.-COPEFEN-vía Carmen 52.222,82 (19.722,82) 32.500,00 - 32.500,00 
423184010 Aporte Escuelas, Colegios y Co 2.400,00 11.139,58 13.539,58 14.693,25 (1.153,67) 
423184011 Aporte Municipio Seg.Conv.P/ 9.873,05 7.586,40 17.459,45 17.459,45 - 
423184012 Aporte Municipio Seg.Conv.P/ 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 - 
423184014 Aporte Municipio Seg.Conv.P/ 800,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 - 
423184015 Aporte por Convenios FOES 4.120,00 - 4.120,00 29,79 4.090,21 
423184016 Conv. MIDUVI p/sist. agua potable 82.508,36 - 82.508,36 62.419,78 20.088,58 
423184017 Conv. MIDUVI p/s.ag.let.y alca 120.000,00 - 120.000,00 - 120.000,00 
       43 Fuentes de Financiamiento 510.693,89 100.000,00 610.693,89 533.420,38 77.273,51 
       431111101 PTMO-P/Vía Monay-Baguanchi-Pa 169.760,00 - 169.760,00 123.458,38 46.301,52 
431111102 PTMO-P/Vía Sertag Uzhupud O.C - 100.000,00 100.000,00 69.028,11 30.971,89 
       432110100 Caja Bancos 215.045,59 - 215.045,59 215.045,59 - 
       432130100 Anticipos 125.888,30 - 125.888,30 125.888,30 - 
       
 
TOTALES 5.503.868,00 (52.779,33) 5.451.088,67 4.981.861,35 469.227,32 
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ANEXO N°4 
    
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DESDE 1 DE ENERO DE 2000 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 
1 Ingresos Corrientes Presupuestado Ejecutado Diferencia 
11 Impuestos 26.700,00 24.960,70 1.739,30 
13 Tasas y contribuciones 200,00 207,40 (7,40) 
14 Venta de bienes y servicios 4.000,00 3.320,00 680,00 
17 Rentas de Inversiones y Multas 97.057,65 63.353,68 33.703,97 
18 Transferencias y Donaciones Corrientes 858.187,75 857.473,50 714,25 
19 Otros ingresos 34.700,00 63.484,22 (28.784,22) 
Total Ingresos Corrientes 1.020.845,40 1.012.799,50 8.045,90 
5 Gastos Corrientes 
   
51 Gastos en Personal 241.967,76 238.265,84 3.701,92 
53 Bienes y Servicios de Consumo 121.964,82 104.527,46 17.437,36 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 76.828,93 64.253,08 12.575,85 
Total Gastos Corrientes 440.761,51 407.046,38 33.715,13 
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE 580.083,89 605.753,12 (25.669,23) 
2 Ingresos de Capital 
   
24 Venta de Activos No Financieros - - - 
28 Transferencias y Donaciones de Capital 3.819.549,38 3.435.641,47 383.907,91 
Total Ingresos de Capital 3.819.549,38 3.435.641,47 383.907,91 
7 Gastos de Inversión 
   
71 Gastos en Personal para Inversión 197.525,75 190.119,82 7.405,93 
73 Bienes y Servicios para Inversión 97.414,00 87.792,18 9.621,82 
75 Obras Públicas 4.373.866,88 3.589.875,05 783.991,83 
77 Otros Gastos de Inversión 12,00 - 12,00 
78 Transferencias y Donaciones para Inversión 2.573,00 2.558,64 14,36 
Total Gastos de Inversión 4.671.391,63 3.870.345,69 801.045,94 
8 Gastos de Capital 
   
84 Bienes de Larga Duración 48.008,00 41.436,12 6.571,88 
88 Transferencias y Donaciones de Capital 12.680,00 12.773,83 (93,83) 
Total Gastos de Capital 60.688,00 54.209,95 6.478,05 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN (912.530,25) (488.914,17) (423.616,08) 
3 Ingresos de Financiamiento 
   
31 Crédito Público 269.760,00 192.486,49 77.273,51 
32 Financiamiento Propio 340.933,89 340.933,89 - 
Total Ingresos de Financiamiento 610.693,89 533.420,38 77.273,51 
9 Aplicación del Financiamiento 
   
96 Amortización de la Deuda Pública 278.247,53 274.808,58 3.438,95 
Total Gastos del Financiamiento 278.247,53 274.808,58 3.438,95 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 332.446,36 258.611,80 73.834,56 
     SUPERÁVIT O DÉFICIT DE PRESUPUESTARIO - 375.450,75 (375.450,75) 
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ANEXO N°5 
       
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 








DEVENGADO SALDO POR 
DEVENGAR Acumulada 
4 INGRESOS 9.633.600,00 1.561.500,00 11.195.100,00 9.187.567,67 2.007.532,33 
       41 Ingresos Corrientes 2.010.193,97 308.803,60 2.318.997,57 2.315.983,51 3.014,06 
       4110203 A la Ins. En Registro Propiedad 7.000,00 - 7.000,00 3.666,83 3.333,17 
4110206 De Alcabalas 46.000,00 - 46.000,00 27.570,50 18.429,50 
       4110707 Por Fiscalización Contratistas 5.000,00 4.000,00 9.000,00 12.100,27 (3.100,27) 
       41301 Tasas Generales 44.600,00 2.400,00 47.000,00 42.210,85 4.789,15 
4130308 Regalías Mineras 14.000,00 - 14.000,00 3.996,44 10.003,56 
       4140299 Otr. Ventas de Prod. Y Materiales 40,00 - 40,00 2,00 38,00 
       415010101 FODESEC retención Automática 314.051,09 - 314.051,09 287.879,72 26.171,37 
415010103 
Ley Distribución 15% 
Pres.Gob.Cen. 1.539.926,73 - 1.539.926,73 1.507.839,20 32.087,53 
       4170101 Intereses por Depósitos a Plazos 6.500,00 21.000,00 27.500,00 41.927,79 (14.427,79) 
4170199 Ingresos por Otras Operaciones 6.000,00 2.000,00 8.000,00 8.881,41 (881,41) 
       4170404 Incumplimientos de Contratos 1.000,00 - 1.000,00 1.158,82 (158,82) 
4170499 Otras Multas 20,00 230,00 250,00 202,47 47,53 
       4190201 Indemnizaciones por Siniestros 10.000,00 9.000,00 19.000,00 19.511,45 (511,45) 
       419049910 No especificados 16.056,15 270.173,60 286.229,75 359.035,76 (72.806,01) 
       42 Ingresos de Capital 6.658.907,88 582.366,77 7.241.274,65 6.196.251,60 1.045.023,05 
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4240104 Maquinaria y Equipo 4,00 - 4,00 119,94 (115,94) 
4240105 Vehículos 4,00 - 4,00 - 4,00 
       425010101 FODESEC Inversiones 134.593,32 - 134.593,32 134.580,12 13,20
425010102 FONDEPRO 268.845,57 - 268.845,57 268.833,01 12,56 
425010103 Ley Distribución 15% Pres. Gob. Cen. 5.155.406,92 - 5.155.406,92 5.047.983,32 107.423,60 
       428010101 Bco.Est. #30056 P/Girón SG.SF.MON. 122.867,31 - 122.867,31 122.867,31 -
4280106 Entidades Financieras Públicas - 17.500,00 17.500,00 8.750,00 8.750,00 
428010601 Bco.Est.P/Fortalec. Área Informática - 17.500,00 17.500,00 8.750,00 8.750,00 
428010802 COPEFEN.-M.V.O.Emergente 18.504,28 - 18.504,28 18.504,28 - 
428010803 COPEFEN.- Vía Carmen De Guzho 65.000,00 (65.000,00) - - - 
428010804 Convenio FOES 2.520,00 - 2.520,00 3.582,00 (1.062,00) 
428010805 MIDUVI P/Sist.Agua Pot.Y Letrini 20.088,58 - 20.088,58 20.000,00 88,58 
428010806 MIDUVI P/S.AG.LET.Y ALCA 120.000,00 (120.000,00) - - - 
428010807 Conv.-M.B.S.-Sistema de Riego 17.974,20 - 17.974,20 - 17.974,20 
428010808 MIDUVI-Viviendas P/Maestros Esc. 30.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 - 
428010809 Convenio-Cons.Prog.-Cuenca R.Paute 120.000,00 - 120.000,00 60.000,00 60.000,00 
428010810 Convenio Elecautro 400.000,00 (250.000,00) 150.000,00 28.095,67 121.904,33 
428010811 Convenio MOP-La Ramada-Nabón - 157.800,00 157.800,00 195.743,99 (37.943,99) 
428010812 Convenio MOP-Trabajos Rehabilitación - 504.445,20 504.445,20 - 504.445,20 
428010813 Convenio Minist.Educ. y Cultu-DINSE - 144.000,00 144.000,00 - 144.000,00 
       4280204 Del Sector Privado no Financiero 19.621,50 9.940,00 29.561,50 28.852,70 708,80
       428049901 Municipios P/Locales Escolares, Otros 28.124,20 15.600,00 43.724,20 26.945,50 16.778,70
428049902 Municipios P/Saneam.Ambiental 20,00 27.740,00 27.760,00 27.760,00 - 
428049903 Municipios P/Vialidad 135.334,00 120.341,57 255.675,57 153.633,76 102.041,81 
       43 Ingresos de Financiamiento 964.498,15 670.329,63 1.634.827,78 675.332,56 959.495,22 
       436020101 Bco.Estado P/Vía Monay-Bagu-Pa 46.301,62 - 46.301,62 46.301,62 -
436020102 Bco.Estado P/Vía Sertag Uzhupud 26.218,00 - 26.218,00 25.925,78 292,22 
436020103 Bco.Estado P/Vía Girón S.G.S.F. 540.000,00 (530.000,00) 10.000,00 - 10.000,00 
436020104 Bco.Estado P/Adquisic.Volquetes - 949.203,00 949.203,00 - 949.203,00 
       4370101 De Fondos Gobierno Central 350.978,53 129.538,35 480.516,88 481.022,80 (505,92) 
4370199 Otros Saldos 1.000,00 121.588,28 122.588,28 122.082,36 505,92 
 
TOTALES 9.633.600,00 1.561.500,00 11.195.100,00 9.187.567,67 2.007.532,33 
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ANEXO N°6 
    
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 
1 Ingresos Corrientes Presupuestado Ejecutado Diferencia 
11 Impuestos 62.000,00 43.337,60 18.662,40 
13 Tasas y contribuciones 61.000,00 46.207,29 14.792,71 
14 Venta de bienes y servicios 40,00 2,00 38,00 
15 Aporte Fiscal Corriente 1.853.977,82 1.795.718,92 58.258,90 
17 Rentas de Inversiones y Multas 36.750,00 52.170,49 (15.420,49) 
19 Otros ingresos 305.229,75 378.547,21 (73.317,46) 
Total Ingresos Corrientes 2.318.997,57 2.315.983,51 3.014,06 
5 Gastos Corrientes 
   
51 Gastos en Personal 1.247.120,15 1.214.773,51 32.346,64 
53 Bienes y Servicios de Consumo 347.071,00 288.971,74 58.099,26 
56 Gastos Financieros 37.901,80 41.472,00 (3.570,20) 
57 Otros Gastos 186.000,00 149.492,24 36.507,76 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 216.602,00 184.928,91 31.673,09 
Total Gastos Corrientes 2.034.694,95 1.879.638,40 155.056,55 
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE 284.302,62 436.345,11 (152.042,49) 
2 Ingresos de Capital 
   
24 Venta de Activos No Financieros 8,00 119,94 (111,94) 
25 Aporte Fiscal Capital 5.558.845,81 5.451.396,45 107.449,36 
28 Transferencias y Donaciones de Capital 1.682.420,84 744.735,21 937.685,63 
Total Ingresos de Capital 7.241.274,65 6.196.251,60 1.045.023,05 
7 Gastos de Inversión 
   
71 Gastos en Personal para Inversión 698.522,22 661.195,64 37.326,58 
73 Bienes y Servicios para Inversión 2.871.335,02 1.787.475,59 1.083.859,43 
75 Obras Públicas 3.485.970,74 1.330.618,45 2.155.352,29 
Total Gastos de Inversión 7.055.827,98 3.779.289,68 3.276.538,30 
8 Gastos de Capital 
   
84 Bienes de Larga Duración 1.834.459,93 277.068,77 1.557.391,16 
Total Gastos de Capital 1.834.459,93 277.068,77 1.557.391,16 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN (1.649.013,26) 2.139.893,15 (3.788.906,41) 
3 Ingresos de Financiamiento 
   
36 Financiamiento Público 1.031.722,62 72.227,40 959.495,22 
37 Saldos Disponibles 603.105,16 603.105,16 - 
Total Ingresos de Financiamiento 1.634.827,78 675.332,56 959.495,22 
9 Aplicación del Financiamiento 
   
96 Amortización de la Deuda Pública 270.117,14 270.117,14 - 
Total Gastos del Financiamiento 270.117,14 270.117,14 - 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 1.364.710,64 405.215,42 959.495,22 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE PRESUPUESTARIO - 2.981.453,68 (2.981.453,68) 
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ANEXO N°7 
       
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 








DEVENGADO SALDO POR 
DEVENGAR Acumulada 
4 INGRESOS 16.553.000,00 89.142,75 16.642.142,75 13.913.519,21 2.728.623,54 
       41 Ingresos Corrientes 2.237.499,99 98.150,00 2.335.649,99 2.323.861,54 11.788,45 
       4110203 A la Ins. En Registro Propiedad 5.000,00 1.500,00 6.500,00 6.889,90 (389,90)
4110206 De Alcabalas 30.000,00 12.000,00 42.000,00 43.662,04 (1.662,04) 
       4110707 Por Fiscalización Contratistas 9.000,00 10.000,00 19.000,00 17.701,60 1.298,40 
       4130106 Especies Fiscales 300,00 1.500,00 1.800,00 3.067,76 (1.267,76)
4130107 Venta de Bases 10.000,00 - 10.000,00 16.330,00 (6.330,00) 
4130108 Prestación de Servicios 800,00 - 800,00 678,50 121,50 
4130199 Otras Tasas 30.000,00 31.000,00 61.000,00 58.468,46 2.531,54 
       4130308 Regalías Mineras 4.000,00 - 4.000,00 - 4.000,00 
       4140299 Otr. Ventas de Productos y Materiales 10,00 - 10,00 - 10,00 
       415010101 FODESEC retención Automática 441.645,16 - 441.645,16 441.629,52 15,64
415010103 Ley Distribución 15% Pres. Gob. Cent. 1.613.815,49 - 1.613.815,49 1.613.806,17 9,32 
       4170101 Intereses por Depósitos a Plazos 40.000,00 25.100,00 65.100,00 61.993,05 3.106,95
4170199 Ingresos por Otras Operaciones 8.500,00 2.650,00 
 
10.614,69 (10.614,69) 
       4170404 Incumplimientos de Contratos 4.000,00 8.400,00 12.400,00 9.496,56 2.903,44
4170499 Otras Multas 100,00 - 100,00 - 100,00 
      
- 
4190201 Indemnizaciones por Siniestros 20.000,00 - 20.000,00 15.366,37 4.633,63 
       419049910 No especificados 20.329,34 6.000,00 26.329,34 24.156,92 2.172,42 
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       42 Ingresos de Capital 9.989.647,05 141.789,75 10.131.436,80 7.474.654,67 2.656.782,13 
       4240104 Maquinaria y Equipo 10,00 - 10,00 - 10,00
4240105 Vehículos 10,00 - 10,00 - 10,00 
       425010101 FODESEC Inversiones 178.060,39 - 178.060,39 178.046,04 14,35
425010102 FONDEPRO 348.064,34 49.789,12 397.853,46 238.959,84 158.893,62 
425010103 Ley Distribución 15% Pres. Gob. Cen. 5.402.773,56 - 5.402.773,56 5.402.733,67 39,89 
       428010601 Bco.Est.P/Fortalec. Área Informática 8.750,00 - 8.750,00 8.750,00 - 
       428010807 Conv.-M.B.S.-Sistema de Riego 108.987,20 - 108.987,20 108.987,20 -
428010808 MIDUVI-Viviendas P/Maestros Esc. 10,00 - 10,00 - 10,00 
428010809 Convenio-Cons.Prog.-Cuenca R.Pau 60.000,00 - 60.000,00 - 60.000,00 
428010810 Convenio Elecautro 270.211,18 - 270.211,18 292.403,09 (22.191,91) 
428010811 Convenio MOP-La Ramada-Nabón 1.550.000,00 (845.914,00) 704.086,00 158.678,68 545.407,32 
428010812 Convenio MOP-Trabajos de Rehabilita 720.636,00 - 720.636,00 504.445,00 216.191,00 
428010813 Convenio Minist.Educ. y Cultu-DINSE 180.000,00 - 180.000,00 30.000,00 150.000,00 
428010814 Convenio Minist.Educ. y Cultu-DINSE8 429.414,21 - 429.414,21 - 429.414,21 
428010815 Convenio Minist.Salud-Minis. Educ. 10,00 - 10,00 - 10,00 
428010816 Convenio M.B.S. Infraestructur Comun - 600.000,00 600.000,00 - 600.000,00 
       4280204 Del Sector Privado no Financiero 35.509,86 40.938,24 76.448,10 64.590,84 11.857,26 
       428049901 Municipios P/Locales Escolares, Otros 37.157,50 28.502,00 65.659,50 52.188,40 13.471,10
428049902 Municipios P/Saneamiento Ambiental 32.840,00 206.081,95 238.921,95 144.081,28 94.840,67 
428049903 Municipios P/Vialidad 627.202,81 62.392,44 689.595,25 290.790,63 398.804,62 
       43 Ingresos de Financiamiento 4.325.852,96 (150.797,00) 4.175.055,96 4.115.003,00 60.052,96 
       436020103 Bco.Estado P/Vía Girón S.G.S.F. 540.000,00 - 540.000,00 540.000,00 -
436020104 Bco.Estado P/Adquisic.Volquetes 1.100.000,00 (150.797,00) 949.203,00 889.150,04 60.052,96 
       4370101 De Fondos Gobierno Central 2.387.909,05 - 2.387.909,05 2.387.909,05 - 
4370199 Otros Saldos 297.943,91 - 297.943,91 297.943,91 - 
       
 
TOTALES 16.553.000,00 89.142,75 16.642.142,75 13.913.519,21 2.728.623,54 
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ANEXO N°8 
    
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 
1 Ingresos Corrientes Presupuestado Ejecutado Diferencia 
11 Impuestos 67.500,00 68.253,54 (753,54) 
13 Tasas y contribuciones 77.600,00 78.544,72 (944,72) 
14 Venta de bienes y servicios 10,00 - 10,00 
15 Aporte Fiscal Corriente 2.055.460,65 2.055.435,69 24,96 
17 Rentas de Inversiones y Multas 88.750,00 82.104,30 6.645,70 
19 Otros ingresos 46.329,34 39.523,29 6.806,05 
Total Ingresos Corrientes 2.335.649,99 2.323.861,54 11.788,45 
5 Gastos Corrientes 
51 Gastos en Personal 1.769.286,08 1.725.983,38 43.302,70 
53 Bienes y Servicios de Consumo 577.430,00 403.933,16 173.496,84 
56 Gastos Financieros 97.157,97 91.925,69 5.232,28 
57 Otros Gastos 141.510,00 128.760,13 12.749,87 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 237.929,00 203.455,73 34.473,27 
Total Gastos Corrientes 2.823.313,05 2.554.058,09 269.254,96 
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE (487.663,06) (230.196,55) (257.466,51) 
2 Ingresos de Capital 
24 Venta de Activos No Financieros 20,00 - 20,00 
25 Aporte Fiscal Capital 5.978.687,41 5.819.739,55 158.947,86 
28 Transferencias y Donaciones de Capital 4.152.729,39 1.654.915,12 2.497.814,27 
Total Ingresos de Capital 10.131.436,80 7.474.654,67 2.656.782,13 
7 Gastos de Inversión 
71 Gastos en Personal para Inversión 1.007.759,30 982.849,44 24.909,86 
73 Bienes y Servicios para Inversión 4.423.954,50 2.613.869,85 1.810.084,65 
75 Obras Públicas 6.189.362,68 2.834.865,94 3.354.496,74 
78 Transferencias y Donaciones Inversión 60.516,67 59.101,00 1.415,67 
Total Gastos de Inversión 11.681.593,15 6.490.686,23 5.190.906,92 
8 Gastos de Capital 
84 Bienes de Larga Duración 1.966.382,61 490.483,32 1.475.899,29 
Total Gastos de Capital 1.966.382,61 490.483,32 1.475.899,29 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN (3.516.538,96) 493.485,12 (4.010.024,08) 
3 Ingresos de Financiamiento 
36 Crédito Público 1.489.203,00 1.429.150,04 60.052,96 
37 Financiamiento Propio 2.685.852,96 2.685.852,96 - 
Total Ingresos de Financiamiento 4.175.055,96 4.115.003,00 60.052,96 
9 Aplicación del Financiamiento 
96 Amortización de la Deuda Pública 170.853,94 270.117,14 (99.263,20) 
Total Gastos del Financiamiento 170.853,94 270.117,14 (99.263,20) 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 4.004.202,02 3.844.885,86 159.316,16 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE PRESUPUESTARIO - 4.108.174,43 (4.108.174,43) 
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ANEXO N° 9                                                  H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 








DEVENGADO SALDO POR 
DEVENGAR Acumulada 
4 INGRESOS 18.246.000,00 1.250.300,00 19.496.300,00 16.046.380,60 3.449.919,40 
       41 Ingresos Corrientes 2.542.535,61 112.595,40 2.655.131,01 2.579.207,16 75.923,85 
       4110203 A la Ins. En Registro Propiedad 8.900,00 - 8.900,00 5.685,03 3.214,97
4110206 De Alcabalas 58.200,00 - 58.200,00 47.040,91 11.159,09 
       4110707 Por Fiscalización Contratistas 23.000,00 - 23.000,00 9.182,36 13.817,64 
       4130106 Especies Fiscales 4.850,00 - 4.850,00 3.287,50 1.562,50
4130107 Venta de Bases 24.000,00 - 24.000,00 16.650,00 7.350,00 
4130108 Prestación de Servicios 990,00 - 990,00 641,10 348,90 
4130199 Otras Tasas 72.000,00 - 72.000,00 69.273,88 2.726,12 
       4130308 Regalías Mineras 4.000,00 - 4.000,00 - 4.000,00 
       4140299 Otr. Ventas de Productos y Materiales 500,00 - 500,00 - 500,00 
       415010101 FODESEC retención Automática 415.474,24 82.481,54 497.955,78 497.939,04 16,74 
415010103 Ley Distribución 15% Pres. Gob. Cent. 1.796.000,00 29.940,68 1.825.940,68 1.825.935,86 4,82 
       4170101 Intereses por Depósitos a Plazos 37.000,00 (15.450,00) 21.550,00 33.266,41 (11.716,41)
4170102 Intereses y Comisiones Títulos Valores - 18.117,00 18.117,00 18.116,44 0,56 
4170199 Ingresos por Otras Operaciones 13.500,00 (2.667,00) 10.833,00 5.085,23 5.747,77 
       4170404 Incumplimientos de Contratos 14.700,00 - 14.700,00 11.906,61 2.793,39
4170499 Otras Multas 100,00 - 100,00 - 100,00 
      
- 
4190201 Indemnizaciones por Siniestros 40.000,00 - 40.000,00 14.851,75 25.148,25 
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419049910 No especificados 29.321,37 173,18 29.494,55 20.345,04 9.149,51 
       42 Ingresos de Capital 11.562.227,60 884.005,10 12.446.232,70 9.072.237,15 3.373.995,55 
       4240104 Maquinaria y Equipo 10,00 - 10,00 - 10,00
4240105 Vehículos 10,00 - 10,00 - 10,00 
       425010101 FODESEC Inversiones 178.060,39 35.349,23 213.409,62 213.395,16 14,46
425010102 FONDEPRO 397.853,46 (156.424,65) 241.428,81 198.642,69 42.786,12 
425010103 Ley Distribución 15% PRES. GOB. CEN. 7.184.000,00 119.762,68 7.303.762,68 7.303.742,27 20,41 
       428010101 Ministerio de Economía-Don.Imp.Rta - 73.320,16 73.320,16 73.320,16 -
428010601 Bco.Est.P/Proy. Mej. Inf. Sanitaria 19.999,00 - 19.999,00 16.160,82 3.838,18 
428010805 MIDUVI-Sist.Agua Pot. Ponce Enriq - 100.000,00 100.000,00 80.000,00 20.000,00 
428010808 MIDUVI-Viviendas P/Maestros Esc. 10,00 - 10,00 - 10,00 
428010809 Convenio-Cons.Prog.-Cuenca R.Paute 60.000,00 - 60.000,00 - 60.000,00 
428010811 Convenio MOP-La Ramada-Nabón 1.404.261,30 - 1.404.261,30 500.720,26 903.541,04 
428010812 Convenio MOP-Trabajos de Rehabilitación 216.191,00 - 216.191,00 - 216.191,00 
428010813 Convenio Minist. Educ. y Cultu-DINSE 150.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 
428010814 Convenio Minist. Educ. y Cultu-DINSE8 429.414,21 - 429.414,21 - 429.414,21 
428010816 Convenio M.B.S. Infraestructura Comun 600.000,00 - 600.000,00 - 600.000,00 
428010817 Codeplan p/plan desarr. Provincia Azuay - 22.000,00 22.000,00 22.000,00 - 
       4280204 Del Sector Privado no Financiero 13.010,85 287.061,04 300.071,89 163.329,46 136.742,43 
       428049901 Municipios P/Locales Escolares, Otros 13.471,10 74.816,94 88.288,04 37.726,54 50.561,50
428049902 Municipios P/Saneamiento Ambiental 94.840,67 173.526,58 268.367,25 95.508,71 172.858,54 
428049903 Municipios P/Vialidad 801.095,62 154.593,12 955.688,74 367.691,08 587.997,66 
       43 Ingresos de Financiamiento 4.141.236,79 253.699,50 4.394.936,29 4.394.936,29 - 
       436020104 Bco. Estado P/Adquisic. Volquetes 60.053,00 - 60.053,00 60.053,00 - 
       4370101 De Fondos Gobierno Central 2.543.509,31 253.699,50 2.797.208,81 2.797.208,81 - 
4370199 Otros Saldos 1.537.674,48 - 1.537.674,48 1.537.674,48 - 
       
 
TOTALES 18.246.000,00 1.250.300,00 19.496.300,00 16.046.380,60 3.449.919,40 
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ANEXO N°10 
    
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
1 Ingresos Corrientes Presupuestado Ejecutado Diferencia 
11 Impuestos 90.100,00 61.908,30 28.191,70 
13 Tasas y contribuciones 105.840,00 89.852,48 15.987,52 
14 Venta de bienes y servicios 500,00 - 500,00 
15 Aporte Fiscal Corriente 2.323.896,46 2.323.874,90 21,56 
17 Rentas de Inversiones y Multas 65.300,00 68.374,69 (3.074,69) 
19 Otros ingresos 69.494,55 35.197,06 34.297,49 
Total Ingresos Corrientes 2.655.131,01 2.579.207,43 75.923,58 
5 Gastos Corrientes 
   
51 Gastos en Personal 1.961.349,75 1.925.777,54 35.572,21 
53 Bienes y Servicios de Consumo 607.167,07 542.522,56 64.644,51 
56 Gastos Financieros 181.420,26 181.268,46 151,80 
57 Otros Gastos 248.720,00 241.916,26 6.803,74 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 426.790,57 311.740,54 115.050,03 
Total Gastos Corrientes 3.425.447,65 3.203.225,36 222.222,29 
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE (770.316,64) (624.017,93) (146.298,71) 
2 Ingresos de Capital 
   
24 Venta de Activos Larga Duración 20,00 - 20,00 
25 Aporte Fiscal Capital 7.758.601,11 7.715.780,12 42.820,99 
28 Transferencias y Donaciones de Capital 4.687.611,59 1.356.457,03 3.331.154,56 
Total Ingresos de Capital 12.446.232,70 9.072.237,15 3.373.995,55 
7 Gastos de Inversión 
   
71 Gastos en Personal para Inversión 1.412.637,30 1.326.998,09 85.639,21 
73 Bienes y Servicios para Inversión 5.291.760,11 3.031.896,09 2.259.864,02 
75 Obras Públicas 6.504.167,44 3.078.913,86 3.425.253,58 
78 Transferencias y Donaciones Inversión 140.035,58 139.304,42 731,16 
Total Gastos de Inversión 13.348.600,43 7.577.112,46 5.771.487,97 
8 Gastos de Capital 
   
84 Bienes de Larga Duración 2.391.652,00 1.338.274,52 1.053.377,48 
87 Inversiones Financieras 5.000,00 3.840,00 1.160,00 
Total Gastos de Capital 2.396.652,00 1.342.114,52 1.054.537,48 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN (3.299.019,73) 153.010,17 (3.452.029,90) 
3 Ingresos de Financiamiento 
   
36 Financiamiento Público 60.053,00 60.053,00 - 
37 Financiamiento Propio 4.334.883,29 4.334.883,29 - 
Total Ingresos de Financiamiento 4.394.936,29 4.394.936,29 - 
9 Aplicación del Financiamiento 
   
96 Amortización de la Deuda Pública 325.599,92 325.599,72 0,20 
Total Gastos del Financiamiento 325.599,92 325.599,72 0,20 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 4.069.336,37 4.069.336,57 (0,20) 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE PRESUPUESTARIO - 3.598.328,81 (3.598.328,81) 
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ANEXO N°11 
      
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 








DEVENGADO SALDO POR 
RECAUDAR Acumulada 
4 INGRESOS 19.574.000,00 590.963,44 20.164.963,44 15.444.247,79 4.720.715,65 
       41 Ingresos Corrientes 2.471.771,49 12.557,47 2.484.328,96 2.395.716,34 88.612,62 
       4110203 A la Ins. En Registro Propiedad 8.000,00 - 8.000,00 6.624,76 1.375,24
4110206 De Alcabalas 59.000,00 1.500,00 60.500,00 58.218,23 2.281,77 
       4110707 Por Fiscalización Contratistas 240,00 - 240,00 238,97 1,03
       4130106 Especies Fiscales 4.000,00 700,00 4.700,00 4.961,00 (261,00)
4130107 Venta de Bases 30.600,00 - 30.600,00 28.295,00 2.305,00 
4130108 Prestación de Servicios 1.000,00 - 1.000,00 644,20 355,80 
4130115 Fiscalización de Obras 10.000,00 - 10.000,00 11.400,32 (1.400,32) 
4130199 Otras Tasas 95.000,00 15.000,00 110.000,00 107.907,97 2.092,03 
       4130308 Regalías Mineras 100,00 (50,00) 50,00 - 50,00
       4140299 Otr. Ventas de Productos Y Materiales 500,00 (450,00) 50,00 - 50,00 
       415010101 FODESEC retención Automática 572.986,87 - 572.986,87 572.971,32 15,55
415010103 Ley Distribución 15% Pres. Gob. Cen. 1.604.058,28 - 1.604.058,28 1.532.680,26 71.378,02 
       4170101 Intereses por Depósitos a Plazos 30.000,00 (12.186,00) 17.814,00 16.811,61 1.002,39
4170102 Intereses y Comisiones Títulos Valores 100,00 - 100,00 - 
 4170199 Ingresos por Otras Operaciones 3.500,00 - 3.500,00 4.084,01 (584,01)
       4170404 Incumplimientos de Contratos 12.000,00 8.000,00 20.000,00 17.241,34 2.758,66
4170499 Otras Multas 100,00 (50,00) 50,00 - 50,00 
      
- 
4190201 Indemnizaciones por Siniestros 17.500,00 - 17.500,00 10.230,24 7.269,76 
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       419049910 No especificados 23.086,34 93,47 23.179,81 23.407,11 (227,30) 
       42 Ingresos de Capital 13.502.370,19 578.405,97 14.080.776,16 9.449.673,13 4.631.103,03 
       4240104 Maquinaria y Equipo 10.000,00 10.345,00 20.345,00 20.345,00 -
4240105 Vehículos 10.000,00 5.763,00 15.763,00 15.763,00 - 
       425010101 FODESEC Inversiones 245.565,80 - 245.565,80 245.551,44 14,36
425010102 FONDEPRO 251.812,25 37.087,60 288.899,85 175.232,92 113.666,93 
425010103 Ley Distribución 15% PRES. GOB. CEN. 7.066.527,02 - 7.066.527,02 6.752.078,01 314.449,01 
       428010101 Ministerio de Economía-Don.Imp.Rta 500.000,00 - 500.000,00 - 500.000,00
428010601 Bco.Est.P/Col N  Víctor G. Aguilar 30.000,00 - 30.000,00 15.124,83 14.875,17 
428010805 MIDUVI-Sist.Agua Pot. Ponce Enriq 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 
428010808 MIDUVI-Viviendas P/Maestros Esc. 100,00 49.900,00 50.000,00 50.000,00 - 
428010809 Convenio-Cons.Prog.-Cuenca R. Paute 60.000,00 - 60.000,00 40.000,00 20.000,00 
428010811 Convenio MOP-La Ramada-Nabón 1.169.000,00 - 1.169.000,00 932.031,91 236.968,09 
428010812 Convenio MOP-Trabajos de Rehabilitación 216.191,00 - 216.191,00 - 216.191,00 
428010813 Convenio Minist. Educ. y Cultu-DINSE 150.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 
428010814 Convenio Minist. Educ. y Cultu-DINSE8 - 429.414,21 429.414,21 - 429.414,21 
428010817 Codeplan p/plan desarr. Provincia Azuay 66.000,00 - 66.000,00 - 66.000,00 
428010818 Convenio MOP.-Sigsig-Matanga - 500.000,00 500.000,00 - 500.000,00 
       4280204 Del Sector Privado no Financiero 1.885.157,84 110.240,00 1.995.397,84 875.191,83 1.120.206,01 
       428049901 Municipios P/Locales Escolares, Otros 181.561,50 4.181,20 185.742,70 104.483,12 81.259,58
428049902 Municipios P/Saneamiento Ambiental 286.141,62 (16.151,10) 269.990,52 38.774,15 231.216,37 
428049903 Municipios P/Vialidad 1.354.313,16 (552.373,94) 801.939,22 185.096,92 616.842,30 
       43 Ingresos de Financiamiento 3.599.858,32 - 3.599.858,32 3.598.858,32 1.000,00 
       436020104 Bco.Estado P/Préstamo 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 
       4370101 De Fondos Gobierno Central 2.992.866,64 - 2.992.866,64 2.992.866,64 -
4370199 Otros Saldos 605.991,68 - 605.991,68 605.991,68 - 
       
 
TOTALES 19.574.000,00 590.963,44 20.164.963,44 15.444.247,79 4.720.715,65 
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ANEXO N° 12 
    
H. CONSEJO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 
1 Ingresos Corrientes Presupuestado Ejecutado Diferencia 
11 Impuestos 68.740,00 65.081,96 3.658,04 
13 Tasas y contribuciones 156.350,00 153.208,49 3.141,51 
14 Venta de bienes y servicios 50,00 - 50,00 
15 Aporte Fiscal Corriente 2.177.045,15 2.105.651,58 71.393,57 
17 Rentas de Inversiones y Multas 41.464,00 38.136,96 3.327,04 
19 Otros ingresos 40.679,81 33.637,64 7.042,17 
Total Ingresos Corrientes 2.484.328,96 2.395.716,63 88.612,33 
5 Gastos Corrientes 
   
51 Gastos en Personal 2.063.350,31 1.934.723,40 128.626,91 
53 Bienes y Servicios de Consumo 708.290,00 595.618,18 112.671,82 
56 Gastos Financieros 128.617,76 127.452,73 1.165,03 
57 Otros Gastos 88.000,00 74.052,53 13.947,47 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 249.780,00 242.063,84 7.716,16 
Total Gastos Corrientes 3.238.038,07 2.973.910,68 264.127,39 
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE (753.709,11) (578.194,05) (175.515,06) 
2 Ingresos de Capital 
   
24 Venta de Activos de larga Duración 36.108,00 36.108,00 - 
27 Aporte Fiscal Capital 7.600.992,67 7.172.862,37 428.130,30 
28 Transferencias y Donaciones de Capital 6.443.675,49 2.240.702,76 4.202.972,73 
Total Ingresos de Capital 14.080.776,16 9.449.673,13 4.631.103,03 
7 Gastos de Inversión 
   
71 Gastos en Personal para Inversión 1.566.840,36 1.488.819,70 78.020,66 
73 Bienes y Servicios para Inversión 5.186.550,92 3.337.644,07 1.848.906,85 
75 Obras Públicas 8.166.210,65 3.748.878,97 4.417.331,68 
77 Otros Gastos 192.100,00 192.100,00 - 
78 Transferencias y Donaciones para Inversión 360.484,62 297.196,13 63.288,49 
Total Gastos de Inversión 15.472.186,55 9.064.638,87 6.407.547,68 
8 Gastos de Capital 
   
84 Bienes de Larga Duración 1.093.320,74 853.189,97 240.130,77 
Total Gastos de Capital 1.093.320,74 853.189,97 240.130,77 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSION (2.484.731,13) (468.155,71) (2.016.575,42) 
3 Ingresos de Financiamiento 
   
36 Financiamiento Público 1.000,00 - 1.000,00 
37 Saldos Disponibles 3.598.858,32 3.598.858,32 - 
Total Ingresos de Financiamiento 3.599.858,32 3.598.858,32 1.000,00 
9 Aplicación del Financiamiento 
   
96 Amortización de la Deuda Pública 361.418,08 361.410,85 7,23 
Total Gastos del Financiamiento 361.418,08 361.410,85 7,23 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 3.238.440,24 3.237.447,47 992,77 
SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO - 2.191.097,71 (2.191.097,71) 
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ANEXO N°13 
      
                         GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 





DEVENGADO SALDO POR 
DEVENGAR Acumulada 
1 INGRESOS CORRIENTES 2.414.468,04 2.805,42 2.417.273,46 2.278.512,41 138.761,05 
       110203 A la inscrip. En registro propiedad 8.000,00 - 8.000,00 6.345,87 1.654,13
110206 De alcabalas 62.000,00 - 62.000,00 50.476,89 11.523,11 




130106 Especies Fiscales 5.500,00 1.300,00000 6.800,00 6.127,75 672,25 
130107 Venta de Bases 30.000,00 - 30.000,00 4.232,00 25.768,00 
130108 Prestación de Servicios 800,00 400,00 1.200,00 1.039,80 160,20 
130115 Fiscalización de Obras 13.500,00 1.000,00 14.500,00 13.763,94 736,06 
130199 Otras Tasas 130.000,00 - 130.000,00 63.791,11 66.208,89 
       130308 Regalías Mineras 50,00 - 50,00 - 50,00 
       140299 Otr. Ventas de Productos y Materiales 200,00 - 200,00 - 200,00 
       150101 Del Gobierno Central 2.081.967,34 - 2.081.967,34 2.081.950,10 17,24 
       170101 Intereses por Depósitos a Plazos 18.000,00 - 18.000,00 11.386,53 6.613,47
170102 Intereses y Comisiones Títulos Valores 100,00 - 100,00 - 100,00 
170199 Intereses por Otras Operaciones 2.600,00 - 2.600,00 3.399,00 (799,00) 
       170404 Incumplimiento de contratos 20.700,00 - 20.700,00 12.961,29 7.738,71
170499 Otras Multas 100,00 - 100,00 - 100,00 
      
- 
190201 Indemnizaciones por Siniestros 12.000,00 - 12.000,00 9.922,30 2.077,70 
       190499 Otros No Especificados 28.950,70 105,42 29.056,12 13.114,93 15.941,19 
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2 INGRESOS DE CAPITAL 18.437.313,77 1.661.266,47 20.098.580,24 14.656.312,26 5.442.267,98 
       240104 Maquinarias y Equipos 1.000,00 11.000,00 12.000,00 12.000,00 -
240105 Vehículos 1.000,00 29.200,00 30.200,00 30.164,00 36,00 
       250101 Del Gobierno Central 7.614.061,60 62.397,16 7.676.458,76 7.676.414,70 44,06 
       280101 Del Gobierno Central 626.000,00 16.241,27 642.241,27 651.877,14 (9.635,87)
280106 Entidades Financieras Públicas 64.875,17 (57,05) 64.818,12 34.818,12 30.000,00 
280108 Cuentas o Fondos Especiales 4.299.068,21 3.084.850,50 7.383.918,71 5.519.617,28 1.864.301,43 
      
- 
280204 Del Sector Privado No Financiero 2.874.891,68 54.128,78 2.929.020,46 649.860,87 2.279.159,59 
      
- 
280301 De Organismos Multilaterales 619.500,00 (602.250,00) 17.250,00 2.250,00 15.000,00 
280302 De Gobiernos y Organismos Gubernamenta. 132.750,00 (127.350,00) 5.400,00 - 5.400,00 
       280499 Otras Participaciones y Aportes 2.204.167,11 (866.894,19) 1.337.272,92 79.310,15 1.257.962,77 
       3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 2.631.218,19 (158.150,00) 2.473.068,19 2.191.218,19 281.850,00 
       360201 Del Sector Público Financiero 440.000,00 (158.150,00) 281.850,00 - 281.850,00 
       370101 De Fondos Gobierno Central 864.415,08 - 864.415,08 864.415,08 - 
370199 Otros Saldos 1.326.803,11 - 1.326.803,11 1.326.803,11 - 
      
- 
  TOTALES     23.483.000,00        1.505.921,89      24.988.921,89      19.126.042,86        5.862.879,03  
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   GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 
1 Ingresos Corrientes Presupuestado Ejecutado Diferencia 
11 Impuestos 70.000,00 56.822,76 13.177,24 
13 Tasas y contribuciones 182.550,00 88.954,60 93.595,40 
14 Venta de bienes y servicios 200,00 - 200,00 
15 Aporte Fiscal Corriente 2.081.967,34 2.081.950,10 17,24 
17 Rentas de Inversiones y Multas 41.500,00 27.747,72 13.752,28 
19 Otros ingresos 41.056,12 23.037,23 18.018,89 
Total Ingresos Corrientes 2.417.273,46 2.278.512,41 138.761,05 
5 Gastos Corrientes 
   
51 Gastos en Personal 2.188.050,40 2.138.740,12 49.310,28 
53 Bienes y Servicios de Consumo 731.025,74 620.989,89 110.035,85 
56 Gastos Financieros 87.127,76 79.211,57 7.916,19 
57 Otros Gastos Corrientes 53.500,00 42.782,00 10.718,00 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 304.140,00 287.234,91 16.905,09 
Total Gastos Corrientes 3.363.843,90 3.168.958,49 194.885,41 
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE (946.570,44) (890.446,08) (56.124,36) 
2 Ingresos de Capital 
   
24 Venta de Activos No Financieros 42.200,00 42.146,00 54,00 
25 Aporte Fiscal de Capital 7.676.458,76 7.676.414,70 44,06 
28 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 12.379.921,48 6.937.733,56 5.442.187,92 
Total Ingresos de Capital 20.098.580,24 14.656.294,26 5.442.285,98 
7 Gastos de Inversión 
   
71 Gastos en Personal para Inversión 1.919.489,30 1.823.773,29 95.716,01 
73 Bienes y Servicios para Inversión 6.104.406,18 4.169.340,77 1.935.065,41 
75 Obras Públicas 9.358.046,87 4.026.334,37 5.331.712,50 
77 Otros Gastos de Inversión 217.100,00 212.910,41 4.189,59 
78 Transferencias y Donaciones para Inversión 550.966,00 461.215,89 89.750,11 
Total Gastos de Inversión 18.150.008,35 10.693.574,73 7.456.433,62 
8 Gastos de Capital 
   
84 Bienes de Larga Duración 3.040.390,00 200.718,28 2.839.671,72 
87 Inversiones Financieras 15.000,00 15.000,00 - 
Total Gastos de Capital 3.055.390,00 215.718,28 2.839.671,72 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN (1.106.818,11) 3.747.001,25 (4.853.819,36) 
3 Ingresos de Financiamiento 
   
36 Financiamiento Público 281.850,00 - 281.850,00 
37 Saldos Disponibles 2.191.218,19 2.191.218,19 - 
Total Ingresos de Financiamiento 2.473.068,19 2.191.218,19 281.850,00 
9 Aplicación del Financiamiento 
   
96 Amortización de la Deuda Pública 419.679,64 413.603,03 6.076,61 
Total Gastos del Financiamiento 419.679,64 413.603,03 6.076,61 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 2.053.388,55 1.777.615,16 275.773,39 
SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO - 4.634.170,33 (4.634.170,33) 
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 ANEXO N° 15                                                         GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 




REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO 
SALDO POR 
DEVENGAR 
A100 SERVICIOS GENERALES 55.046.000,00 (22.997.500,00) 32.048.500,00 23.867.180,41 8.181.319,59 
100 Administración General 55.046.000,00 (22.997.500,00) 32.048.500,00 23.867.180,41 8.181.319,59 
       110203 A la insc. En registro propiedad 7.000,00 1.308,23 8.308,23 7.453,50 854,73
110206 De alcabalas 55.000,00 - 55.000,00 29.476,37 25.523,63 
       130101001 EMVIAL 441.414,76 (441.414,76) - - -
130101002 UNIVIAL 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 
130106 Especies Fiscales 6.800,00 - 6.800,00 5.695,50 1.104,50 
130107 Venta de Bases 70.000,00 - 70.000,00 39.072,00 30.928,00 
130108 Prestación de Servicios 1.200,00 400,00 1.600,00 1.439,34 160,66 
130115 Fiscalización de Obras 15.000,00 5.000,00 20.000,00 18.587,70 1.412,30 
130199 Otras Tasas 70.000,00 20.000,00 90.000,00 94.739,30 (4.739,30) 
       140299 Otr. Ventas de Productos y Materiales 150.000,00 - 150.000,00 60.361,38 89.638,62
       150101001 FODESEC Retención Automática 788.137,36 - 788.137,36 788.122,32 15,04
150101003 Ley Distribución 15% Pres. Gob. Central 1.614.483,61 - 1.614.483,61 1.608.718,27 5.765,34 
       170101 Intereses por Depósitos a Plazos 180.000,00 65.000,00 245.000,00 241.504,08 3.495,92
170102 Intereses y Comisiones Títulos Valores 100,00 - 100,00 - 100,00 
170199 Intereses por Otras Operaciones 4.000,00 - 4.000,00 3.373,51 626,49 
       170404 Incumplimiento de contratos 14.000,00 - 14.000,00 10.719,41 3.280,59
170499 Otras Multas 100,00 1.080,00 1.180,00 1.178,44 1,56 
       190201 Indemnizaciones por Siniestros 10.000,00 - 10.000,00 7.205,89 2.794,11 
       190499 Otros No Especificados 12.986,83 441.414,76 454.401,59 11.434,35 442.967,24
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240104 Maquinarias y Equipos 3.000,00 - 3.000,00 - 3.000,00 
240105 Vehículos 2.000,00 - 2.000,00 700,00 1.300,00 
       250101001 FODESEC inversiones 359.960,45 (22.187,04) 337.773,41 337.758,96 14,45
250101002 FONDEPRO 344.130,73 72.002,56 416.133,29 186.053,85 230.079,44 
250101003 Ley de Distribución 15% Pres. Gob. Central 8.801.539,65 - 8.801.539,65 8.770.108,89 31.430,76 
       280101 Min Economía Donación Imp Rta 623.805,25 - 623.805,25 82.141,23 541.664,02
280106 Bco Estado para Esc Honorato Vásquez 30.000,00 (735,03) 29.264,97 29.264,97 - 
280108001 Convenio Dinse Const Locales Escolares 1.120.163,06 - 1.120.163,06 1.120.163,06 - 
280108002 MIDUVI Proyectos Agua Potable Pucará 500.000,00 - 500.000,00 162.500,00 337.500,00 
280108003 C Compromiso Gob proyectos de Reconstrucción 28.385.038,00 (22.885.038,00) 5.500.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 
280108004 C Compromiso MOP Varios Caminos Vecinales 476.355,68 - 476.355,68 - 476.355,68 
280108005 MIDUVI Sistema Agua Potable Ponce Enríquez 20.000,00 
 
20.000,00 - 20.000,00 
280108009 Convenio Cons. Prog. Cuencas Ríos Paute 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 
280108011 Convenio MOP La Ramada Nabón 139.802,36 - 139.802,36 - 139.802,36 
280108012 Convenio MOP Trabajos de Rehabilitación 216.191,00 - 216.191,00 - 216.191,00 
280108015 Convenio MOP Mejora DTB Turi Gullanzhapa 144.066,64 - 144.066,64 - 144.066,64 
280108017 SENPLADES Plan Desarrollo Provincial Azuay 22.000,00 - 22.000,00 - 22.000,00 





280108019 Convenios Varios 158.852,61 (5.236,60) 153.616,01 9.426,73 144.189,28 
280108020 Convenio Minis Educ Cultura para Textos y Cap - 234.507,00 234.507,00 234.507,00 - 
       280204 Del Sector Privado No Financiero 2.634.600,57 230.334,00 2.864.934,57 1.322.561,28 1.542.373,29 
       280301 De Organismos Multilaterales 419.550,00 (292.000,00) 127.550,00 8.305,00 119.245,00
280302 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 
       280499001 Municipios para Infraestructura Educativa 292.559,58 (83.000,00) 209.559,58 8.400,00 201.159,58
280499002 Municipios para Alcant Sist Ag Pot Ag Sub Bat 448.113,82 (102.000,00) 346.113,82 50.305,14 295.808,68 
280499003 Municipios para Infraestructura  Vial 941.381,36 (101.743,62) 839.637,74 75.512,20 764.125,54 
280499004 Municipios para Sistemas de Riego 169.304,26 (98.100,00) 71.204,26 20.000,00 51.204,26 
280499005 Gobiernos Provinciales para Obras y Otros - 5.755,00 5.755,00 - 5.755,00 
       360201 Banco del Estado Préstamo para Estudio Vías 541.850,00 (42.846,50) 499.003,50 386.241,05 112.762,45 
       370101 De Fondos Gobierno Central 3.447.307,35 - 3.447.307,35 3.447.307,35 -
370199 Otros Saldos 1.186.842,34 - 1.186.842,34 1.186.842,34 - 
 
TOTALES 55.046.000,00 (22.997.500,00) 32.048.500,00 23.867.180,41 8.181.319,59 
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   GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 
1 Ingresos Corrientes Presupuestado Ejecutado Diferencia 
11 Impuestos 63.308,23 36.929,87 26.378,36 
13 Tasas y contribuciones 189.400,00 159.533,84 29.866,16 
14 Venta de bienes y servicios 150.000,00 60.361,38 89.638,62 
15 Aporte Fiscal Corriente 2.402.620,97 2.396.840,59 5.780,38 
17 Rentas de Inversiones y Multas 264.280,00 256.775,44 7.504,56 
19 Otros ingresos 464.401,59 18.640,24 445.761,35 
Total Ingresos Corrientes 3.534.010,79 2.929.081,36 604.929,43 
5 Gastos Corrientes 
   
51 Gastos en Personal 2.146.138,98 2.090.395,56 55.743,42 
53 Bienes y Servicios de Consumo 663.224,61 576.481,68 86.742,93 
56 Gastos Financieros 46.478,95 46.343,14 135,81 
57 Otros Gastos Corrientes 35.200,00 30.219,56 4.980,44 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 299.087,00 254.516,15 44.570,85 
Total Gastos Corrientes 3.190.129,54 2.997.956,09 192.173,45 
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE 343.881,25 (68.874,73) 412.755,98 
2 Ingresos de Capital 
   
24 Venta de Activos de Larga Duración 5.000,00 700,00 4.300,00 
25 Aporte Fiscal de Capital 9.555.446,35 9.293.921,70 261.524,65 
28 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 13.820.889,67 6.623.086,61 7.197.803,06 
Total Ingresos de Capital 23.381.336,02 15.917.708,31 7.463.627,71 
7 Gastos de Inversión 
   
71 Gastos en Personal para Inversión 5.325.653,36 4.905.778,14 419.875,22 
73 Bienes y Servicios para Inversión 7.908.039,31 5.089.960,92 2.818.078,39 
75 Obras Públicas 10.842.740,20 4.382.338,58 6.460.401,62 
77 Otros Gastos de Inversión 262.270,00 244.817,18 17.452,82 
78 Transferencias y Donaciones para Inversión 720.868,23 523.160,56 197.707,67 
Total Gastos de Inversión 25.059.571,10 15.146.055,38 9.913.515,72 
8 Gastos de Capital 
   
84 Bienes de Larga Duración 3.251.129,70 320.962,11 2.930.167,59 
87 Inversiones Financieras 144.008,30 - 144.008,30 
Total Gastos de Capital 3.395.138,00 320.962,11 3.074.175,89 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN (5.073.373,08) 450.690,82 (5.524.063,90) 
3 Ingresos de Financiamiento 
   
36 Financiamiento Público 499.003,50 386.241,05 112.762,45 
37 Saldos Disponibles 4.634.149,69 4.634.149,69 - 
Total Ingresos de Financiamiento 5.133.153,19 5.020.390,74 112.762,45 
9 Aplicación del Financiamiento 
   
96 Amortización de la Deuda Pública 403.661,36 403.559,69 101,67 
Total Gastos del Financiamiento 403.661,36 403.559,69 101,67 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 4.729.491,83 4.616.831,05 112.660,78 
SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO - 4.998.647,14 (4.998.647,14) 
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ANEXO N°17                                                              GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
       







A100 Servicios Generales 42.737.175,78 3.236.216,26 45.973.392,04 29.007.911,80 16.965.480,24 
100 Administración General 42.737.175,78 3.236.216,26 45.973.392,04 29.007.911,80 16.965.480,24 
       110203 A la insc. En registro propiedad 7.454,00 14.550,00 22.004,00 21.994,47 9,53
110206 De alcabalas 29.476,00 - 29.476,00 29.412,25 63,75 
       130106 Especies Fiscales 5.696,00 2.120,00000 7.816,00 7.808,50 7,50
130107 Venta de Bases 39.072,00 - 39.072,00 22.197,04 16.874,96 
130108 Prestación de Servicios 1.439,00 - 1.439,00 974,00 465,00 
130115 Fiscalización de Obras 18.588,00 9.510,00 28.098,00 28.090,49 7,51 
130199 Otras Tasas 94.739,00 75.300,00 170.039,00 176.665,86 (6.626,86) 
       140210 Materiales de Construcción 1.000,00 75.812,61 76.812,61 60.874,53 15.938,08 
       170101 Intereses por Depósitos a Plazos 214.000,00 76.200,00 290.200,00 290.150,99 49,01
170102 Intereses y Comisiones Títulos Valores 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 
170199 Intereses por Otras Operaciones 3.374,00 - 3.374,00 719,20 2.654,80 
       170404 Incumplimiento de contratos 10.719,00 - 10.719,00 9.419,29 1.299,71
170499 Otras Multas 1.178,00 - 1.178,00 - 1.178,00 
       180605 Del FODESEC a Consejos Provinciales 910.000,00 54.164,38 964.164,38 964145,16 19,22
180617 Del Fondo de Descentralización 1.551.340,00 84.750,87 1.636.090,87 1596558,09 39.532,78 
       190201 Indemnizaciones por Siniestros 7.206,00 16.100,00 23.306,00 23.232,96 73,04 
       190499 Otros No Especificados 11.434,00 16.381,39 27.815,39 27.796,93 18,46 
       240104 Maquinarias y Equipos 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00
240105 Vehículos 700,00 - 700,00 - 700,00 
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       280101001 Min. Economía Donación Imp Rta. 300.000,00 1.246.100,00 1.546.100,00 1.546.078,19 21,81
280101002 Del Gobierno Central 368.000,00 (368.000,00) - 
 
- 
280102001 EMVIAL 360.000,00 432.080,00 792.080,00 175.181,19 616.898,81 
280102002 CGPaute 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 
280102003 Junta Parroquial del Valle 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 
280103001 ETAPA 56.000,00 56.000,00 112.000,00 23.439,93 88.560,07 
280106001 Préstamo BEDE No Reembosable 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 
280108002 MIDUVI Proyectos Agua Potable Pucará 337.500,00 - 337.500,00 337.500,00 - 
280108003 C. Compromiso Gob Proyectos de Reconstruc. 7.000.000,00 - 7.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 
280108004 C. Compromiso MOP Varios Caminos Vecina. 476.355,68 1.454.000,00 1.930.355,68 541.800,00 1.388.555,68 
280108005 MIDUVI Sistema Agua Potable Ponce Enríqu. 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 
280108009 Convenio Cons. Prog. Cuenca Río Paute 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 
280108011 Convenio MOP La Ramada Nabón 139.802,36 - 139.802,36 103.088,55 36.713,81 
280108012 Convenio MOP Trabajos de Rehabilitación 216.191,00 - 216.191,00 - 216.191,00 
280108015 Convenio MOP Mejoram DTB Turi Gullanzh. 144.006,64 - 144.006,64 - 144.006,64 
280108018 Convenio MOP Sigsig Matanga 155.422,73 - 155.422,73 - 155.422,73 
280108019 Convenio Varios 81.507,68 7.000,00 88.507,68 62.504,78 26.002,90 
280108020 Convenio Min. Edu Cultura para textos y cap. 1.000,00 701.769,00 702.769,00 701.756,56 1.012,44 
280108021 Convenio Min. Trabajo 50.000,00 (50.000,00) - - - 
280108022 Proyecto AP MIDUVI San Cristóbal 29.000,00 (29.000,00) - - - 
280108023 Proyecto MIDUVI San Cristóbal 145.000,00 (145.000,00) - - - 
280108024 Min. Educación Infraestructura Educativa - 1.000.000,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 
280108025 Conv. Junta Parroquial de Guel - - - - - 
       280204001 Hidropaute 3.457.548,38 (1.100.000,00) 2.357.548,38 1.039.525,38 1.318.023,00
280204002 Aportaciones de Otros Convenios 100.458,24 3.425,96 103.884,20 57.966,62 45.917,58 
280204003 Escuela Martha Bucaran 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 
280204004 Escuela Brasil 10.000,00 (5.000,00) 5.000,00 5.000,00 - 
280204005 Escuela Mixta La Inmaculada - 13.150,00 13.150,00 10.000,00 3.150,00 
       280301001 OPS 11.245,00 - 11.245,00 11.245,00 -
280301002 Deuda Italiana 224.000,00 (224.000,00) - - - 
280301003 Corporación Andina de Fomento 2.009.292,00 - 2.009.292,00 1.004.646,00 1.004.646,00 
       280302 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 
       280499001 Municipios para Infraestructura Educativa 181.159,58 785,92 181.945,50 10.000,00 171.945,50
280499002 Municipios para Alcant Sist Ag Pot Sub Bat 270.808,68 (1.009,60) 269.799,08 - 269.799,08 
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280499003 Municipios para Infraestructura Vial 418.694,66 167.434,98 586.129,64 303.214,50 282.915,14 
280499004 Municipios para Sistemas de Riego 41.204,26 - 41.204,26 - 41.204,26 
280499005 Gobiernos Provinciales para Obras y Otros 5.755,00 - 5.755,00 - 5.755,00 
       280605 Del FODESEC a Consejos Provinciales 390.000,00 23.213,31 413.213,31 413.198,88 14,43 
280611 Del FODEPRO Aporte a Consejos Provinciales 154.000,00 937,45 154.937,45 154.682,84 254,61 
280613 Del FODEPRO a Consejos Provinciales 154.000,00 937,45 154.937,45 136.461,81 18.475,64 
280617 
Del Fondo de Descentralización a Consejos 
Provinciales 9.529.660,00 520.612,50 10.050.272,50 9.807.428,15 242.844,35 
       360201001 Banco del Estado Préstamo para Estudio Vías 112.762,45 - 112.762,45 89.384,09 23.378,36 
360203 Del Sector Privado Financiero 4.700.000,00 (850.000,00) 3.850.000,00 2.000.000,00 1.850.000,00 
       360501 De Cuentas por Cobrar 1.000,00 (1.000,00) - - - 
360502 De Anticipos de Fondos 2.363.738,84 - 2.363.738,84 1.657.926,06 705.812,78 
       370101 De Fondos Gobierno Central 2.630.647,60 (43.109,96) 2.587.537,64 2.587.537,64 - 




    
  TOTALES        42.737.175,78           3.236.216,26         45.973.392,04         30.049.605,93         15.923.786,11  
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   GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
1 Ingresos Corrientes Presupuestado Ejecutado Diferencia 
11 Impuestos 51.480,00 51.406,72 73,28 
13 Tasas y contribuciones 246.464,00 235.735,89 10.728,11 
14 Venta de bienes y servicios 76.812,61 60.874,53 15.938,08 
17 Rentas de Inversiones y Multas 307.471,00 300.289,48 7.181,52 
18 Aportes y Part. Corrientes Reg. Secc. Autónomo 2.600.255,25 2.560.703,25 39.552,00 
19 Otros ingresos 51.121,39 51.029,89 91,50 
Total Ingresos Corrientes 3.333.604,25 3.260.039,76 73.564,49 
5 Gastos Corrientes 
51 Gastos en Personal 2.014.831,77 1.906.272,08 108.559,69 
53 Bienes y Servicios de Consumo 571.005,10 499.834,73 71.170,37 
56 Gastos Financieros 119.048,43 91.840,69 27.207,74 
57 Otros Gastos Corrientes 37.100,00 32.712,60 4.387,40 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 323.137,18 300.384,01 22.753,17 
Total Gastos Corrientes 3.065.122,48 2.831.044,11 234.078,37 
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE 268.481,77 428.995,65 (160.513,88) 
2 Ingresos de Capital 
24 Venta de Activos 1.700,00 - 1.700,00 
28 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 33.724.048,86 20.454.718,38 13.269.330,48 
Total Ingresos de Capital 33.725.748,86 20.454.718,38 13.271.030,48 
7 Gastos de Inversión 
71 Gastos en Personal para Inversión 6.304.910,16 5.169.250,07 1.135.660,09 
73 Bienes y Servicios para Inversión 10.630.063,33 6.614.854,94 4.015.208,39 
75 Obras Públicas 18.361.040,36 4.496.538,90 13.864.501,46 
77 Otros Gastos de Inversión 406.070,00 322.942,77 83.127,23 
78 Transferencias y Donaciones para Inversión 2.642.449,41 1.477.359,42 1.165.089,99 
Total Gastos de Inversión 38.344.533,26 18.080.946,10 20.263.587,16 
8 Gastos de Capital 
84 Bienes de Larga Duración 3.651.527,72 580.222,39 3.071.305,33 
87 Inversiones Financieras 217.417,00 199.000,35 18.416,65 
Total Gastos de Capital 3.868.944,72 779.222,74 3.089.721,98 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN (8.487.729,12) 1.594.549,54 (10.082.278,66) 
3 Ingresos de Financiamiento 
36 Financiamiento Público 6.326.501,29 3.747.310,15 2.579.191,14 
37 Saldos Disponibles 2.587.537,64 2.587.537,64 - 
Total Ingresos de Financiamiento 8.914.038,93 6.334.847,79 2.579.191,14 
9 Aplicación del Financiamiento 
96 Amortización de la Deuda Pública 694.791,58 595.037,64 99.753,94 
Total Gastos del Financiamiento 694.791,58 595.037,64 99.753,94 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 8.219.247,35 5.739.810,15 2.479.437,20 
SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO - 7.763.355,34 (7.763.355,34) 
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     ANEXO N° 19                                                        GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 





DEVENGADO SALDO POR 
DEVENGAR Acumulada 
A100 Administración General 47.610.194,40 16.567.794,41 64.177.988,81 45.148.261,74 19.029.727,07 
       110203 A la Inscripción En registro propiedad 22.000,00 - 22.000,00 12.966,13 9.033,87
110206 De alcabalas 29.000,00 - 29.000,00 19.245,70 9.754,30 
       130106 Especies Fiscales 5.000,00 - 5.000,00 3.725,00 1.275,00
130107 Venta de Bases 37.276,84 - 37.276,84 14.720,78 22.556,06 
130108 Prestación de Servicios 5.000,00 - 5.000,00 1.198,00 3.802,00 
130109 Rodaje de Vehículos Motorizados 1.500.000,00 - 1.500.000,00 529.116,00 970.884,00 
130115 Fiscalización de Obras 200.000,00 427.107,87 627.107,87 293.855,21 333.252,66 
130199 Otras Tasas 50.000,00 149.792,50 199.792,50 258.894,98 (59.102,48) 
       140210 Materiales de Construcción 250.000,00 (230.000,00) 20.000,00 3.866,50 16.133,50 
       170101 Intereses por Depósitos a Plazos 150.000,00 - 150.000,00 195.811,44 (45.811,44) 
170102 Intereses y Comisiones Títulos Valores 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 
170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Privadas - 1.500.000,00 1.500.000,00 1.403.054,44 96.945,56 
170108 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras - 475.733,00 475.733,00 475.733,00 - 
170199 Intereses por Otras Operaciones 3.000,00 - 3.000,00 669,76 2.330,24 
       170404 Incumplimiento de contratos 5.000,00 20.000,00 25.000,00 28.982,40 (3.982,40)
170499 Otras Multas 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 
       180605 Del FODESEC a Consejos Provinciales 964.164,38 169.766,81 1.133.931,19 1.008.380,04 125.551,15
180617 Del Fondo de Descentralización a Consejos Provincia. 1.460.795,42 29.319,39 1.490.114,81 1.487.131,97 2.982,84 
       190201 Indemnizaciones por Siniestros 20.000,00 - 20.000,00 2.091,48 17.908,52 
       190499 Otros No Especificados 5.000,00 16.000,00 21.000,00 122.071,38 (101.071,38) 
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240104 Maquinarias y Equipos 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 
240105 Vehículos 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 
       270199 Otras Inversiones 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 
       280101001 Min. Economía Donación Imp. Rta. 1.800.000,00 - 1.800.000,00 869.025,55 930.974,45
280101002 Del Gobierno Central 4.200.000,00 (2.100.000,00) 2.100.000,00 2.143.067,37 (43.067,37) 
280101003 Del Gobierno Central Decreto de Emergencia - 2.252.989,70 2.252.989,70 493.845,73 1.759.143,97 
280101004 Del Gobierno Central Convenio CODENPE - 75.577,83 75.577,83 58.793,00 16.784,83 
280102001 EMVIAL 450.000,00 271.996,24 721.996,24 569.976,96 152.019,28 
280102003 Junta Parroquial del Valle 90.000,00 - 90.000,00 45.000,00 45.000,00 
280102004 Junta Parroquial Ucubamba Paccha 45.000,00 - 45.000,00 30.000,00 15.000,00 
280102005 Junta Parroquial San Joaquín Sist. Riego 45.000,00 - 45.000,00 35.000,00 10.000,00 
280106001 Préstamo BEDE No Reembolsable 3.000.000,00 6.974.896,24 9.974.896,24 8.073.350,99 1.901.545,25 
280106002 BEDE Proyecto Reposición Maquinaria 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 
280106003 BEDE Proyecto Saneamiento y Vialidad 1.000,00 (1.000,00) - - - 
280108003 C Compromiso Gob Proyectos de Reconstrucc. 6.011.749,75 - 6.011.749,75 2.713.510,77 3.298.238,98 
280108004 C Compromiso MOP Varios Caminos Vecinal. 1.230.000,00 (800.000,00) 430.000,00 - 430.000,00 
280108005 MIDUVI Sistema Agua Potable Ponce Enríquez 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 
280108009 Convenio Cons Prog Cuencas Río Paute 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 
280108010 Convenio ELECAUSTRO 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00 - 
280108011 Convenio MOP La Ramada Nabón 36.713,81 - 36.713,81 139.802,36 (103.088,55) 
280108012 Convenio MOP Trabajos de Rehabilitación 216.191,00 - 216.191,00 - 216.191,00 
280108015 Convenio MOP Mejoras DTB Turi 144.006,64 - 144.006,64 - 144.006,64 
280108018 Convenio MOP Sigsig Matanga 155.422,73 - 155.422,73 155.422,73 - 
280108019 Convenio Varios 41.492,90 92.000,00 133.492,90 431.258,66 (297.765,76) 
280108020 Convenio Min. Educ. Cultura para Textos 880.000,00 100.000,00 980.000,00 736.315,87 243.684,13 
280108024 Min. Educación Infraestructura Educativa 900.000,00 - 900.000,00 - 900.000,00 
280108026 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 92.000,00 (92.000,00) - - - 
280108027 Fondo de Desarrollo Infantil FODI - 164.555,50 164.555,50 25.265,60 139.289,90 
       280204001 HIDROPAUTE 1.295.000,00 315.000,00 1.610.000,00 928.370,53 681.629,47
280204002 Aportaciones de Otros Convenios 45.917,58 - 45.917,58 27.820,00 18.097,58 
280204005 Escuela Mixta La Inmaculada 3.150,00 - 3.150,00 - 3.150,00 
       280301003 Corporación Andina de Fomento 1.004.646,00 - 1.004.646,00 604.304,69 400.341,31
280301004 Servicio Alemán de Cooperación Social 43.200,00 90.900,00 134.100,00 19.808,00 114.292,00 
280301005 CAF Proyecto de Capacitación 258.751,00 - 258.751,00 11.796,58 246.954,42 
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280499001 Municipios para Infraestructura Educativa 171.945,50 - 171.945,50 - 171.945,50 
280499002 Municipios para Alcant Sist Ag Pot Ag Sub 269.799,08 - 269.799,08 97.852,78 171.946,30 
280499003 Municipios para Infraestructura Vial 755.810,87 - 755.810,87 69.610,87 686.200,00 
280499004 Municipios para Sistemas de Riego 41.204,26 - 41.204,26 6.300,00 34.904,26 
280499005 Gobiernos Provinciales para Obras y Otros 5.755,00 - 5.755,00 - 5.755,00 
280499006 Otras Aportaciones 170.000,00 - 170.000,00 40.000,00 130.000,00 
       280605 Del FODESEC a Consejos Provinciales 413.213,31 72.757,20 485.970,51 485.956,08 14,43 
280611 Del FODEPRO Aporte a Consejos Provinciales 154.937,45 1.318,81 156.256,26 156.241,86 14,40 
280613 Del FODEPRO a Consejos Provinciales 154.937,45 2.101.318,81 2.256.256,26 1.565.196,79 691.059,47 
280617 
Del Fondo de Descentralización a Consejos 
Provinciales 10.225.567,94 701.940,64 10.927.508,58 10.905.634,51 21.874,07 
       
       360201002 Banco del Estado Prestámo Fondos Prodepro - 3.025.103,76 3.025.103,76 907.531,13 2.117.572,63 
360201003 Banco del Estado Prestámo Ajuste Precios - 699.926,67 699.926,67 - 699.926,67 
       370101001 Pólizas Saldo Caja Bancos 1.643.944,86 (27.279,90) 1.616.664,96 1.616.664,96 - 
       380101 De Cuentas por Cobrar 1.173.550,39 (341.576,57) 831.973,82 737.570,66 94.403,16 
380102 De Anticipo de Fondos 5.677.050,24 431.649,91 6.108.700,15 4.576.452,50 1.532.247,65 
       
 
TOTALES 47.610.194,40 16.567.794,41 64.177.988,81 45.148.261,74 19.029.727,07 
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   GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
1 Ingresos Corrientes Presupuestado Ejecutado Diferencia 
11 Impuestos 51.000,00 32.211,83 18.788,17 
13 Tasas y contribuciones 2.374.177,21 101.509,97 2.272.667,24 
14 Venta de bienes y servicios 20.000,00 3.866,50 16.133,50 
17 Rentas de Inversiones y Multas 2.156.733,00 2.104.251,04 52.481,96 
18 Aportes y Part. Corrientes Reg. Secc. Autónomo 2.624.046,00 2.495.512,01 128.533,99 
19 Otros ingresos 41.000,00 124.162,86 (83.162,86) 
Total Ingresos Corrientes 7.266.956,21 4.861.514,21 2.405.442,00 
5 Gastos Corrientes 
51 Gastos en Personal 2.224.426,25 2.044.923,45 179.502,80 
53 Bienes y Servicios de Consumo 729.011,50 680.290,98 48.720,52 
56 Gastos Financieros 172.400,00 139.171,21 33.228,79 
57 Otros Gastos Corrientes 111.580,08 88.103,79 23.476,29 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 320.052,00 172.101,50 147.950,50 
Total Gastos Corrientes 3.557.469,83 3.124.590,93 432.878,90 
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE 3.709.486,38 1.736.923,28 1.972.563,10 
2 Ingresos de Capital 
24 Venta de Activos 2.000,00 - 2.000,00 
27 Recuperación de Inversiones 1.000,00 - 1.000,00 
28 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 44.625.663,24 31.448.528,28 13.177.134,96 
Total Ingresos de Capital 44.628.663,24 31.448.528,28 13.180.134,96 
7 Gastos de Inversión 
71 Gastos en Personal para Inversión 7.581.350,22 6.355.699,67 1.225.650,55 
73 Bienes y Servicios para Inversión 13.302.613,66 9.023.853,73 4.278.759,93 
75 Obras Publicas 28.715.442,83 12.266.172,40 16.449.270,43 
77 Otros Gastos de Inversión 295.540,00 286.258,42 9.281,58 
78 Transferencias y Donaciones para Inversión 4.112.941,83 2.239.479,90 1.873.461,93 
Total Gastos de Inversión 54.007.888,54 30.171.464,12 23.836.424,42 
8 Gastos de Capital 
84 Bienes de Larga Duración 4.159.951,18 3.112.317,15 1.047.634,03 
87 Inversiones Financieras 1.252.989,26 1.114.892,85 138.096,41 
Total Gastos de Capital 5.412.940,44 4.227.210,00 1.185.730,44 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN (14.792.165,74) (2.950.145,84) (11.842.019,90) 
3 Ingresos de Financiamiento 
36 Financiamiento Público 3.725.030,43 907.531,13 2.817.499,30 
37 Saldos Disponibles 1.616.664,96 1.616.664,96 - 
38 Cuentas Pendientes por Cobrar 6.940.673,97 5.314.023,16 1.626.650,81 
Total Ingresos de Financiamiento 12.282.369,36 7.838.219,25 4.444.150,11 
9 Aplicación del Financiamiento 
96 Amortización de la Deuda Pública 1.199.690,00 1.194.844,30 4.845,70 
Total Gastos del Financiamiento 1.199.690,00 1.194.844,30 4.845,70 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 11.082.679,36 6.643.374,95 4.439.304,41 
SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO - 5.430.152,39 (5.430.152,39) 
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ANEXO N°21                                                               GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 SISTEMA DE PRESUPUESTO 
 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
 DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
















51.477.022,90 533.669,34 52.010.692,24 34.503.858,07 17.506.834,17 26.879.241,93 
        110203 A la Inscripción En registro propiedad 15.000,00 - 15.000,00 92.660,79 (77.660,79) 92.660,79
110206 De alcabalas 15.000,00 - 15.000,00 19.992,07 (4.992,07) 19.992,07 
        130106 Especies Fiscales 1.000,00 - 1.000,00 1.033,00 (33,00) 1.033,00
130107 Venta de Bases 25.000,00 - 25.000,00 8.350,01 16.649,99 8.350,01 
130108 Prestación de Servicios 1.000,00 - 1.000,00 14.629,34 (13.629,34) 14.629,34 
130109 Rodaje de Vehículos Motorizados 1.000.000,00 - 1.000.000,00 808.522,00 191.478,00 803.926,00 
130115 Fiscalización de Obras 500.000,00 - 500.000,00 313.710,04 186.289,96 212.433,90 
130199 Otras Tasas 200.000,00 - 200.000,00 93.337,87 106.662,13 76.953,77 
        140210 Materiales de Construcción 7.500,00 - 7.500,00 - 7.500,00 -
140299 Otras ventas de productos y materiales 1.000,00 - 1.000,00 9.698,23 (8.698,23) 798,23 
        170101 Intereses por Depósitos a Plazos 100.000,00 - 100.000,00 66.993,30 33.006,70 61.059,97
170102 Intereses y Comisiones Títulos Valores 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Privadas 1.200.000,00 - 1.200.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 1.500.000,00 
170108 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
170199 Intereses por Otras Operaciones 1.000,00 - 1.000,00 5.940,45 (4.940,45) 5.499,37 
        170404 Incumplimiento de contratos 5.000,00 - 5.000,00 85.230,92 (80.230,92) 18.900,03
170499 Otras Multas 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
        180605 Del FODESEC a Consejos Provinciales 1.133.931,19 - 1.133.931,19 1.259.448,84 (125.517,65) 1.321.288,46
180617 Del Fondo de Descentralización a Consejos Provincia. 1.490.114,81 - 1.490.114,81 1.515.527,05 (25.412,24) 1.453.687,43 
        190201 Indemnizaciones por Siniestros 3.000,00 - 3.000,00 4.539,26 (1.539,26) 4.539,26
        190499 Otros No Especificados 10.000,00 - 10.000,00 53.369,96 (43.369,96) 47.705,50 
        240104 Maquinarias y Equipos 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 
240105 Vehículos 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 
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280101001 Min. Economía Donación Imp. Rta. 869.025,55 - 869.025,55 1.241.878,45 (372.852,90) 1.241.878,45 
280101002 Del Gobierno Central 2.143.067,37 - 2.143.067,37 - 2.143.067,37 - 
280101003 Del Gobierno Central Decreto de Emergencia 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280101004 Del Gobierno Central Convenio 51.207,00 - 51.207,00 - 51.207,00 - 
280101006 Ministerio de Finanzas 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280101007 Del Gobierno Central CODENPE 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 - 
        280102001 EMVIAL 39.000,00 - 39.000,00 8.386,66 30.613,34 -
280102002 EMVIAL Proyecto de Agua Potable Chicticay 14.000,00 - 14.000,00 - 14.000,00 - 
280102003 Junta Parroquial del Valle 45.000,00 - 45.000,00 - 45.000,00 - 
280102004 Junta Parroquial Ucubamba Paccha 15.000,00 - 15.000,00 15.000,00 - 15.000,00 
280102005 Junta Parroquial San Joaquín Sist. Riego 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 - 
280102006 Junta Parroquial Cumbe y Quingeo 16.200,00 - 16.200,00 - 16.200,00 - 
280102007 Junta Parroquial de Tarqui 10.000,00 - 10.000,00 - 10.000,00 - 
280102008 Junta Parroquial de Baños 80.000,00 - 80.000,00 - 80.000,00 - 
280102009 Junta Parroquial Zhidmad 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00 - 5.000,00 
        280106001 BEDE Proyecto PRODEPRO 2.271.369,28 - 2.271.369,28 1.184.937,73 1.086.431,55 1.184.937,73
280106002 BEDE Proyecto PROSECAM 759.796,80 - 759.796,80 721.806,96 37.989,84 721.806,96 
280106003 BEDE Proyecto Educativo 19.117,88 - 19.117,88 - 19.117,88 - 
280106004 BEDE Proyectos Productivos 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280106005 BEDE Proyectos de Recursos Hídricos 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
        280108001 MTOP Saldo Sertag La Higuera  Guangarcucho Jadan 253.818,70 - 253.818,70 - 253.818,70 -
280108002 MTOP Saldo RICAURTE BIBIN 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280108003 MTOP Saldo  SIGSIG MATANGA 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280108004 MTOP Saldo VIA BELEN LA VOLADORA 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280108006 MTOP Saldo  CHORDELEG PRINCIPAL 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280108007 MIDUVI Proyecto Viviendas de Maestros 275.000,00 - 275.000,00 - 275.000,00 - 
280108008 Mancomunidades 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280108010 Sector Eléctrico 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280108011 Proyecto PRO FORESTAL 120.000,00 - 120.000,00 - 120.000,00 - 
280108013 Proyecto Patrimonio Cultural 69.725,00 - 69.725,00 - 69.725,00 - 
280108019 Convenios Varios 46.492,90 - 46.492,90 21.271,62 25.221,28 21.271,62 
280108020 Ministerio De Educación Proyecto De Alfabetización 200.000,00 - 200.000,00 200.000,00 - 200.000,00 
280108021 Ministerio De Educación (Elabo. Pupitres Con La DINSE) 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 - 
280108022 Ministerio De Industrias (Proceso Cárnicos En El Azuay) 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 
280108023 Ministerio De Industrias  (Distritos Industriales) 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 
280108024 Ministerio de Turismo 250.000,00 - 250.000,00 - 250.000,00 - 
280108025 PROFORESTAL Proyecto de Forestación 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280108026 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 13.966,34 - 13.966,34 - 13.966,34 - 
280108027 Fondo de Desarrollo Infantil FODI 138.889,90 - 138.889,90 - 138.889,90 40.630,75 
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280204001 HIDROPAUTE 183.891,69 - 183.891,69 321.456,30 (137.564,61) (171.551,52) 
280204002 Aportaciones de Otros Convenios 45.917,58 - 45.917,58 20.000,00 25.917,58 10.000,00 
280204003 Proyecto Cuerpo de Bomberos Chordeleg 20.000,00 - 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 
280204004 Proyecto Sindicato Choferes Girón 48.866,52 - 48.866,52 48.866,52 - 48.866,52 
280204005 Escuela Mixta La Inmaculada 3.150,00 - 3.150,00 - 3.150,00 - 
280204006 Proyecto AG POT SAN PEDRO DE CHICTICAY 17.500,00 - 17.500,00 - 17.500,00 - 
280204007 ELECAUSTRO 21.453,16 - 21.453,16 21.453,16 - 21.453,16 
280204008 Convenio CELEC 2.779.191,37 - 2.779.191,37 232.296,00 2.546.895,37 82.296,00 
        280301001 Proyecto Ordenamiento Territorial 90.900,00 - 90.900,00 163.433,00 (72.533,00) 283.433,00
280301002 Proyecto FIE 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280301003 Corporación Andina de Fomento 160.076,97 - 160.076,97 - 160.076,97 - 
280301004 Servicio Alemán de Cooperación Social 126.900,00 - 126.900,00 26.073,55 100.826,45 26.073,55 
280301005 CAF Proyecto de Capacitación 246.808,00 - 246.808,00 - 246.808,00 - 
280301006 Proyectos Varios 1.000,00 170.000,00 171.000,00 - 171.000,00 - 
280301007 Base Informática 200.000,00 - 200.000,00 - 200.000,00 - 
280301008 Proyectos de Turismo - 120.000,00 120.000,00 120.000,00 - - 
        280499001 Municipios para Infraestructura Educativa 183.945,50 - 183.945,50 10.430,24 173.515,26 10.430,24
280499002 Municipios para Alcant Sist Ag Pot Ag Sub 201.580,19 - 201.580,19 - 201.580,19 - 
280499003 Municipios para Infraestructura Vial 696.200,00 - 696.200,00 50.000,00 646.200,00 50.000,00 
280499004 Municipios para Sistemas de Riego 34.904,26 - 34.904,26 - 34.904,26 - 
280499005 Gobiernos Provinciales para Obras y Otros 55.755,00 - 55.755,00 - 55.755,00 - 
280499006 Otras Aportaciones 109.285,80 243.669,34 352.955,14 113.956,00 238.999,14 113.956,00 
        280605 Del FODESEC a Consejos Provinciales 485.970,51 - 485.970,51 485.956,08 14,43 570.568,00
280611 Del FONDEPRO Aporte a Consejos Provinciales 156.256,26 - 156.256,26 156.243,11 13,15 196.739,45 
280613 Del FONDEPRO a Consejos Provinciales 2.881.301,65 - 2.881.301,65 1.074.791,24 1.806.510,41 1.074.791,24 
280617 Del Fondo de Descentralización a Consejos Provincia. 10.927.508,58 - 10.927.508,58 10.877.240,63 50.267,95 10.877.240,63 
        360201002 Banco del Estado Préstamo Fondos Prodepro 1.728.630,72 - 1.728.630,72 1.816.942,34 (88.311,62) 1.816.942,34
360201003 Banco del Estado Préstamo Ajuste Precios 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
360201004 Banco del Estado Proyectos Ambientales 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
360201005 Banco del Estado Proyectos Productivos 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
360201006 Banco del Estado PROSECAM 1.411.051,20 - 1.411.051,20 1.340.498,64 70.552,56 1.340.498,64 
360203 Del Sector Privado 2.000.000,00 - 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
        370101001 Saldo Caja Banco 847.849,59 - 847.849,59 847.849,59 - -
        380101 De Cuentas por Cobrar 553.357,69 - 553.357,69 550.227,57 3.130,12 72,00
380102 De Anticipo de Fondos 6.625.547,94 - 6.625.547,94 5.954.879,55 670.668,39 433.450,04 
 
TOTALES 51.477.022,90 533.669,34 52.010.692,24 34.503.858,07 17.506.834,17 26.879.241,93 
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   GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DESDE 1 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
1 Ingresos Corrientes Presupuestado Ejecutado Diferencia 
11 Impuestos 30.000,00 112.652,86 (82.652,86) 
13 Tasas y contribuciones 1.727.000,00 1.239.582,26 487.417,74 
14 Venta de bienes y servicios 8.500,00 9.698,23 (1.198,23) 
17 Rentas de Inversiones y Multas 1.309.000,00 1.658.164,67 (349.164,67) 
18 Transferencias y Donaciones Corrientes 2.624.046,00 2.774.975,89 (150.929,89) 
19 Otros ingresos 13.000,00 57.909,22 (44.909,22) 
Total Ingresos Corrientes 5.711.546,00 5.852.983,13 (141.437,13) 
5 Gastos Corrientes 
51 Gastos en Personal 2.456.940,51 2.161.338,47 295.602,04 
53 Bienes y Servicios de Consumo 797.755,00 632.587,83 165.167,17 
56 Gastos Financieros 278.900,39 277.745,51 1.154,88 
57 Otros Gastos 69.740,00 62.008,89 7.731,11 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 326.000,17 311.917,42 14.082,75 
Total Gastos Corrientes 3.929.336,07 3.445.598,12 483.737,95 
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE 1.782.209,93 2.407.385,01 (625.175,08) 
2 Ingresos de Capital 
24 Venta de Activos No Financieros 40.000,00 - 40.000,00 
28 Transferencias y Donaciones de Capital 33.089.709,10 17.140.477,25 15.949.231,85 
Total Ingresos de Capital 33.129.709,10 17.140.477,25 15.989.231,85 
7 Gastos de Inversión 
71 Gastos en Personal para Inversión 9.601.752,12 7.568.326,63 2.033.425,49 
73 Bienes y Servicios para Inversión 12.427.003,50 6.323.333,79 6.103.669,71 
75 Obras Públicas 18.494.235,42 10.455.809,49 8.038.425,93 
77 Otros Gastos de Inversión 523.640,00 460.845,40 62.794,60 
78 Transferencias y Donaciones para Inversión 2.473.786,51 1.390.354,87 1.083.431,64 
Total Gastos de Inversión 43.520.417,55 26.198.670,18 17.321.747,37 
8 Gastos de Capital 
84 Bienes de Larga Duración 3.229.282,07 910.809,51 2.318.472,56 
87 Inversiones Financieras 1.000,00 0 1.000,00 
Total Gastos de Capital 3.230.282,07 910.809,51 2.319.472,56 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN (13.620.990,52) (9.969.002,44) (3.651.988,08) 
3 Ingresos de Financiamiento 
36 Financiamiento Público 5.142.681,92 4.157.440,98 985.240,94 
37 Financiamiento Interno 847.849,59 847.849,59 - 
38 Cuentas pendientes por cobrar 7.178.905,63 6.505.107,12 673.798,51 
Total Ingresos de Financiamiento 13.169.437,14 11.510.397,69 1.659.039,45 
9 Aplicación del Financiamiento 
96 Amortización de la Deuda Pública 1.330.656,55 1.312.871,38 17.785,17 
Total Gastos del Financiamiento 1.330.656,55 1.312.871,38 17.785,17 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 11.838.780,59 10.197.526,31 1.641.254,28 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE PRESUPUESTARIO - 2.635.908,88 (2.635.908,88) 
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ANEXO N°23                                                                  GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 SISTEMA DE PRESUPUESTO 
 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
 DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 














 RECAUDADO  
A100 Administración General 67.043.173,75 (19.397.650,00) 47.645.523,75 38.995.613,20 8.649.910,55 36.674.691,16 
        110203 A la Inscripción En registro propiedad 200.000,00 50.000,00 250.000,00 226.003,86 23.996,14 226.003,86
110206 De alcabalas 15.000,00 6.000,00 21.000,00 24.948,63 (3.948,63) 24.948,63 
        130106 Especies Fiscales 3.500,00 - 3.500,00 - 3.500,00 -
130107 Venta de Bases 25.000,00 - 25.000,00 2.713,00 22.287,00 2.713,00 
130109 Rodaje de Vehículos Motorizados 800.000,00 400.000,00 1.200.000,00 1.357.575,09 (157.575,09) 1.357.035,09 
130199 Otras Tasas 22.692,87 180.000,00 202.692,87 170.971,53 31.721,34 165.971,53 
130199001 Tasas por Servicios 50.000,00 - 50.000,00 9.142,17 40.857,83 9.142,17 
        140210 Materiales de Construcción 2.000,00 20.000,00 22.000,00 4.250,00 17.750,00 4.250,00
140299 Otras ventas de productos y materiales 5.000,00 20.000,00 25.000,00 11.067,02 13.932,98 11.055,65 
        140399 Otros Servicios 413.284,00 (300.000,00) 113.284,00 - 113.284,00 -
        170101 Intereses por Depósitos a Plazos 545.244,56 (500.000,00) 45.244,56 6.591,56 38.653,00 6.591,56
170102 Intereses y Comisiones Títulos Valores 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Privadas 1.644.925,00 (1.644.000,00) 925,00 - 925,00 - 
170108 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 1.000,00 1.745.712,00 1.746.712,00 1.584.925,70 161.786,30 1.584.925,70 
170199 Intereses por Otras Operaciones 1.000,00 4.000,00 5.000,00 10.375,62 (5.375,62) 10.357,70 
        170404 Incumplimiento de contratos 5.000,00 - 5.000,00 4.028,84 971,16 4.028,84
170499 Otras Multas 1.000,00 - 1.000,00 228,00 772,00 228,00 
        180605 Del FODESEC a Consejos Provinciales 1.250.195,69 369.000,00 1.619.195,69 2.295.057,95 (675.862,26) 2.295.057,95
180617 Del Fondo de Descentralización a Consejos Provincia. 1.791.418,86 41.182,46 1.832.601,32 1.669.787,81 162.813,51 1.669.787,81 
        190201 Indemnizaciones por Siniestros 3.000,00 90.000,00 93.000,00 90.467,78 2.532,22 90.467,78
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240104 Maquinarias y Equipos 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 
240105 Vehículos 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 
        270104 Ventas de Acciones 1.000,00 29.000,00 30.000,00 27.751,60 2.248,40 27.751,60 
        280101001 Min. Economía Donación Imp. Rta. 993.883,00 - 993.883,00 993.880,28 2,72 993.880,28
280101002 Del Gobierno Central 2.143.067,37 (1.943.067,37) 200.000,00 - 200.000,00 - 
280101003 Del Gobierno Central Decreto de Emergencia 1.000.000,00 (1.000.000,00) - - - - 
280101006 Ministerio de Finanzas 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280102001 EMVIAL 20.000,00 - 20.000,00 14.000,00 6.000,00 14.000,00 
280106001 Proyectos CELEC 5.801.691,07 (2.526.547,54) 3.275.143,53 2.490.445,66 784.697,87 2.194.889,24 
280106002 BEDE Proyecto PROSECAM 1.000,00 - 1.000,00 37.989,84 (36.989,84) 37.989,84 
280106003 BEDE Proyecto Educativo 1.500,00 - 1.500,00 - 1.500,00 - 
280106004 BEDE Proyectos Productivos 6.000,00 640.000,00 646.000,00 644.061,92 1.938,08 644.061,92 
280106005 BEDE Proyectos de Recursos Hídricos 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 - 
        280108001 MTOP Saldo Sertag La Higuera  Guangarcucho Jadan 230.000,00 (230.000,00) - - - -
280108002 MTOP Vía Belén La Voladora 5.924.583,49 (5.924.583,49) - - - - 
280108003 MTOP Vía Principal Sigsig 3.882.347,00 (3.882.347,00) - - - - 
280108004 MTOP Vía Cañaribamba Shaglly 2.972.484,50 (2.972.484,50) - - - - 
280108005 Saldos de Convenios MTOP 2.000,00 - 2.000,00 - 2.000,00 - 
280108008 Mancomunidades 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 - 
280108010 Sector Eléctrico 6.000,00 - 6.000,00 - 6.000,00 - 
280108013 Proyecto Patrimonio Cultural 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280108019 Convenios Varios 20.000,00 230.000,00 250.000,00 261.220,46 (11.220,46) 261.220,46 
280108022 Ministerio de Industrias 594.000,00 356.000,00 950.000,00 - 950.000,00 - 
280108025 PROFORESTAL Proyecto de Forestación 153.000,00 - 153.000,00 - 153.000,00 - 
280108027 Fondo de Desarrollo Infantil FODI 166.289,90 - 166.289,90 178.646,54 (12.356,64) 163.117,64 
280108028 Fondo de Desarrollo Infantil FODI B 193.712,34 - 193.712,34 179.105,83 14.606,51 149.410,48 
280108029 MIES Mipro Comercialización Solidaria 1.650.388,00 (650.388,00) 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 
280108030 Ministerio de Agricultura y Ganadería 422.000,00 (422.000,00) - - - - 
280108031 Proyectos Formación Ciudadana 844.570,00 - 844.570,00 844.548,00 22,00 844.548,00 
280108032 Ministerio deporte 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
        280204001 HIDROPAUTE 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 -
280204007 ELECAUSTRO 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280301001 Proyecto Ordenamiento Territorial 260.000,00 - 260.000,00 - 260.000,00 - 
280301002 Proyecto FIE 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
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280301003 Corporación Andina de Fomento 1.000,00 101.850,00 102.850,00 101.859,00 991,00 101.859,00 
280301004 Servicio Alemán de Cooperación Social 103.000,00 (81.000,00) 22.000,00 34.653,98 (12.653,98) 34.653,98 
280301005 CAF Proyecto de Capacitación 279.500,00 - 279.500,00 244.856,19 34.643,81 244.856,19 
280301006 Proyecto Gestión Ambiental 45.100,00 (45.100,00) - - - - 
280301008 Fondos de Cooperación 20.000,00 - 20.000,00 13.200,00 6.800,00 13.200,00 
        280499001 Municipio de Paute aporte a convenios 70.000,00 - 70.000,00 72.831,60 (2.831,60) 72.831,60 
280499002 Secretaria de Riesgos 1.057.782,49 (857.782,49) 200.000,00 170.001,93 29.998,07 170.001,93 
280499003 Secretaria de los Pueblos 57.300,00 - 57.300,00 - 57.300,00 - 
280499004 Fondos por varios aportes 15.000,00 400.000,00 415.000,00 459.067,77 (44.067,77) 459.067,77 
        280605 Del FODESEC a Consejos Provinciales 521.103,31 - 521.103,31 80.992,68 440.110,63 80.992,68 
2806111 
Del FONDEPRO Aporte a Consejos Provinciales 
2009 296.115,79 1.846.971,58 2.143.087,37 2.143.068,49 18,88 2.143.068,49 
2806112 
Del FONDEPRO Aporte a Consejos Provinciales 
2010 294.617,52 - 294.617,52 156.241,92 138.375,60 156.241,92 
2806131 Del FONDEPRO a Consejos Provinciales BEDE 2009 4.286.134,00 - 4.286.134,00 2.583.069,77 1.703.064,23 2.583.069,77 
2806132 Del FONDEPRO a Consejos Provinciales BEDE 2010 2.143.087,37 - 2.143.087,37 545.455,46 1.597.631,91 545.455,46 
280617 
Del Fondo de Descentralización a Consejos 
Provinciales 14.269.274,14 - 14.269.274,14 13.305.887,83 963.386,31 13.305.887,83 
        360201002 Banco del Estado Préstamo Fondos Prodepro 1.000.000,00 (700.000,00) 300.000,00 290.603,37 9.396,63 290.603,37 
360201003 Banco del Estado Préstamo Ajuste Precios 1.000,00 250.000,00 251.000,00 170.001,94 80.998,06 170.001,94 
360201006 Banco del Estado compra de equipos camioneros 928.065,65 1.501.934,35 2.430.000,00 2.400.552,56 29.447,44 2.400.552,56 
        360203 Del Sector Privado 4.800.000,00 (4.000.000,00) 800.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 1.000.000,00 
        380101 De Cuentas por Cobrar 505.227,22 - 505.227,22 410.824,06 94.403,16 - 
380102 De Anticipo de Fondos 2.222.088,61 - 2.222.088,61 1.672.659,96 549.428,65 108.911,94 
        
 
TOTALES 67.043.173,75 (19.397.650,00) 47.645.523,75 38.997.974,13 8.647.549,62 36.677.051,45 
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   GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
1 Ingresos Corrientes Presupuestado Ejecutado Diferencia 
11 Impuestos 271.000,00 250.952,49 20.047,51 
13 Tasas y contribuciones 1.481.192,87 1.542.029,64 (60.836,77) 
14 Venta de bienes y servicios 160.284,00 15.317,02 144.966,98 
17 Rentas de Inversiones y Multas 1.804.881,56 1.606.882,80 197.998,76 
18 Transferencias y Donaciones Corrientes 3.451.797,01 3.964.845,76 (513.048,75) 
19 Otros ingresos 93.000,00 90.467,78 2.532,22 
Total Ingresos Corrientes 7.262.155,44 7.470.495,49 (208.340,05) 
5 Gastos Corrientes 
51 Gastos en Personal 2.535.213,69 2.104.788,77 430.424,92 
53 Bienes y Servicios de Consumo 1.752.074,00 1.112.890,08 639.183,92 
56 Gastos Financieros 630.283,78 333.180,32 297.103,46 
57 Otros Gastos 159.000,00 153.178,01 5.821,99 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 602.803,00 300.196,85 302.606,15 
Total Gastos Corrientes 5.679.374,47 4.004.234,03 1.675.140,44 
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE 1.582.780,97 3.466.261,46 (1.883.480,49) 
2 Ingresos de Capital 
24 Venta de Activos No Financieros 40.000,00 - 40.000,00 
27 Recuperación Inversión 30.000,00 27.751,60 2.248,40 
28 Transferencias y Donaciones de Capital 33.805.052,48 25.555.085,15 8.249.967,33 
Total Ingresos de Capital 33.875.052,48 25.582.836,75 8.292.215,73 
7 Gastos de Inversión 
71 Gastos en Personal para Inversión 7.194.286,97 6.711.666,25 482.620,72 
73 Bienes y Servicios para Inversión 13.664.207,51 10.509.687,97 3.154.519,54 
75 Obras Públicas 7.035.891,97 6.632.541,88 403.350,09 
77 Otros Gastos de Inversión 418.000,00 417.068,56 931,44 
78 Transferencias y Donaciones para Inversión 3.555.409,39 2.834.047,42 721.361,97 
Total Gastos de Inversión 31.867.795,84 27.105.012,08 4.762.783,76 
8 Gastos de Capital 
84 Bienes de Larga Duración 4.110.928,59 3.525.510,56 585.418,03 
87 Inversiones Financieras 1.971.925,00 1.699.613,71 272.311,29 
Total Gastos de Capital 6.082.853,59 5.225.124,27 857.729,32 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN (4.075.596,95) (6.747.299,60) 2.671.702,65 
3 Ingresos de Financiamiento 
36 Financiamiento Público 3.781.000,00 3.861.157,87 (80.157,87) 
38 Cuentas pendientes por cobrar 2.727.315,83 2.083.484,02 643.831,81 
Total Ingresos de Financiamiento 6.508.315,83 5.944.641,89 563.673,94 
9 Aplicación del Financiamiento 
96 Amortización de la Deuda Pública 4.015.499,85 3.648.067,46 367.432,39 
Total Gastos del Financiamiento 4.015.499,85 3.648.067,46 367.432,39 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 2.492.815,98 2.296.574,43 196.241,55 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE PRESUPUESTARIO - (984.463,71) 984.463,71 
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ANEXO N°25                                                            GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 SISTEMA DE PRESUPUESTO 
 CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
 DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 












A100 Administración General 37.821.607,38 774.844,42 38.596.451,80 34.408.594,23 4.187.857,57 34.291.562,65 
        110203 A la Inscripción En registro propiedad 250.000,00 - 250.000,00 - 250.000,00 -
110206 De alcabalas 15.000,00 15.000,00 30.000,00 29.189,95 810,05 29.189,95 
        130106 Especies Fiscales 3.500,00 - 3.500,00 - 3.500,00 -
130108 Prestación de Servicios 5.000,00 - 5.000,00 1.441,00 3.559,00 1.441,00 
130109 Rodaje de Vehículos Motorizados 1.000.000,00 523.000,00 1.523.000,00 1.522.561,96 438,04 1.518.694,60 
130115 Fiscalización de Obras 5.000,00 - 5.000,00 769,87 4.230,13 769,87 
130199 Otras Tasas 80.000,00 (59.000,00) 21.000,00 20.528,60 471,40 20.528,60 
140299 Otras ventas de productos y materiales 2.000,00 228.000,00 230.000,00 228.566,09 1.433,91 228.566,09 
170101 Intereses por Depósitos a Plazos 61.893,16 (60.000,00) 1.893,16 228,37 1.664,79 228,37 
170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Privadas 80.000,00 (80.000,00) - - - - 
170108 
Utilidades de Empresas y Entidades 
Financieras 105.000,00 (105.000,00) - - - - 
170199 Intereses por Otras Operaciones 1.000,00 3.000,00 4.000,00 3.685,51 314,49 3.681,03 
        170404 Incumplimiento de contratos 5.000,00 - 5.000,00 3.394,03 1.605,97 3.394,03 
170499 Otras Multas 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 
        180101 Gobierno Central 6.758.875,48 502.000,00 7.260.875,48 7.260.112,29 763,19 7.260.112,29 
        190201 Indemnizaciones por Siniestros 81.137,82 (75.000,00) 6.137,82 5.317,53 820,29 5.317,53 
        190499 Otros No Especificados 5.811,31 110.000,00 115.811,31 112.466,80 3.344,51 112.466,80 
        240104 Maquinarias y Equipos 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 
240105 Vehículos 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 
        240202 Edificios, Locales y Residencias 20.000,00 (20.000,00) - - - - 
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270104 Ventas de Acciones - 964.705,89 964.705,89 300.000,00 664.705,89 300.000,00 
        280101001 Gobierno Central COOTAD 18.555.264,88 (1.000.000,00) 17.555.264,88 17.346.109,47 209.155,41 17.346.109,47 
280101003 Gobierno Central (BEDE FONDEPRO 2009) 1.703.067,37 (800.000,00) 903.067,37 851.781,72 51.285,65 851.781,72 
280101004 Gobierno Central (BEDE FONDEPRO 2010) 1.605.067,37 (825.067,37) 780.000,00 779.446,28 553,72 779.446,28 
280101005 
Gobierno Central (RELIQUIDACION 
ASIGNACION 2009) 
- 1.302.489,23 1.302.489,23 1.295.621,89 6.867,34 1.295.621,89 
280101006 
Gobierno Central (TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS) 
- 600.000,00 600.000,00 413.305,05 186.694,95 413.305,05 
        
280103001 
Empresas Públicas (CELEC PROYECTOS 
VIALES) 
2.805.661,00 (680.000,00) 2.125.661,00 2.120.279,02 5.381,98 2.107.119,28 
280103002 
Empresas Públicas (CELEC PARA 
PROYECTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL) 
127.000,00 (120.000,00) 7.000,00 - 7.000,00 - 
280104 Entidades de Gobierno Seccional 9.000,00 203.079,70 212.079,70 117.866,56 94.213,14 117.866,56 
        
280106001 
Entidades Financieras Públicas (BEDE SEC 
DE RIESGOS) 
437.752,46 (430.000,00) 7.752,46 - 7.752,46 - 
280106003 
Entidades Financieras Públicas (CONVENIOS 
VARIOS) 
364.119,28 418.000,00 782.119,28 781.524,45 594,83 681.524,45 
        280108001 Cuentas o Fondos Especiales Otros 1.000,00 454.000,00 455.000,00 454.882,23 117,77 454.882,23 
280108002 Cuentas o Fondos Especiales (CGPAUTE) 20.694,00 5.000,00 25.694,00 23.820,00 1.874,00 23.820,00 
280108003 
Cuentas o Fondos Especiales 
(PROFORESTAL) 241.900,00 (240.000,00) 1.900,00 - 1.900,00 - 
        280204 UNIFEM 54.100,00 - 54.100,00 42.700,00 11.400,00 42.700,00 
        280301002 Corporación Andina de Fomento 191.000,00 (191.000,00) - - - - 
280301002 Corporación Andina de Fomento Estudios 686.363,03 (686.363,03) - - - - 
280301004 ARPENUD - 370.000,00 370.000,00 36.825,77 333.174,23 36.825,77 
        360201001 BEDE SEC DE RIESGOS 437.752,48 - 437.752,48 - 437.752,48 - 
360201002 BEDE - 400.000,00 400.000,00 8.464,64 391.535,36 8.464,64 
        360203 Del Sector Privado - 1.048.000,00 1.048.000,00 600.000,00 448.000,00 600.000,00 
        380101 De Cuentas por Cobrar 1.838.239,04 (1.000.000,00) 838.239,04 46.098,31 792.140,73 46.098,31 
380102 De Anticipo de Fondos 249.408,70 - 249.408,70 1.606,84 247.801,86 1.606,84 
        
 
TOTALES 37.821.607,38 774.844,42 38.596.451,80 34.408.594,23 4.187.857,57 34.291.562,65 
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ANEXO N°26 
  GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
1 Ingresos Corrientes Presupuestado Ejecutado Diferencia 
11 Impuestos 280.000,00 29.189,95 250.810,05 
13 Tasas y contribuciones 1.557.500,00 1.545.301,43 12.198,57 
14 Venta de bienes y servicios 230.000,00 228.566,09 1.433,91 
17 Rentas de Inversiones y Multas 15.893,16 7.307,91 8.585,25 
18 Transferencias y Donaciones Corrientes 7.260.875,48 7.260.112,29 763,19 
19 Otros ingresos 121.949,13 117.784,33 4.164,80 
Total Ingresos Corrientes 9.466.217,77 9.188.262,00 277.955,77 
5 Gastos Corrientes 
51 Gastos en Personal 2.568.090,50 2.395.998,98 172.091,52 
53 Bienes y Servicios de Consumo 1.110.372,48 708.099,46 402.273,02 
56 Gastos Financieros 320.000,00 283.691,17 36.308,83 
57 Otros Gastos 101.058,00 83.231,81 17.826,19 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 419.059,11 414.567,74 4.491,37 
Total Gastos Corrientes 4.518.580,09 3.885.589,16 632.990,93 
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE 4.947.637,68 5.302.672,84 (355.035,16) 
2 Ingresos de Capital 
24 Venta de Activos No Financieros 10.000,00 0 10.000,00 
27 Recuperación Inversión 964.705,89 300.000,00 664.705,89 
28 Transferencias y Donaciones de Capital 25.182.127,92 24.264.162,44 917.965,48 
Total Ingresos de Capital 26.156.833,81 24.564.162,44 1.592.671,37 
7 Gastos de Inversión 
71 Gastos en Personal para Inversión 7.570.844,67 7.144.809,87 426.034,80 
73 Bienes y Servicios para Inversión 12.003.906,76 11.320.559,17 683.347,59 
75 Obras Públicas 7.901.780,99 7.622.822,72 278.958,27 
77 Otros Gastos de Inversión 250.363,00 237.597,78 12.765,22 
78 Transferencias y Donaciones para Inversión 1.981.003,45 1.940.514,81 40.488,64 
Total Gastos de Inversión 29.707.898,87 28.266.304,35 1.441.594,52 
8 Gastos de Capital 
84 Bienes de Larga Duración 607.271,96 445.144,48 162.127,48 
87 Inversiones Financieras 1.101.700,88 1.078.386,58 23.314,30 
Total Gastos de Capital 1.708.972,84 1.523.531,06 185.441,78 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN (5.260.037,90) (5.225.672,97) (34.364,93) 
3 Ingresos de Financiamiento 
36 Financiamiento Público 1.885.752,48 608.464,64 1.277.287,84 
38 Cuentas pendientes por cobrar 1.087.647,74 47.705,15 1.039.942,59 
Total Ingresos de Financiamiento 2.973.400,22 656.169,79 2.317.230,43 
9 Aplicación del Financiamiento 
96 Amortización de la Deuda Pública 2.661.000,00 2.647.758,45 13.241,55 
Total Gastos del Financiamiento 2.661.000,00 2.647.758,45 13.241,55 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO 312.400,22 (1.991.588,66) 2.303.988,88 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE PRESUPUESTARIO - (1.914.588,79) 1.914.588,79 
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ANEXO N°27 
       
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 
DESDE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
















Ingresos 39.153.086,62 (1.441.807,73) 37.711.278,89 36.336.533,97 1.374.744,92 36.334.576,46 
        110203 A la Inscripción En registro propiedad 250.000,00 (91.521,45) 158.478,55 - 158.478,55 - 
110206 De alcabalas 15.000,00 - 15.000,00 35.465,59 (20.465,59) 35.465,59 
        130106 Especies Fiscales 3.500,00 - 3.500,00 - 3.500,00 -
130108 Prestación de Servicios 5.000,00 - 5.000,00 1.591,00 3.409,00 1.591,00 
130109 Rodaje de Vehículos Motorizados 1.800.000,00 - 1.800.000,00 2.619.890,16 (819.890,16) 2.617.932,65 
130115 Fiscalización de Obras 5.000,00 - 5.000,00 397,63 4.602,37 397,63 
130199 Otras Tasas 20.000,00 - 20.000,00 7.957,00 12.043,00 7.957,00 
130199001 Gestión Ambiental 20.000,00 - 20.000,00 292,00 19.708,00 292,00 
        140299 Otras ventas de productos y materiales 2.000,00 15.000,00 17.000,00 15.489,70 1.510,30 15.489,70 
        170101 Intereses por Depósitos a Plazos 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 -
170107 Dividendos de Sociedades y Empresas Priv. 80.000,00 - 80.000,00 - 80.000,00 - 
170108 Utilidades de Empresas y Entidades Financie. 105.000,00 - 105.000,00 - 105.000,00 - 
170199 Intereses por Otras Operaciones 1.000,00 - 1.000,00 6.721,94 (5.721,94) 6.721,94 
        170404 Incumplimiento de contratos 5.000,00 - 5.000,00 1.579,13 3.420,87 1.579,13
170499 Otras Multas 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 
        180101 Gobierno Central 7.412.458,73 - 7.412.458,73 7.193.182,92 219.275,81 7.193.182,92 
        190201 Indemnizaciones por Siniestros 10.000,00 - 10.000,00 26.405,84 (16.405,84) 26.405,84 
        190499 Otros No Especificados 5.000,00 50.000,00 55.000,00 34.902,89 20.097,11 34.902,89 
        240104 Maquinarias y Equipos 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 -
240105 Vehículos 5.000,00 - 5.000,00 - 5.000,00 - 
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240202 Edificios, Locales y Residencias 20.000,00 - 20.000,00 - 20.000,00 - 
        270304 Venta de Acciones 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
        280101001 Gobierno Central COOTAD 20.349.559,00 - 20.349.559,00 19.747.576,80 601.982,20 19.747.576,80
280101002 Gobierno Central (BEDE FONDEPRO 2009) 200.000,00 656.273,31 856.273,31 856.273,31 - 856.273,31 
280101003 Gobierno Central (BEDE FONDEPRO 2010) 200.000,00 - 200.000,00 785.842,45 (585.842,45) 785.842,45 
280101004 Gobierno Central (EMERGENCIA VIAL) - 2.021.442,64 2.021.442,64 - 2.021.442,64 - 
280101006 Gobierno Central (Transf Competencias) 1.868.090,78 - 1.868.090,78 2.934.035,75 (1.065.944,97) 2.934.035,75 
        280102001 Municipios 50.000,00 20.000,00 70.000,00 55.000,00 15.000,00 55.000,00
280102002 Juntas Parroquiales 5.000,00 60.000,00 65.000,00 292.730,77 (227.730,77) 292.730,77 
280102003 Aportes JP a una vía - - - 109.197,20 (109.197,20) 109.197,20 
        280103001 CELEC Proyectos Viales 534.141,16 - 534.141,16 5.284,40 528.856,76 5.284,40
280103002 CELEC para proyectos de Gestión Ambient. 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 
280104 De Entidades de GAD 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 - 
        280106001 BEDE SEC DE RIESGOS 182.059,64 - 182.059,64 170.001,94 12.057,70 170.001,94 
280106003 Convenios Varios 5.000,00 - 5.000,00 25.037,72 (20.037,72) 25.037,72 
        280108001 De Cuentas o Fondos Especiales (Otros) 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 -
280108002 De Cuentas o Fondos Especiales (CGPAUTE) 20.694,00 - 20.694,00 - 20.694,00 - 
280108004 De Cuentas o Fondos Especiales (Varios) 1.000,00 532.000,00 533.000,00 532.702,52 297,48 532.702,52 
        280204001 UNIFEM 11.400,00 63.600,00 75.000,00 58.552,00 16.448,00 58.552,00
280204002 BELLARICA - 287.000,00 287.000,00 - 287.000,00 - 
280204003 APORTES A UNA VÍA - - - 208.205,07 (208.205,07) 208.205,07 
        280301002 CAF 305.000,00 - 305.000,00 651,90 304.348,10 651,90
280301004 ARPENUD 10.000,00 - 10.000,00 216.289,56 (206.289,56) 216.289,56 
280301005 BID 250.000,00 - 250.000,00 217.800,00 32.200,00 217.800,00 
        360201001 BEDE SEC DE RIESGOS 182.059,64 - 182.059,64 171.564,21 10.495,43 171.564,21 
360201002 BEDE 3.831.909,22 (3.831.909,22) - - - - 
360203 Del Sector Privado 400.000,00 (400.000,00) - - - - 
380101 De Cuentas por Cobrar 665.805,75 (599.225,18) 66.580,57 - 66.580,57 - 
380102 De Anticipo de Fondos 249.408,70 (224.467,83) 24.940,87 5.912,57 19.028,30 5.912,57 
 
TOTALES 39.153.086,62 (1.441.807,73) 37.711.278,89 36.336.533,97 1.374.744,92 36.334.576,46 
                                                              UNIVERSIDAD DE 
CUENCA   
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   GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
SISTEMA DE PRESUPUESTO 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
DESDE 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
1 Ingresos Corrientes Presupuestado Ejecutado Diferencia 
11 Impuestos 173.478,55 35.465,59 138.012,96 
13 Tasas y contribuciones 1.853.500,00 2.630.127,79 (776.627,79) 
14 Venta de bienes y servicios 17.000,00 15.489,70 1.510,30 
17 Rentas de Inversiones y Multas 201.000,00 8.301,07 192.698,93 
18 Transferencias y Donaciones Corrientes 7.412.458,73 7.193.182,92 219.275,81 
19 Otros ingresos 65.000,00 61.308,73 3.691,27 
Total Ingresos Corrientes 9.722.437,28 9.943.875,80 (221.438,52) 
5 Gastos Corrientes 
51 Gastos en Personal 3.533.135,78 3.381.107,22 152.028,56 
53 Bienes y Servicios de Consumo 1.359.195,38 1.011.903,07 347.292,31 
56 Gastos Financieros 179.000,00 175.277,11 3.722,89 
57 Otros Gastos 139.517,35 135.169,69 4.347,66 
58 Transferencias y Donaciones Corrientes 601.054,52 565.273,98 35.780,54 
Total Gastos Corrientes 5.811.903,03 5.268.731,07 543.171,96 
SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE 3.910.534,25 4.675.144,73 (764.610,48) 
2 Ingresos de Capital 
24 Venta de Activos No Financieros 30.000,00 0 30.000,00 
27 Recuperación Inversión 1.000,00 0 1.000,00 
28 Transferencias y Donaciones de Capital 27.684.260,53 26.215.181,39 1.469.079,14 
Total Ingresos de Capital 27.715.260,53 26.215.181,39 1.500.079,14 
7 Gastos de Inversión 
71 Gastos en Personal para Inversión 7.922.082,66 7.651.348,28 270.734,38 
73 Bienes y Servicios para Inversión 12.597.010,60 11.578.474,27 1.018.536,33 
75 Obras Públicas 3.330.586,62 3.277.936,87 52.649,75 
77 Otros Gastos de Inversión 298.567,00 285.735,89 12.831,11 
78 Transferencias y Donaciones para Inversión 4.571.682,24 4.379.250,64 192.431,60 
Total Gastos de Inversión 28.719.929,12 27.172.745,95 1.547.183,17 
8 Gastos de Capital 
84 Bienes de Larga Duración 1.343.446,74 1.306.531,46 36.915,28 
87 Inversiones Financieras 601.000,00 589.585,00 11.415,00 
Total Gastos de Capital 1.944.446,74 1.896.116,46 48.330,28 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN (2.949.115,33) (2.853.681,02) (95.434,31) 
3 Ingresos de Financiamiento 
36 Financiamiento Público 182.059,64 171.564,21 10.495,43 
38 Cuentas pendientes por cobrar 91.521,44 5.912,57 85.608,87 
Total Ingresos de Financiamiento 273.581,08 177.476,78 96.104,30 
9 Aplicación del Financiamiento 
96 Amortización de la Deuda Pública 1.235.000,00 1.228.863,44 6.136,56 
Total Gastos del Financiamiento 1.235.000,00 1.228.863,44 6.136,56 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO (961.418,92) (1.051.386,66) 89.967,74 
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE PRESUPUESTARIO - 770.077,05 (770.077,05) 
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ANEXO N°29 – Índices de Eficacia 
Índice de Eficacia 2000 
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Índice de Eficacia 2003: 
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Índice de Eficacia 2004: 
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Índice de Eficacia 2008: 
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Índice de Eficacia 2011: 
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Índice de Eficacia 2012: 
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SELECCIÓN DEL TEMA 
 
IMPORTANCIA: el Gobierno Provincial del Azuay tiene la necesidad de 
conocer la evolución de los recursos obtenidos por las diferentes fuentes en el 
período 2000 – 2012. 
ACTUALIDAD: esta institución pública requiere conocer la evolución y los 
cambios ejecutados en la obtención de los ingresos presupuestarios año tras 
año para determinar los motivos por los cuales se han producido estos 
cambios. 
ORIGINALIDAD: el Gobierno Provincial del Azuay se ha visto en la necesidad 
de evaluar el progreso de los ingresos percibidos, para poder realizar un 
análisis más eficaz y obtener información adecuada para la toma de 
decisiones. 
FACTIBILIDAD: la institución al encontrarse en esta situación y de resolverla,  
conjuntamente con nuestra ayuda se ha convenido desarrollar el tema por lo 
cual nos facilitará la información a través del departamento financiero. 
DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
Contenido y Campo de Aplicación: Presupuesto público en el área de los 
Ingresos. 
Espacio: Gobierno Provincial del Azuay 
Tiempo: Período 2000 - 2012 
RESULTADO: “ANÁLISIS EVOLUTIVO DE LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO DURANTE EL PERÍODO 2000 – 2012 DEL GOBIERNO 
PROVINCIAL DEL AZUAY” 
JUSTIFICACIÓN 
 
1.- Criterio Académico: el tema se justifica porque va a servir como apoyo a 
otras tesis y como fuente de información debido a que se tiene como objeto el 
análisis global de los cambios presentados en los ingresos manejados en las 
entidades del sector público, lo cual permitirá dar una visión más clara de los 
recursos  asignados al gobierno local del presupuesto general del estado a lo 
largo de los últimos años. 
2.- Criterio Institucional: la entidad pública al verse en la necesidad de tener 
un conocimiento de la evolución que ha tenido en los últimos años en los 
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ingresos, que provienen de distintas fuentes de financiamiento y la influencia 
del gobierno central sobre estos, ha visto necesario el desarrollo del tema. 
3.- Impacto Social: el tema da a conocer a los empleados, proveedores y 
demás gente vinculada a la entidad los cambios que ha tenido que atravesar a 
lo largo de los años y poder entender las decisiones económicas que ha 
tomado el gobierno local para la inversión de dichos ingresos en diversos 
proyectos. 
4.- Criterio Personal: en nuestro crecimiento académico hemos obtenido los  
conocimientos adecuados para poder desenvolvernos en el tema seleccionado 
y llevarlo a cabo con todo el énfasis y empeño, para así lograr que este trabajo 
tenga un alto grado de eficacia y de satisfacción personal. 
5.- Criterio de Factibilidad: contamos con el apoyo y cooperación del personal 
de la entidad que nos facilitará información, ayuda necesaria y la resolución de 
cualquier inquietud que se nos presente a lo largo de desarrollo de la tesis 
propuesta; así como también contamos con una vasta cantidad de material 
bibliográfico. 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1. RAZÓN SOCIAL 




Dirección: Bolívar 4-30  
Teléfonos - Conmutador: (07) 2842588 :: Fax: (07) 2833527 ::  
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Email: gpa@azuay.gob.ec  
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A.T.M ELECTRIC Materiales y herramientas eléctricos 
ABAD CABRERA DIEGO FERNANDO 
ING. CIV. 
Muebles de oficina 
ABAD CHICA GERMÁN EFRAÍN Servicio de mantenimiento de equipos 
de oficina 








CEMACERO CIA LTDA 
 
4. PROBLEMAS ORGANIZACIONALES 
En general, la organización no cuenta con las suficientes herramientas para 
evaluar los recursos que se obtienen por parte del gobierno central para cada 
entidad pública para así tener un registro histórico y de esta manera poder 
tomar decisiones adecuadas en cuanto a la correcta distribución de recursos a 
los diferentes programas y proyectos. 
Otro problema que se presenta en el Gobierno Provincial del Azuay y que se lo 
observa en todas las provincias a nivel nacional es que los recursos no están 
distribuidos de una manera equitativa y equilibrada de acuerdo a las 
necesidades de la ciudadanía. 
5. AMBIENTE, CLIMA ORGANIZACIONAL. 
Fortalecer el proceso de distribución de los recursos que anualmente se 
obtienen del Gobierno Central con una visión específica que es la de alcanzar y 
garantizar el derecho del buen vivir en la provincia del Azuay. 
El Gobierno Provincial del Azuay en vías del desarrollo de la provincia ha visto 
la necesidad de elaborar planes estratégicos mucho mejores a los pasados 
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años mejorando así la calidad de los proyectos que ejecutan demostrando así 
la eficiencia y eficacia del personal que dirige este ente. 
OBJETIVOS DE LA TESIS 
 
Objetivo General: 
Establecer el estudio del proceso evolutivo de las fuentes de financiamiento 
durante el período 2000 – 2012 del Gobierno Provincial del Azuay para poder 
analizar y comparar los datos históricos, sus fluctuaciones y en base a éstas se 
otorgue información práctica y eficiente para que las respectivas direcciones 
puedan tomar decisiones. 
Objetivos Específicos: 
1.- Analizar las fuentes de financiamiento público. 
2.- Evaluar los datos históricos del Gobierno Provincial del Azuay mediante la 
aplicación de métodos estadísticos que faciliten registrar y organizarlos. 
3.- Establecer el comportamiento de los ingresos mediante el empleo de 
indicadores para efectuar un análisis e interpretación, que permita establecer  





“El presupuesto se lo considera como un instrumento característico para la 
planificación a corto y mediano plazo mediante la cuantificación del gasto, es 
decir, se realiza una previsión de ingresos para financiar proyectos (gastos), 
que va realizar la empresa.  
En el ámbito del sector público se considera al presupuesto como el marco 
jurídico y financiero al que ha de ajustarse la totalidad de su actuación, ya que 
fuera de él no cabe realizar ninguna actividad de gestión. Es por esto que, los 
gastos marcados en dicho presupuesto tienen un carácter limitativo, ya que por 
otra parte los ingresos son estimativos.” (SANCHEZ, 1994)59 
                                                           
59 SÁNCHEZ, Jaime, 1994, Presupuestos generales del estado y aspectos básicos del presupuesto general 
de las CEE, edit. Ariel s.a., Barcelona - España, págs. 25-53. 
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“Es la expresión numérica clasificada, expresada mediante partidas y en 
términos de recursos económicos – financieros de los objetivos, y metas 
planteadas en la planificación operativa de la institución, es la herramienta que 
permite articular los objetivos institucionales constantes en el Plan Estratégico y 
Operativo Anual de un ente público con las proyecciones de ingresos y gastos 
especificados en las diferentes partidas presupuestarias.” (GUTIERREZ, 2005) 
60 
Comentario: 
El presupuesto es la técnica de estimación programada y sistemática basada 
en estadísticas, hechos y fenómenos de un período determinado. 
Es un plan en esencia numérico que anticipa las operaciones que se quieren 
llevar a cabo, dependiendo de la información estadística y de los datos 
históricos que se dispone para realizar la estimación, se debe tener en cuenta 
todos los factores que afecten la consecución de lo que se planea, utilizando la 
experiencia y así poder proyectar los futuros resultados. 
 
Es una herramienta clave al momento de la toma de decisiones, ya que nos 
provee una visión de lo que pudiéramos afrontar en un futuro;  no la 
consideramos como una simple estimación ya que requiere de un estudio 
minucioso de las operaciones pasadas de la Entidad, de otras empresas 
similares a ésta y del pronóstico de las operaciones futuras. 
El éxito del presupuesto está estrechamente ligado a los resultados obtenidos y 
los planeados, esto no quiere decir que deban ser exactamente iguales ya que 
se considera suficiente una mejoría en el grado de eficiencia y seguridad con 
que se ha conducido la entidad. 
Para la preparación del presupuesto se debe tener en cuenta el vasto 
conocimiento sobre la Entidad y experiencia que debe poseer la persona 
encargada de su elaboración. 
No se debe olvidar que se tiene que elaborar el presupuesto rigiéndose en las 
normas contables y económicas vigentes, así como también las fluctuaciones a 
las que está sometida la economía, es decir el presupuesto debe ser flexible a 
modificaciones. 
                                                           
60 GUTIÉRREZ, Ligia, 2005, Contabilidad gubernamental, edit. colección investigación, Cuenca-
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Aplicación: 
El presupuesto público estudia los ingresos que provienen de la recaudación de 
ingresos propios, transferencias del Estado, créditos públicos y privados que 
luego de un exhaustivo análisis sirven para financiar los diferentes proyectos y 
programas que se encuentren dentro de las competencias de cada uno de los 
gobiernos locales, en este caso del Gobierno Provincial del Azuay. 
El presupuesto tiene que cumplir con el principio de igualdad, es decir, que sus 
ingresos sean iguales a sus gastos, siendo así un enlace esencial entre lo 
establecido por la entidad en su planificación anual y los ingresos obtenidos 
desde sus diferentes fuentes, que permitirán efectuar una distribución correcta 
de la proyección de los gastos ejecutados y la correcta toma de decisiones. 
Para la ejecución del tema de tesis es indispensable el conocimiento de la 
evolución presentado en el presupuesto designado para el Gobierno Provincial 
del Azuay durante el período determinado para poder realizar un adecuado 
análisis de las variaciones presentadas. 
2.- Fuentes de Financiamiento o Ingresos 
Concepto: 
“Flujo de recursos que percibe el ente público, que deben reconocerse cuando 
se perciban o se causen como resultado del movimiento real de bienes y 
servicios, o recibo de recursos aportados o transferidos sin contraprestación” 
(ROMERO, 2007)61 
“Fuente de financiamiento: se refiere al origen de los recursos (o ingresos) 
con los cuales se espera cubrir el pago de los bienes y servicios necesarios 
para desarrollar los programas y proyectos contenidos en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente un ejercicio fiscal.” 
62 
Comentario: 
Las fuentes de financiamiento serán llamados ingresos públicos en este caso, 
son aquellos que perciben los Estados y entidades públicas por el cobro de 
impuestos, por la venta de bienes producidos por empresas públicas, por 
utilidades que generan éstas mismas, por ventas o créditos, etc. 
Los ingresos son utilizados por los gobiernos e instituciones públicas para 
realizar los gastos e inversiones que contribuyan a mejorar la sociedad. 
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Todos los ingresos que perciban anualmente las instituciones públicas son de 
diferentes fuentes que financian los múltiples proyectos y programas 
propuestos en los planes o programas presupuestarios que son aprobados por 
el Ministerio de Finanzas, los financiamientos provienen de ingresos corrientes, 
ingresos de capital y los ingresos de financiamiento. 
Aplicación: 
En cuanto a los ingresos, como se denotó antes son definidos como recursos 
percibidos por el Estado o entes públicos para el financiamiento de planes de 
inversión que ayuden al desarrollo económico y social de una sociedad, la 
utilización del concepto se lo aplicará a lo largo del tema sugerido, para poder 
conocer las fluctuaciones que se han presentado en el Gobierno Provincial del 
Azuay. 
El presente estudio está encaminado a realizar un análisis global de los 
recursos que ha obtenido el Gobierno Provincial del Azuay y sus 
modificaciones durante la última década, y los cuales son de suma importancia 
para su desempeño como entidad pública en ayuda al progreso de los 
cantones de la provincia. 
3.- Inversión Pública 
Concepto: 
“Es una herramienta de política pública que puede garantizar, en las 
condiciones políticas y financieras actuales del Estado, un marco político y 
social adecuado, que contribuya al incremento del nivel de todos los capitales 
de la economía y la sociedad, al aumento de la productividad, la competitividad 
y la eficiencia.  
Una política de inversión pública sostenible requiere un contrato justo, es decir, 
debe garantizar igualdad, imparcialidad y racionalidad, y debe conducir a dos 
resultados clave que deben ser evaluados en todos los proyectos y programas 
propuestos como parte de dicha inversión: defender la libertad de las 
instituciones del modo más extensivo, compatible con igual libertad para las 
demás instituciones, y generar un máximo de impactos de creación de 
oportunidades para la población atendida por dichas instituciones. 
Por lo tanto, en el marco de una economía social de mercado –con el fin de 
lograr eficiencia-, la política de inversión pública debe garantizar el acceso a la 
infraestructura, los servicios sociales y el empleo.” (¿Inversión Pública justa y 
eficiente?, 2003)63 
“Erogaciones de las dependencias del sector central, organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal destinadas a la 
construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas y en 
                                                           
5 SALAZAR, Roberto, “¿Inversión pública justa y eficiente?“. En: Revista Ekos economía y negocios, 
número 106, fecha febrero de 2003, lugar de edición Quito. 
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general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el 
patrimonio nacional.” (ALEMANA, 1982) 64 
Comentario: 
La inversión pública debe desempeñar un papel fundamental en toda estrategia 
nacional de desarrollo contra la pobreza, incluido el logro de los objetivos de 
desarrollo social. 
 
Los programas de inversión pública pueden aumentar los recursos físicos por 
medio de la inversión en equipamiento, infraestructura, e incrementar los 
recursos humanos en sus distintas competencias por ejemplo salud, educación, 
capacitación e investigación científica. Los programas que se destinan 
correctamente pueden contribuir también a mitigar la pobreza y, por ende, 
promover el desarrollo económico y social a largo plazo. 
 
Como en toda entidad luego de  percibir los ingresos de las diferentes fuentes 
de financiamiento se deben invertir los mismos de manera equitativa y en 
función de cada proyecto que se estableció previamente, es decir, realizar la 
inversión pública siempre enfocándose en función de las necesidades de los 
habitantes del margen territorial que manejen. 
 
Aplicación: 
La inversión pública se manejará dentro de la presente tesis en función de los 
ingresos percibidos por medio de las diversas fuentes de financiamiento 
promoviendo siempre el crecimiento social de la región de acuerdo a las 
necesidades de los habitantes y distribuyendo los ingresos de manera 
igualitaria y sobre todo acorde a los proyectos y programas considerados como 
inversión. 
Los gastos que se realizarán como inversión pública es decir para el 
crecimiento del sector serán controlados por el Ministerio de Finanzas el mismo 
que designará los ingresos y aprobará el presupuesto planteado por el 
Gobierno Provincial del Azuay. 
Se considerará como gasto público a las erogaciones en que incurre el 
Gobierno Provincial.  
 
 
                                                           
6 CONCEJO CIENTÍFICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA DE LA REPÚBLICA 
FEDERAL ALEMANA, trad. GARCIA ECHEVARRIA, Santiago; Inversión Pública – 
Dictamen sobre el concepto de inversión pública, ESIC, 1982, Alemania. 
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PROBLEMATIZACIÓN 
 
Listado de Problemas 
1. Ausencia de un registro estadístico de las variaciones de ingresos para 
un análisis más exacto. 
2. Dificultad en toma de decisiones con respecto a la obtención y 
distribución de recursos. 
3. Variación de porcentajes de los ingresos asignados al Gobierno 
Provincial del Azuay por el Gobierno Central de acuerdo a la normativa. 
4. Incumplimiento del principio de programación. 
5. El cumplimiento parcial  del principio de especificación. 
6. Desequilibrio al momento de distribuir los recursos. 
7. Estimación no razonable de gastos en programas y proyectos. 
8. Falta de eficacia y eficiencia de las herramientas o sistemas de control 
para una adecuada evaluación de los ingresos. 
Integración de Problemas 
 
Problema 1: ausencia de un registro estadístico de las variaciones de ingresos 
para un análisis razonable ya que la herramienta o sistema de control con el 
que disponen no brinda la eficacia y eficiencia requerida para dicha evaluación, 
lo que  dificulta la toma de decisiones y ocasiona una mala distribución en los 
diversos proyectos. (Problemas 1+8+4+2). 
Problema 2: variación de porcentajes de los ingresos destinados por el 
Gobierno Central de acuerdo a la normativa ocasionando una estimación no 
razonable de gastos en programas y proyectos. (Problemas 3+7). 
Problema 3: desequilibrio al momento de distribuir los recursos el Gobierno 
Provincial  lo cual provoca el cumplimiento parcial del principio de 
especificación. (Problemas 6+5). 
Redacción de Problemas 
 Problema Central 
Descripción: el Gobierno Provincial del Azuay no ha realizado un análisis que 
le permita año tras año visualizar de forma estadística las modificaciones de los 
recursos que obtiene, que no le permite ejecutar sus objetivos así como 
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también una adecuada toma de decisiones para garantizar el bienestar de la 
población azuaya. 
Características:  
- Falta de análisis como herramienta de evaluación. 
- Dificultad en la toma de decisiones. 
Repercusiones: el Gobierno Provincial del Azuay ha presentado dificultad en 
cuanto a la distribución equilibrada de los recursos que percibe, al no contar 
con un registro o base de información específica del tema, ha provocado que 
éste no pueda realizar una oportuna y veraz toma de decisiones. 
Problema Complementario 1 
Descripción: el Gobierno Provincial del Azuay ha presenciado a lo largo de los 
años cambios significativos en la normativa en cuanto a los ingresos que le son 
destinados, teniendo que adaptarse a dichos cambios viéndose así afectado el 
gasto de programas y proyectos. 
Características:  
- Cambios en la normativa. 
- Estimación no  razonable de gastos. 
Repercusiones: la principal consecuencia se encuentra en la distribución de 
los recursos que es ocasionado porque existe cambios en la normativa por 
parte del Gobierno Central, lo cual acarrea que el Gobierno Provincial del 
Azuay no pueda estimar de manera adecuada sus gastos incumpliendo con 
algunos principios presupuestarios. 
Problema Complementario 2 
Descripción: el Gobierno Provincial del Azuay se ha visto perjudicado en sus  
ingresos debido a las reformas que el Gobierno Central, que se considera la 
principal fuente de financiamiento de su presupuesto, ha realizado. Afectando 
la distribución de los ingresos a los diferentes proyectos que tiene dentro de 
sus competencias la prefectura del Azuay. 
Características:  
- Modificación de porcentajes de asignación. 
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Repercusiones: a consecuencia de las modificaciones en normativas y 
reglamentos de los porcentajes de distribución de recursos hacia las entidades 
públicas, el Gobierno Provincial del Azuay se ha visto afectado en cuanto a los 
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ESQUEMA TENTATIVO 




CAP 1: ANTECEDENTES 
1.1 Antecedentes históricos. 
1.2 Descripción del objeto de estudio. 
 
 




CAP 2: PRESUPUESTO: FUENTES DE 




2.- Evaluar los datos históricos del 
Gobierno Provincial del Azuay 
mediante la aplicación de métodos 




CAP 3: ESTUDIO ESTADISTICO DE LOS 
REGISTROS HISTÓRICOS  DE LAS 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY 
3.1 Clasificación de los ingresos percibidos. 
3.2 Implementación de métodos estadísticos 
para la evaluación de ingresos. 
 
 
3.- Establecer el comportamiento de 
los ingresos mediante el empleo de 
indicadores para efectuar un análisis e 
interpretación, que permita establecer  
 
CAP 4: ESTABLECIMIENTO DE 
INDICADORES DE LOS INGRESOS DEL 
GOBIERNO PROVINCIAL  
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criterios para la toma de decisiones 
pertinentes. 
 
4.1 Indicadores de Gestión y Financieros. 
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VARIABLES, INDICADORES Y CATEGORÍAS 
Matriz 
ESQUEMA TENTATIVO VARIABLES INDICADORES CATEGORÍAS 
 





























CAP 3: ESTUDIO 
ESTADISTICO DE LOS 
REGISTROS 
































Valores en miles 
-10 < 
-10 a 100 
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-100 a 500 
-500 a 1.000 











3.2 Implementación de 
métodos estadísticos para la 
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4.2 Aplicación de los 
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 “Presupuesto: computo anticipado de gastos o ingresos de una 
empresa o una institución pública o privada respecto a un período, 
siendo un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada 
en valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado 
tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.” 
Diccionario Enciclopédico, Ediciones Credimar S., 1998, España 
 “Ingresos.- son los caudales que entran en poder de una persona o de 
una organización.” 
http://definicion.de/ingresos/#ixzz2Ey5O8Sqd 
 “Tipos.- clase, índole, naturaleza de las cosas.”  
http://lema.rae.es/drae/?val=tipo 
 “Procedencia.- Del latín procēdens, procedencia es el origen de algo o 
el principio de donde nace o deriva.” 
http://lema.rae.es/drae/?val=procedencia 
 Inversiones: empleo de capital en la creación, renovación, ampliación, 
mejora o producción general de bienes o de la reserva de bienes 
productivos que utilizara para cumplir su objeto social. 
Diccionario Enciclopédico, Ediciones Credimar S., 1998, España 
http://www.zonaeconomica.com/inversion/definicion 
 Valores: precio, suma de dinero u otra unidad de cuenta por la que 
puede cambiarse una cosa. Es una magnitud con la que medir los 
distintos bienes económicos 
Diccionario Enciclopédico, Ediciones Credimar S., 1998, España 
 La gran enciclopedia de economía. 
 “Representaciones Gráficas: son las denominaciones de la 
representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos 
gráficos (líneas, vectores, superficies o símbolos), para que se 
manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística 
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 “Medidas de Tendencia Central: la tendencia central se refiere al 
punto medio de una distribución. Las medidas de tendencia central se 
conocen como medidas de posición.” 
http://es.scribd.com/doc/30492569/Medidas-de-Tendencia-Central-y-Dispersion 
 “Medidas de Dispersión: se refiere a la extensión de los datos en una 
distribución, es decir, al grado en que las observaciones se distribuyen.” 
http://es.scribd.com/doc/30492569/Medidas-de-Tendencia-Central-y-Dispersion 
 “Financieros-Presupuestarios.- análisis financiero del presupuesto, 
como de ingresos y gastos.” 
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/financiero 
 “Datos Históricos.- Información amplia y concreta que sucedió en el 
pasado y ha sido comprobado.” 
http://lema.rae.es/drae/?val=historico 
 
 “Cuadros comparativos: son una herramienta o técnica de enseñanza-
aprendizaje muy útil para visualizar en un golpe de vista las semejanzas 
y/o diferencias entre dos o más datos, hechos, épocas o situaciones. 
Permite la organización y sistematización de la información a 
comprender, constituyéndose en una estrategia importante para el 
aprendizaje significativo. Son gráficos fáciles de construir, donde se 
colocan en columnas, los datos, épocas o hechos que se quieren 
comparar; y en filas, los aspectos que se tomarán en cuenta para el 





 “Cuantitativas: Se trata de un adjetivo que está vinculado a la cantidad. 
Este concepto, por su parte, hace referencia a una cuantía, una 
magnitud, una porción o un número de cosas.” 
Aristos, Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Editorial RamonSopena 
S.A, España, Edición. 
 “Objetivo.- meta o fin propuesto en una actividad determinada. 
También puede ser el fin del conjunto de todas nuestras acciones. 
Relativo al objeto en sí, independientemente de juicios personales. Que 
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http://www.wordreference.com/definicion/objetivo 
CATEGORIAS 
 Confiable: que es fiable, y tiene probabilidad de buen funcionamiento 
sin incidentes por un periodo de tiempo especificado y bajo condiciones 
indicadas. 
Aristos, Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Editorial RamonSopena 
S.A, España, Edición. 
http://es.scribd.com/doc/35643664/Definicion-de-Confiabilidad 
 “Integridad: que posee intactas todas las partes a las que se refiere, es 
decir es completo.” 
Aristos, Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Editorial RamonSopena 
S.A, España, Edición. 
 “Aplicabilidad.-  cualidad de aplicable. Aplicable.- Emplear, administrar 
o poner en práctica un conocimiento, medida o principio, a fin de obtener 
un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo.” 
http://lema.rae.es/drae/?val=aplicabilidad 
 
 “Legalidad.- la presencia de un sistema de leyes que debe ser cumplido 
y que otorga la aprobación a determinadas acciones, actos o 
circunstancias. Todo lo que se realice dentro del marco de la ley escrita 
y que tenga como consecuencia supuesta el respeto por las pautas de 
vida y coexistencia de una sociedad dependiendo de lo que cada una de 
ellas entienda por tal concepto.” 
http://www.definicionabc.com/derecho/legalidad.php 
 “Claridad.- consiste en decir las cosas de manera que se comprenda, 
sin esfuerzo alguno, el pensamiento expresado por la palabra.” 
http://definicion.de/claridad/ 
 “Propiedad.- Atributo o cualidad esencial de alguien o algo.” 
http://lema.rae.es/drae/?val=propiedad 
 Coherencia: que tiene conexión, relación o enlace de unas cosas, 
ideas, actitudes con otras. El concepto se utiliza para nombrar a algo 
que resulta lógico y consecuente respecto a un antecedente. Lo 
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coherente, por lo tanto, mantiene una misma línea con una posición 
previa.  
Diccionario Enciclopédico, Ediciones Credimar S., 1998, España 
http://definicion.de/coherencia/ 
 “Meticuloso.- Excesivamente puntual, escrupuloso, concienzudo.” 
http://lema.rae.es/drae/?val=meticuloso  
 “Autentico: acreditado de cierto y verdadero por sus características” 
Aristos, Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Editorial RamonSopena 
S.A, España, Edición. 
 “Responsabilidad.- Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al 
hacer o decidir algo.  Hecho de ser responsable de alguna persona o 
cosa. Obligación de responder ante ciertos actos o errores. Responsable 
es aquel que conscientemente es la causa directa o indirecta de un 
hecho y que, por lo tanto, es imputable por las consecuencias de ese 
hecho (es decir, una humanos libres).” 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad 
 “Veraz.- Que dice, usa o profesa siempre la verdad, se emplea cuando 
se quiere dar cuenta que alguna cuestión, un hecho, una declaración, 
entre otras cuestiones, guardan estricta conformidad con la verdad.” 
http://www.definicionabc.com/general/veracidad.php 
 “Credibilidad: es la cualidad de creíble (que puede o merece ser 
creído). La credibilidad, por lo tanto, hace referencia a la capacidad de 
ser creído. No está vinculado a la veracidad del mensaje, sino a los 
componentes objetivos y subjetivos que hacen que otras personas crean 
(o no) en dichos contenidos. Para tener credibilidad, la persona o la 
información deben generar confianza. La credibilidad suele estar 
estrechamente relacionada con la verdad.” 
 
http://definicion.de/credibilidad/ 
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 “Eficiente.- Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir 
un efecto determinado. Que consigue un propósito empleando los 
medios idóneos.” 
http://lema.rae.es/drae/?val=eficiente 
 “Eficaz: que logra hacer efectivo un intento o propósito.” 
Aristos, Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Editorial RamonSopena 
S.A, España, Edición. 
 “Cuidadoso.- Solícito y diligente en ejecutar con exactitud algo. Que 
protege o conserva una cosa con esmero o interés.” 
http://lema.rae.es/drae/?val=cuidadoso 
 “Objetividad.- La objetividad es el objeto en el que se resalta 
la subjetividad, hablando filosóficamente es el objeto con el que se 
puede identificar si la verdad es empírica o necesaria.” 
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad 
 Flexibilidad: disposición de ceder y acomodarse fácilmente a un 
dictamen de acuerdo a las circunstancias, es decir, es la capacidad de 
adaptación. 
Aristos, Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Editorial RamonSopena 
S.A, España, Edición. 
http://definicion.de/flexibilidad/ 
 “Oportuno.- Que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando 
conviene. Circunstancia favorable o que se da en un momento adecuado 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
VARIABLES 
CATEGORÍAS 
TÉCNICAS CUANTITATIVAS TÉCNICAS CUALITATIVAS 







VARIABLE        
Presupuesto        
Ingresos        
Tipo        
Procedencia        
Inversiones        
Valores        
Representaciones 
Gráficas 
       
Medidas de Tendencia 
Central 
       
Medidas de 
Dispersión 
       
Financiero-        
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Presupuestario 
Datos históricos        
Cuadros comparativos        
Cuantitativo        
Objetivos        
CATEGORÍAS        
Confiable        
Integridad        
Aplicabilidad        
Legalidad        
Claridad        
Propiedad        
Coherencia        
Meticuloso        
Auténtico        
Responsabilidad        
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Veraz        
Formal        
Credibilidad        
Real        
Eficiente        
Eficaz        
Cuidadoso        
Objetividad        
Flexibilidad        
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Primera Etapa: Recolección y Procesamiento de la Información 
Para desarrollar el tema de tesis “ANÁLISIS EVOLUTIVO DE LAS FUENTES 
DE FINANCIAMIENTO DURANTE EL PERÍODO 2000 – 2012 DEL 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY” es necesario emplear instrumentos 
para obtener y evaluar información necesaria, suficiente y competente que 
permita formar un juicio profesional y objetivo, que facilite el análisis de datos 
que tiene como fin presentar las variaciones que se han dado a través de los 
años. 
Para ello nos basaremos en las siguientes técnicas de recolección de datos: 
La recolección de datos se realizará mediante diversidad de técnicas y 
herramientas y éstas además pueden ser de distintas fuentes: 
“Fuentes Primarias: Se obtiene información por contacto directo con el sujeto 
de estudio, por medio de observación, cuestionarios, entrevistas, etc. Es 
aquella que el investigador recoge directamente a través de un contacto 
inmediato con su objeto de análisis. 
Fuentes Secundarias: es aquella que el investigador recoge a partir de 
investigaciones ya hechas por otros investigadores con propósitos diferentes. 
Información obtenida desde documentos, libros, expedientes, estadísticas, 
datos, censo, base de datos.  
Técnicas de recolección de datos:  
Entrevistas.- es la comunicación interpersonal establecida entre el 
investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 
interrogantes planteadas sobre el problema propuesto.  
 
Encuestas.- consiste en obtener información de los sujetos en estudio, 
proporcionados por ellos mismos, sobre opiniones, conocimientos, actitudes o 
sugerencias.  
 
Observación.- es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, 
clasificando y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y 
de acuerdo al problema que se estudia.  
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Cuestionario.- es una técnica de recolección de información que supone un 
interrogatorio en el que las preguntas establecidas de antemano se plantean 
siempre en el mismo orden y se formulan con los mismos términos.”65 
También a través del programa informático de procesamiento de datos llamado 
Excel. 
La presentación de la información se la realizará a través de cuadros y gráficas 
que muestren la evolución de los ingresos a través de los años. 
Segunda Etapa: Análisis y Propuesta 
La información obtenida en el tema de tesis será descrita utilizando tanto el 
análisis cuantitativo como cualitativo. Cuantitativo, en lo que respecta al análisis 
de los datos y registros históricos que serán presentados a través de cuadros y 
gráficos  estadísticos; los mismos que servirán para emitir opiniones claras y 
concisas sobre el porqué de los cambios presentados a lo largo del tiempo 
estudiado. 
Y cualitativo ya que se presentará recomendaciones y conclusiones a las que 
hemos llegado, las mismas que estarán basadas en la investigación exhaustiva 
de las regulaciones a la normativa de los últimos años, con respecto a los 
ingresos designados a los Gobiernos Provinciales. 
Las propuestas que planteamos con esta tesis a desarrollarse es proporcionar 
una visión clara y objetiva de la modificación de los ingresos ya sean por parte 
del Gobierno Central así como de otras instituciones públicas o privadas 
consideradas como fuentes de financiamiento para el Gobierno Provincial del 
Azuay, para ello nuestro análisis se fundamentará en la ley y sus diferentes 
disposiciones legales. Con esto se busca que el Gobierno Provincial del Azuay 
pueda tener una mejor capacidad de gestión. 
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Capítulo 1.- ANTECEDENTES 
1.1.  Antecedentes Históricos 
1.2.  Descripción del Objeto de Estudio. 
Capítulo 2.- PRESUPUESTO: FUENTES DE FINANCIAMIENTO O 
INGRESOS  
2.1. Conceptualización. 
Capítulo 3.- ESTUDIO ESTADISTICO DE LOS REGISTROS HISTÓRICOS  
DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
DEL AZUAY 
3.1. Clasificación de los ingresos percibidos. 
3.2.  Implementación de métodos estadísticos para la evaluación de 
ingresos. 
Capítulo 4.- ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE LOS INGRESOS 
DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
4.1.  Indicadores de Gestión. 
4.2.  Aplicación de los indicadores para análisis e interpretación. 
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